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Introduction :
Cette partie de la cuvette tchadienne fait la transi-
tion entre les régions Nord du Bas-Chari et celles Sud du
fuoyen Logone, déjà étudiÉes au cours de la campagne 1953.
Elle semble se subdiviser en 2 unités géographiques
distinctes que séparerait arbitrairement la ligne kailao-
Logone Gana. En fait, la limite correspondrait plus au
cours du b~yo Nomchi (Loumia).
La partie Sud de cette région continue la grande dé-
pression Ogol-Gamsaï-I1ilornou dont l' ensemble ccno t i t"'..lC U:1C
unité géographique. Ony retrouve les caractères déjà
signalés l'an passé: .
- Immense zone d'inondation.
- Ensemble de terrains homogènes.
- Faible densité de population et faibles étendues
des lieux actuellement habitables.
- Végétation arbustive et arborée absente ou très
localisée sur les buttes ou le long du couloir
correspondant au bourrelet du Ba-Illi et du Chari.
Cette immense,dÉpression se poursuit au Nord de la
ligne Kailao-Logone Gana et constitue, là aussi, une grande
partie des terrains qui occupent la bande inter-Logone-
Chari. Ces deux régions sont cependant nettement distinctes.
Tandis que la partie sud offre un ensemble de terres d'une
grande homogénéité, la partie Nord est plus diverse, hété-
rogène et confuse. Cette diversité semble le résultat d'un
alluvionnement sableux apporté par le Chari et de nombreux
défluents orientés Sud-Est Nord-Ouest, unissant encore ou
ayant uni autrefois les deux fleuves et dont le point de
départ se si tuerait au Sud de La i Lao .
Tandis que dans la ~artie Sud, les régions exondées se
limitaient à un étroit bourrelet iocalisé sui la bordure
du Chari, les parties exondées prennent, au Nord, une très
large extension. A partir de kailao, on passe brutalement
du mince couloir exondé que suivait la route à une région
qui s'apparente par son aspect, sa végétation, ses sols,
aux régions Nord de Fort Lamy. Ceci semble être plus le
résultat de conditions -géologiques et pédologiques que
climatiques. La multiplicité des cours d'anciens mayos avec
leur alluvionnement sablo-argileux ou sableux, explique là
l'extension des "nagas" qui donn en t au paysage un caractèr e
sahélien factice.
Il nous a paru opportun de distinguer dans cette région
3 par t fe s :
10 1 La d é pr ession Gamsaï-IV1ornou-Logone Gana-Itailao
2°/ La dépression Nord inter Logone Chari
3°/ Le couloir Ba-lIli-Chari et son extension entre
Logone et Chari, au Nord de kailao.
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LA DEPRESSION G~~AI-fuORNOU-LOGONE GANA-1~ILAO.
Cette grande zone d'inondation, limitÉe à l'ouest
par le Logone, à l'est par le Ba-Illi est la continuation
de la grande dépression Ogol-Gamsaï-~~rnou.Elle se rétré-
cit, perd son homogénéité et se termine au Nord à la
hauteur de Logone Gana, le long des bourrelets sableux
constitués par les nombreux défluents inter-Logone-Chari
(Koulambou, Nomchi).
Cette vaste cuvette, inondée chaque année, semble
drainée par d'importants défluents : ~~yo Karaska, Oulamonga,
Koulambou, et, sur la bordure Est : le Ba-Illi et la Loumia.
Le plus souvent cependant, ces défluents ont un cours
à peine marqué et peu visible sur le terrain ou bien
constituent des zones basses lilarécageuses et permanentes
où le cours lui-même est indistinct, sans berge franche.
L'Oulia, ancien défluent Sud qui joint Gamsaï à
Kotofa, semble donner le rôle de ceux-ci. Il constitue,
en saison sèche, le cours principal du Logone par suite
de, l'ensablement de ce dernier. C'est lui qu'empruntent
alors les pirogues et les barges descendant vers Fort-Lamy.
Il y a d'ailleurs un contraste très net entre ce défluent
aux berges franches surplombant le fleuve de 3, 4 et 5
mètres et les divagations du Logone entre Kotofa et Logone
Gana. Dans cette partie, le fleuve emprunte le lit mineur.
Les berges sont peu élevées et hétérogènes avec des
alluvions argilo-limoneuses ou sableuses inter stratifiées.
Une terrasse en sol ar6ileux s'étale avec des largeurs
variables jusqu'à la ligne de Roniers ~u~ suit le fleuve
et qui constitue la limite du lit majeur.
En dehors de l'Oulia, oui a perdu son rôle de défluent
pour tenir celui plus important de bras du fleuve, deux
de ces défluents nous ont paru particulièrement importants:
Le Koulambou encore navigable en Avril jusqu'à la
hauteur de N'Dessa, possède des berges franches, souvent
de 3 à 4 mètres. Au Sud de N'Dessa, si le cours est tou-
jours très marqué, le plan d'eau est rapidement discontinu
et interrompu par des seuils. Plus au Sud, à la hauteur
de Loutou, ce cours n'est plus qu'une vague dénivellation
qui devient pratiquement invisible sur le terrain vers
~ornou où il semble prendre naissance.
Le' ~~yo Karaska pdssède également un cours très
marqué avec des bergos de 3 à 4 m. En Avril, nous y avons
observÉ un plan d'eau à peu près continu de son mi-cours
Ouaye-Alaoutem à son embouchure.
L'importance du dÉbit actuel ou ancien de ces deux
défluents nous est donnÉe par la prÉsence d'un bourrelet
sableux continu ou discontinu surplombant les argiles à
nodules calcaires. Le lit lui-même prÉsente des plages
sableuses.
Des défluents, comme le mayo Karaska ou le Koulambou,
peuvent être appelés à jouer un jour un rôle identique à
celui de l'Oulia par suite de l'ensablement du cours princi-
p~.
ü-eO.1ogie ~
Cette région est formée, en sUTÎace, par la série sédi-
mentaire argileuse ancienne présentant de façon discontinue des
nodules calcaires. Cette série est nettement plus argileuse que
celle que nous trouvions entre Bongor et Lai dans les plaines
d'inondation du ~fuyen-Logone. Il s'agirait d'un faciès différent
d'une même sédimentation. Différence également accentuée par
l'absence des sables grossiers et du cailloutis observés sur lES
argiles à nodules calcaires, trouvEs abondamment dans le Sud.
Ces argiles noires, fortement craquelées en saison sèche,
sont particulièrement visibles ~e long du Logone entre Gamsa!
et Kotofa, et des défluents: I(ayo Karaska, Koulambou ••• Le long
de ItOulia, elles constituent la berge même du fleuve, surmon-
tées parfois par des formations sableuses ou argilo-limoneuses
récentes mais toujours peu épaisses.
Le profil de berge suivant relevé à Karaska est classique
entre Gamsaï et Kotofa :
- Niveau argilo-limoneux brun alluvia.l (ép8.i sseur variable
dépassant rarement 150 cm).
Niveau argileux noir à n0dules calcaires (200 cm). Ce
niveau présente 3 horizons distinct~ :
horizon argileux noir~ à petits nodules calcaires
rares.
horizon argileux noir, à nodules calcaires bien
développ~s et nombreux.
- horizon argileux tacheté, gris de GIey et rouille
avec d'importantes L~aSS8G calcaires. Ce troisième
horizon est voisin du f18uve- à l'étiage et, par en-
droits, forme de ?etites terrasses où s'observent
alors d'aoondants nodules calcaires. En d'autres en-
droits, ces terrasses sont recouvertes par des dépôts
sableux, ce qui est le cas à KaTaska où l'arrivée du
défluent sur le fleuve est marquée par un abondant
transport de sable oui forme une petite plage devant
le village.
Des profils identiques s'observent le long des mayos Karas-
ka et Koulambou et également le long du Ba-Illi, notamment à
Gangan.
Par contre, de Kotofa à Logone Gana, de tels profils sont
plutôt rares, le fleuve coulant alors entre 2 berges peu élevées
(2 à 3 m.). Celles-ci sont alternativement alluviales, argilo-
limoneuses ou sableuses et litÉes.
Ces argiles à nodules calcaires se retrouvent cependant à
Logone Gana au niveau du fleuve, à Hollom où elles constituent
la berge et forment, dans le lit du fleuve, un chapelet d'îles
recouvertes de coquillages.
L'épaisseur de cette formation, nous est donnée par l'ob-
servation de quelques pui ts creusés soit par les autochtones
sédentaires qui occupent les rares buttes situées dans l'inté-
rieur, soit par les nomades arabes ou Fulbes qui descendent
chaque année pendant la saison sèche avec leur troupeau après
le retrait des eaux.
Katoua
Kalomara (entre Darki et
Katoua)
N.P. (1)350
N.P.350
argi16 sans nodules
calcaires, fond sableux.
id o.
---------------------------------------------------------------
(1) N.P. : narree nhr Éatinue.
Entre Zagrarao et Katoua N.P. 350
Entre Bihambal et
Zagrarao
N.P. 300 1 m. argile noire
sans nodules calcaires
puis sablo-argileux et
sable tacheté jusqu'à
la nappe.
argile noi~e à nodules
calcaires, fond sablo-
argileux.
Afray,a N.P. 350
A:fraya N. P. 250
Entre Afraya et N.P. 220
Bouassala
Bouassala (2 puits) N.P. 250
Entre Bouassala et Pala N.P. ~50
Darki N.P. 220
argile noire puis sablo-
argileux et sableux ta-
cheté jusqu'à la nappe
(puits dans dépression)
1 m. argile noire puis
sablo-argileux jaunâ-
tre (puits dans une
dÉpression) •
argile noire à nodules
calcaires (puits en
bordure du village)
1 m. argile 'noire puis
sablo-argileux à sa-
bleux tacheté (puits
dans une dépression).
non observé.
Les argiles à nodules calcaires observées de façon
discontinue, semblent se limiter aux zones de passages des
eaux, berges ou lits des dÉfluents ou aux abords des buttes
(bordure du Ba-Illi et des buttes intÉrieures). Aussi
convient-il de distinguer maintenant dans cette série
argileuse noire, deux formations distinctes:
- la série sÉdimentaire ancienne à nodules calcaires
qui continue la série du ffioyen-Logone.
- une sÉrie rÉsultant d'une sédimentation plus récente.
Dans cette dernière ne se retrouvent pas ou plus rarement
les phénomènes d'individualisation du Ca sous forme de
C03Ca bien que le complexe absorbant de tels sols soit
bien pourvu en Ca O. Il convient de voir là des sédiements
plus jeunes à un stade d'Évolution moins avancé. Peut-~tre
aussi les conditions pédologiques requises pour la forma-
tion de ces nodules ne sont-elles pas toujours remplies.
Ces deux sÉries peuvent être ou non sÉparées suivant les
endroits par la série sableuse à sablo-argileuse ancienne.
Série alluviale récente ou actuelle.
Elle est moins visible que dans le Sud car elle se confond
fréquemment ici avec les argiles noires à nodules calcaires. La
bande de sols alluviaux se poursuit cependant là encore le long
du Logone mais se rétrécit fortement sur toute la bordure de
l'Oulia. Les deux séries, alluviale rÉcente et argileuse an-
cienne à nodules calcaires, sont visibles le long de ce bras
du Logone où elles se superposent. Dans cette partie l'impor-
tance des dépôts alluviaux dÉpasse rarement 150 cm. L'épaiS,seur
est plus grande par contre à Logone-Gana où les argiles ne
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Schématiquement nous pourrions représenter en coupe
une transversale inter-Logone-Chari, à la hauteur de Mc-
groum, de la façon suivante
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Série sableuse à sablo-argileuse ancienne.
Cette série semble s'@tre déposée dans des dépressions pré-
existantes pendant la phase de sédimentation argileuse qui a
donné naissance aux argiles à nodules calcaires. Le processus
de formation sera donné dans les chapitres traitant de la dépres-
sion Nord et du couloir Ba-lIli-Chari.
Elle semble constituer les rares buttes exondées et
boisées de l '·intérieur (N'Dessa, Loutou, Sir Kedfa, ensemble
des buttes d' Afraya-Bouassala-Bihambal-Pala-Ouaye •.• )
. Certaines de ces buttes semblent avoir une origine his-
torique et humaine: Dongoya, Ouaye ••••••••••
Série sableuse récente à actuelle: très rarement recontrée,
elle s'observe sur la bordure de ouelques défluents comme
le mayo Karaska, ou sur les berges du Logone. Elle surplombe
alors par de faibles épaisseurs les sols alluviaux. Ces bour-
relets sableux sont généralement peu larges.
Végétation :
Cette grande dépression est le domaine de la pseudo steppe
graminéenne où dominent, comme dans la partie Sud, des
Andropogonées non identifiées ainsi que des Vetiveria nigritana,
Oriza sp., Sesbania sp., Mimosa asperata par places.
La végétation arborée se limite, le plus souvent, sur
la rive du fleuve et sur les rares buttes intérieures, à
quelques arbres qui se localisent aussi sur les termitières
dans les zones d'inondation. Quelques bas-fonds priviligiés
possèdent un couvert de kitragyna africana auxquels se joint
parfois un tapis de Mimosa asperata plus localisé le long
des cours d'eau.
Très rares sont les buttes 0,ui possèdent un couvert
végétal dense comme celui observé à ~~!_~~~!~ :
Anogeissus leiocarpus
Diospyros mespiliformis
Cordia garaf
Combretum sp .
Bauhinia rufescens
végétation peu dense:
Terminalia m.,Bauhinia ret.,
Gardenia sp., quelques Ano-
geissus 1. Sur termitières:
Ziziphus sp., Tamarendus i.
- Sur sable peu épais reposant sur niveau sablo-argileux à
argilo-sableux à masses calcaires nombreuses : végétation clair-
semée avec termitières abondantes Combretum sp., Kigelia a.,
Hvnhaene t •. lliitra~vna a .• Tamarendus i •• Ano~eissus rares.
Kigelia africana dom.inant
Acacia senegal
Tamarendus indica
Hyphaene thebaica
Bauhinia reticulata
Guiera senegalensis
Tapis d'Urginea sp.
Sur les termitières, nombreuses sur cette butte;
Anogeissus leiocarpus, Tamarendus indica, Hyphaene thebaica.
Le plus souvent, la végétation de ces buttes rappelle
celle très claisemée des "nagas" mais les espèces y sont dif-
férentes. Voici quelques uns des relevés effectuée sur ces
buttes :
Pala_: Hyphaene thebaica dominant
En1r,! AfE,aza_e..1 ~o~a.ê.s.ê:.la : une succession de buttes sans
village
- Sur levÉe de terre sableuse :
/ ...
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!~r~ ~oE~~ ~t_Hollo~ sur levée sableuse peu épaisse ou
termitières le long d'un important défluent: Ziziphus sp.,
Balanites a., Acacia senegal.
Sur termitières au centre de la dépression (lieudit Polomazi);
Celtis i., Crataeva A.t Capparis sp., Mitragyna a.
~~ki : quelques arbres seulement : Acacia Scorpioides et
Kigelia a.
Le long du fleuve, il faut atteindre la hauteur de Gofa
pour retrouver le cordon de végétation ~ui avait disparu depuis
Gamsai. Borassus a. y domine très largement, associé à Tama-
rendus i., Balanites a., Faidherbia a., Calotropis p., Boscia s.
En bordure de la dépression, vers l'intérieur, le couvert
végétal s'éclaircit, apparaissent alors: Mitragyna a. et
C:rataeva a. •
Sur les berges basses du Logone et le long des défluents
se développe la végétation des Mimosa asperata, tandis que
les nombreuses mares de l'intérieur sont couvertes de Nymphea ~.
Pédologie.
Cette grande région est constituée, comme celle du Sud,
par des sols alluviaux localisés sur la bordure du fleuve et
dans le reste de la dépression par des sols argileux présen-
tant ou non des nodules calcaires mais possèdant toujours un
complexe absorbant fortement saturé en Ca O. Ces argiles, de
couleur noire en surface, très fissurées, présentent à faible
profondeur un niveau argileux de Gley parfois marqué de taches
rouilles. La majorité de ces profils s observés en Mars après
une saison des pluies moyenne étaien~ encore très humides à
partir de 20 à 40 cm. De nombreuses mares existaient encore
dans les parties les plus basses.
Comme dans la partie Sud ces sols présentent des effon-
drements mais ces zones tourmentées sont très rares et dis-
continues et ne s'observent guère que dans les zones de passa-
ge des eaux.
Cette formation très argileuse devient difficile à dif-
férencier des sols alluviaux de la bordure d~ ~cb~~~, ~u tc~­
ture, les p.R. étant sensiblement identiques. On aurait donc
tendance à voir ~3r.S CdS deuxsér~os une formation unique si,
en bordure du fleuve, elles n'étaient pas nettement distinctes
et impossibles à confondre. Si par leur origine, elles sont
différentes, elles sont souvent pédologiquement semblables •
•
Ces sols argileux contiennent de 40 à 60 %d'argile,
ils ont des p.R. fortement acides dans l'horizon supérieur
tandis que les horizons profonds sont neutres ou alc~lins.
Ils sont généralement bien pourvus en matière organique
et azote totale. Leur complexe absorbant est particulière-
ment riche en Ca o. Il est important de noter que presque
tout le calcium total se retrouve sous forme échangeable.
Les quantités de K2ü échangeable observées dans ces sols
sont généralement supérieures à la moyenne admise pour les
sols de France. MgO n'y est nullement déficient par rapport
au Ca 0 et les valeurs Ca/Mg sont faibles. Le sodium par
contre semble y ~tre tr ès variable. Si, pour les profils dé-
crits ici, il ne parait pas prendre de valeurs exagérées,
nous rappellerons Qu'il suffit souvent de très faible quantité
pour expliquer la dispersion et le colmatage d'une terre. Les
rapports Na/Ca observés sont inférieures à la limite théorique
des sols à alcalis (15~). De faibles quantités de sel soluble
ont été trouvées dans Quelques uns do ces sols.
Bien que nous n'ayions pas dans les profils prélevés de
type à alcalis ou salé à alcalis, il est vrQisemblable d'ad-
mettre que ceux-ci existent déjà dans cette région. Un type
avait déjà été rencontré en 1952 entre kolofoum et Migou.
Nous décrirons en suivant un type de sol alluvial prélevé
à Hollom près du village et en bordure du fleuve :
Profil n023 :
o 10: horizon très humifère à trainées rouilles
argilo-limoneux.
10 - 25 horizon brun argileux, taches rouilles abon-
dantes prismatico-polyédriques.
25 -120 horizon argileux brun à taches rouilles
nombreuses prismatico-polyÉdriques, pas de
couleur gris de GIey observée. Le sol parait
très aéré par d'importantes fentes de retrait
et des effondrements.
En opposition à ce profil nous donnerons le profil 4
prélevé entre Bollom et Dongoya, à proximité d'un impor-
tant défluent. Le sol en cet endroit est fortement tourmen-
té, effondré et prÉsent~, en surface, sur les buttes du
micro-relief, d'abondants nodules calcaires. L'aspect de
cette partie est absolument identique à celle que nous ab-
servions très fréquemment dans le Moyen-Logone.
Profil 4 :
o - 20 horizon gris-noir, trainées rouilles le long
des racines, argileux, polyédrinues.
20 -100 : horizon brun-noir à taches rouilles peu
nombreuses, argileux, humide à partir de 40.
Nodules calcaires abondants dans tout le
profil.
Entre ces deux profils qui semblent reprÉsenter les
types extr~mes observÉs dans cette rÉgion se situent des
sols intermédiaires :
- sol légèrement effondré à nodules calcaires en
profondeur. Profil 25.
- sol identique san effondrement à très petits nodules,
observé fréquemment, profil 21. .
- sol identique sans effondrement ni nodule. Profil 7
1
Profil 21
Entre Bollom et
Dongoya
o - 20 : h. noir argi- :0
leux fentes de:
retrait im-
portantes, po-:
lyédrique.
Profil 25
Logone-Gana vers
Katemaya
: h.argileux à
trainées rouil-
les le long des
racines,polyé-
drique.
•
•
·•
•
•
Profil 7
Entre Sir-Kedfa et
Loutou
- 30: h.argilo-li-
mon eux, fentes
de retrai t
importantes,
trainées .
rouilles le
long des raci-
nes des gram.i-
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DE SOL : Sol
.E.R.T.
vice des Sols
lyse nO 4
- 10 ..
hydromorphe argileux à nodules calcaires
Date:
Nom du destinataire:
Origine des échantillons : Entre Dongoya-Hollom
--------------------------------------------------------------~-----,
ECHANTILLONS
•
•
41"
: 0-20
42
:80-100 : ••
---------------------. ------- 1.--------. . . . ,
· . . . . ..
• • • 5,7 • 7 : •
---------------------'-------,--------,-------,------- -- ·~ l
JLO~ŒTRIE ••
fine 10 • •3 • •
grossi el' % :
fin % • •~ • •
l ~
~e A • •70 • •
li té (105 0 ) %
·
• :• •
:93 :93,5 :
• 6,3 • 6,5 1• •
:39,4 :37,3 1
• 7,7 : 10,9•
:39,8 : 40 ••
• 4,6 " 4,8• •
· ·• •
•
•
•
•
•
•
• • • •
• • • •
-------- ---~--- ------- ~----- -------
•
•
:
:
--------------------- -------
mE ORGANIQUE
!re organique totale :
1 total %
%
2,2 0,5
0,1 0,02
1,25 0,29
:12,5 :14,5: :
ri..' • • • • •
. ~o • • • 0t 35 ' • •
._-------------------.-------.--------.-------.-------. ------ . ------~
• • • • • •
: : : 0,4 : 0,7 :
:_-----_:_------_:_-----_:_-----_:_----_:_-~--­
--------------------
••
••
:
:
:
:
1••
·•
2,180
4,560
6,780
•
•
:
·•
: 5,500
:19,64
1,010
5,01
0,300 :
: 0,64
0,045
0,15
4,020
2,120
4,680
•
•
: 4,330
.15 t 46
• 1,210
6
0,340
0,72
0,020
0,06
TOTALES
ECHANGEABLES
q
q
q
q
q
q
%0
%
%0
%
%0% :
100 0,460 0,490: :
cl.. • • • • •q a······
d' • • • : •me 'fo.... ·
--g-----------------:-------.--------.-------.-------.------:------,• • • •
total %0 : : 0,27 : 0,35 :
as similable %0 : · · · . ·
-------------------- ------_._------_._-----_._-----_.~----_.------
%0
%
%0
%
%0
%
%0
%
meq ......
Bcn , en meq %: : : : : ;
-------------------_._-----_._------_._-----_.~-----_. ------ -------
•
•
: 2,6 : 3,9
• • · · l ·
____________________~ ~ ~ L_______ _ ~ _
o :h.gris de GIey :20-100:h.gris de GIey
et taches rouil-
les, argileux, :
gravillons fer-:
rugineux noirs :
(quelques gra-
viers).
OO:h.identique,
nodules cal-
caires blancs
friables.
avec taches
rouilles rares,
argileux, humi-
de, petits no-
dules calcaires
parfois friables
:30-80 :h.argileux, gris
de GIey, humide.
:80-100:h. tacheté de
: jaune et rouille
moins argileux.
--------------------------------------------------------------------
Ce dernier profil (7) est proche d'un type de sol
observé dans la dépression devant Dongoya et où se voient
les séries argileuses plus récente et sableuse à sablo-
argileuse intercalaire. Il peut être mis lui-même en oppo-
sition avec le profil de berge du Ba-Illi observé à
Gangan (profil 10) (Sol argileux noir profond, à nodules
calcaires).
:h. argileux gris de GIey
d'abord avec ~uelques
taches rouilles, devenant
tr~s tacheté à dominance
rouille dans le fond du
profil au contact du plan
d'eau. Nodules calcaires
abondants puis masses
caê.ca'ir es à partir de 110
h.sableux humide beige
à gris-beige (non prélevé)
h.identique plus sableux
(sable grossier) tacheté
de rouille.
J
)
•• : h.sablo-argileux, très
tacheté, gravillons fer-
rugineux gris à gris
beige :
______________________________________________________ _ __ _ _ _....._.......c._ .......... _._ ...._
Profil 8 : Profil 10S-:-fi:noir-a-gris-dë-GÏey------:Ô-:-6Ô-:E:argiïeüi-noIr-Eümidë------
argilo-limoneux puis ar- plastique passant à gris
gileux, humide et plasti- de GIey vers 60, nodules
que, gravillons ferrugi- calcaires abondants.
neux rares. :
:60-140
La structure de ces sols est assez constante. Si
celle-ci était difficile à observer par suite de l'humidité
fréquente, nous avons pu cependant y distinguer d'une
façon bénérale :
en surface
(0 - 20 •• ) : argileux ou argilo-limoneux. Polyédrique
fin. Cohésion faible, bien structuré.
en profondeur: argileux. Prismatico-polyédrique moyen.
~fuyennement structuré à massif.
Stabilité faible. Compact à très compact.
Cohésion for te.
... / ...
,E.RoTo
rice des Sols
.yse nO 25
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en profond eui
de Katemaya
--------------------------------------------------------------------
ECHANTILLONS 251 252 253 / :: : °- 20 : 20-40 :80-100 : :
-------------------- ------- -------- ----~-- ------- ------ -------
• • • • • •
• • • 8 • 3' • .
o ° 5,7 ° 5, 0 7, 0 0~-------------------.-------.--------.-------.-------.------ . -------
,OMETRIE
fine
grossier
fin
% :99 :98
% ° 6,3 ° 8, 1 0 8,8 00 0 0 •% :30,5 :27,3 :27
% 0 6 ° 8,6 ° 8,50 0 0
% :50,5 : 50 :50,3
/0 ° 5,4 0 5,3 ° 5,40 0 •
0
•
o
o
:
._------------------:-------:--------:-------:-------:------:-------
0,7
e
Ji10HANGEABLES
: 1,3
0,07
0,75 0,4
:10,7 ::
%0 : : °,22: : : :
-----~------------- ------- ----~--- ------- ------- -~---- -------
• • • • • •
• • • • • •
,E ORGANIQ,UE
e organique totale
total %
%
o
o
o
o
o
o
o
o
0 0 0
° 3,250 o 3,7110 o 4 15
°
0 o ,
: 11 ,6O 013,24 014,81
° : 1,970 : 2 140 0 1,500
° : 10: 62 :7,44 0 9,77
0,185 0,220 : 0,200
0,39 0,47 0,42
0,070 0,315 0,305
0,23 1,02 0,98
°0
%0
~
%0
%
%0
%
%0
%
.eq %
cho en meq %
-------------------:-------:--------:-------:-------:------:-------
SOLUBLES
00
0,04
0,200
•0
00
° 0,2050
0,660
%0
%
%0
%
%0
%
%0
%
aq % : : : : :
------------------- ------- -------- ------- ------- ------ -------
· . . . . .dI... • • • • •otal /00 0 0 0 0 0 0
cf... • • • • •ssimilable ~o 0 __ 0 0 0 0 0 _
-------------------,. ----- . . . . .
10 : 2 : 7,7 : 6,6 =
-------------------:-------:--------:-------:-------:----~- : -------
: : 1,6 : 1,4 : 1,4: :
-------------------------------------------------------------------
o
o
. '
o
•o
o
o
':"' "". -' ..- \"'"'~~""'""?"~''''1: ~,., .. ! '" - T...."'~t,·f:\1>'\' ..~I"""""J ."-',",," ;"".:... '-'~ ','H ." '~,. ~,.. .... "':"1
! TYPE :DE:s;,i ':~~l kYdrb~~~he ~~~i'el~}:~f -,ules;caicair es en ;r~:ë~deu~ !
;~, IoDoE.RoT. ,/: '(:\'\1', ~"'",~. "~'W· '~"':"::>1;- i Date.:"'. ,_.- '" l
y' ~ \ l-~·~~!·~ om. d d t· t..· ~,Service: de~.. Sols... ;;:::.~:;X ":.! _ ,~,"u/: .~iS ~ :la aJ.~e :. . . ··-i
1., Analyse nO ~21 ', .. \', _.J9?i.:i.~n·e,:(~,es ...:~~ntl:llo~s.~.':'.Entre Don~oya et . ,../
. ~ J ~_~1.J----~'.:~~~~--·-~::~~-!!~~~~.~-~~~~~~~-~~~~~~~~----- ~ '1j" '.- - .~: ,:~f::;:3':~:<t:~.~=:·.c;"-:-:'_·'i~":: rA~1'î ' ': 21-2 ',1
\' " ECHANTIjLLONS!t~:·· ..~,~"j~_:,:/.:...,.~~ 0-20 . ,.50-80. '. • .
l_';, '--:::z--~---:-~~~~':':..~;.~~~~:'---::.---; -:-'--==--~ ;;-------;-------;------;------ i
1; pH ','., ,--- "{t, ''',~tk" '. • • 4 ,1 .( 7, 6 0 .: : 1
1 ............:..: ... ~-------~.~.----. • ; -------1 ------- ---- }
~ . • • r •~.~. -GRANULO~lETRIE·· ;.." . • ~I •
~ . Terre fine ",. . Jo ,:: .'.... ,1' : 98
" Sable grossier %: .,',,- : 8...,.1 : 7,71'~ • • .Sable fin % 0 0 2!à, 2 •26,4
Limon %: :·40 : 6,5
Argile ::47 : 53,5
Humidi té (105 0 ) % : 5,5 : 5,9
o • 000 Oa 0 0 0
'3 0'...... . . . . .
1: ;IATIËRE-~RG~NiQ~-------- -------: -~--.---- :------- :-------~ ------:~-----
, . l'datière' organique totale : 1,25 0
1 .• · Azote total lo . 0,045
.. Oarbone ..~~;'I1; :1~,72
O/N ,):~:~! • • • 0 • •
I~. " .Humus, '!' 'éo • • 0, 15 0 • o..:..: . c--- :-------: -------- :----~-- :-- : : _
. BASES /E~HANGEABLES ; : :
I.,~" CaO .... (%0.:: 4,250 : 5,410
1.. ' Ca '-Jll~q , ' % :15, 17 : 19,31
MgO' %0 : 1,880 ': 2,000
f'-, '-', Mg ;lD.eq % 9,33 9,92
KO {oo 0 , 300 0 , 320
l{2me q % : 0, 64 0, 68
Na 01"'0 0 : 0,030 0,360!':~,Na2meq %"0,1 1,15
S en meq 10 :'
... Cap. Eoho en IIl;eq %: : : : : :
-------------~~---------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
1 i3A8ES TOTALES ,1 . : :' : : : :
,. r OaO %0
i, _ meq %
MgO .%0
- meq % •
o
K20 %0
- meq % :
Na20 %0
- meq .,. %
/ 01.S en m{3.q {o. 0 0 • 0 0
______~-------------------.-------.--------.-------.-- • e _
o
•
•o"-, -p 0 to t al %0 :
2_5\.a.1,3 similable %0 :: :
------~.------------------.-------.--------.-------.-------.------.-------
Na/Oa . %:: 0,65 : 5,95: : :. ~~ I I I~ e I e _
Oa/JYI,g' . : 1, 6 : 1, 9 :
---~---------------------------------------------------------------------
'''- - \
TYPE DE SOL : Sol
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 7
hydromorphe argileux.
Date:
Nom du destinataire
Origine des échantillons
- 14 -
Entre Sir-Kedfa et
Loutou
2,400
0,870
5,200
2,400
5,150
0,690
.
'.
2,620
0,550
4,560
.
.
EOHANTILLONS 71 .: 72 73
: : 0-20 : 40-60 :80-100 : :
pH-----------------------:-------:-5~3----:-7-----:-7~8---:------:-----
GRANULÔThŒTRfÉ------------:-----~-:------~-:-------:~------:------:-----
Terre fine %
Sable grossier % : 4,2 : 5,3 : 8
Sable fin % : 26 , 5 : 24, 4 : 35 , 5
Limon % :17 :10,3: 8
Argile % :46 :54 :44
Humidité (105°) % : 5 .: 5,40 : 4,5
003Ca: . .:
N~TIË~E-~RGANIQUE--------:-------:--------:------~:-------:------:-----
Matière organique t'otale : : 1,3 : 0,6: :.:
Azote total % : 0,06 0,04
, . .Carbone p . 0,74 • 0,33
O/N .: , : 12,3 : 8,25
Humus . 1~ 0 : : °,27: : . : :
BASËS-ËCHANGËABLES-------:-------:--------:-------:-------:------:-----
CaO %0:: 3,850 : 4,120 ~ 3,29
Ca me q :13 74 0: 14, 71 · 11 , 74
MgO %0: 1:920 : 2,360 : 2,435
lYIg me q : 9, 52 : 11 , 71 : 12 , 08
K20 %0 0,360 : 0,330 : 0,26K meq % 0,76 0,7 0,55
Na20 %0 0,080 0,320 0,325Na meq % 0,26 : . 1,03 1,05.
Sen me q .. - : • : .
Cap. Ech. en meq' %' •. • • • 0 •
BASËS~SÔLÜËLËS-----------:-------:--------:-------:-------:------:-----
O
°
.f......
a ~o
Oa meq %
MgO %0
Mg meq ~
K 20 %0K meq % •
Na ° %0 · 0,19°.
Na2meq .... 0,610 . 0:
al' • • • • •S en meq ° 7" o....BASËS-TOTALËS------------:~~-----:--------:-------:-~-----:------:-----
CaO '%0 · · 4,120 .: 4,300 . 3,400 : •
-f • • .
- meq . ~
MgO, %0
- meq %
K
2
0 %0
- meq %
Na 0 %02
- meq ......
S en meq %:: :-~-~rr--:-~-~---:.------:.-----P-20-5-totaï------------%o-: -------: -0;:5;--- :'v, lU: : v, 17. •
et· • . • • • •
- assimilable 700 ' ,.. • • •---M------------------~--:-------:-1------:-7-----·-8-9---·------·-----N.a/Ca 7°. _. _L~ .. -~-----:--L----:------:_----aa7Thïg----------------~---: ------ :-1 ,4 "'-. 1,2 • 0,9. .
----------------_:._.::~-~--~..:.'~-----~--------~-------~------_:.._-----~-----
;
."
('
'.
TYPE DE SOL : Sol
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 8
hydromorphe argileux, peu épais sur sable.
.Date:
,
Nom du destinataire
Origine des échantillons' : Dongoya
- 15 -
-----------------------------------------------------------------------,
ECHANTILLONS
• 81 . 82 . 83 .
: 0 - 20 : 70-90 :120-140: '
· . . .
·•
·'
·.•
-------------------------.-------.--------.-------.-------.------e-----
• • • • • •
pH :: 5, 4 : 6, 5 : 6,1: :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ -----
GRANULO~ŒTRIE
Terre fine %
Sable grossier % : 3 :27 :18,2
Sable fin %:' :40,5 ::31,3 :54,1
Limon : 1J., 9 : 5,2 : 1,7
Ar gi l e j~' : 37 , 5 : 33 , 2 : 23 , 5
Humidité (105 0 ) %: : 4,2, : 3,3 ·2,5
CO Ca : ' Il: :
·3 ••••••
· . . . . .
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ -----
MATIERE ORGANIQUE : : :
Matière organ.ique totale 0,90
Azote total % 0,06
·Carbone %' •. 0,53
C/N •• 8,8. . . .
H 'et······umus ,00 .
--------------------.-----: -------1--------: -------: -------: ------: -----.
.:
·.
•
..
•
'2,600 .:
9,27
0,650
3,22
0,150 :
0,32
0,015 :'
0,05
2,720
9,7
0,800
3,97
0,145
0,31
0,035
0,11
: 3,450'
:12,31
1,060
5,26
0,320
0,68
0,050
0,16
· "•
·
·
. .
•
•
·
BASES ECHANGE.AJ3LES
CaO %0
Ca meq %
MgO %0
Mg meq %
K20 ~oK meq 'fo
Na20 ,%0Na meq %
S en meq %
Cap. Ech. en meq % :
-------------------------.-------:--------:-------:-------:------:----_.
BASES TOTALES .
CaO %~
- meq %
MgO . %0
- meq %
K 20 100
- meq %
Na20 %0 •
- meq ..:...% 1 • • • • •~_~~_~!S__~ ~_~__ : : :: : :~ : .
Na/Ga
P 0 total . '100 :
. 2_5 assimilable {oo : ::::
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ -----.
"1: :13 :11 :05: :/" .,.,.,..
· . . . .
~~-~:--------------------:-------:-;~3----:-;~4---:-;~9---:------:-----·
/ l.YJ..,:, ...
-----------------------------------------------------------------------:
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: Sol hydromorphe argileux à nodules calcaires.
Date :
Nom du destinataire :
Origine des échantillons: Gangan,
TYPE DE SOL
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 10
-----------------------------------------------------------------------.
102
.: 120-140:
: 101
: 0-20ECHANTILLONS
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ----_.
· .
o
'.
.:
·
..
0,3
0,035
0,18
5,1
0"7.'-
:92
: 3,3
: 12,5
:51,4
: 5,5
, 0
, .
%>
%
%
%
%>
%
totale
'10
%
%
pH :. . : : 5,8: : :
-------------------------:-------:--------:-------:-------:------:------
GRANULOMETRIE
Terre fine
Sable grossier
Sable fin
'"Limon
Argile
Humidité (105 0 )
CO Ca-_~_-----------_~_-------:-------:--------:-------:-------:-~----:----_.
~~TIERE ORGANIQUE
Matière organique
Azote' total
Carbone
C/N
Humus 0: :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
o
·
BASES ECHANGEABIES
CaO %0:: 5,250
Ca meq /0: :18,74 .
MgO 100 : 0",525 •
Mg me q :;~ 2 , 6
K ° 100 0,200
K2meq /0 0,42
Na O· 100 0,065
Na2meq % 0,21
S en meq % 0
Cap. Ech. en meq % 0 _0 • : • 0 _
-------------------------.------ . . . . .
\,....
BASES TOTALES
CaO %0
- meq %
JYIgO %0
- meq %
K ° %0g meq %'
Na~O %0
-~meq %
S en meq %
-------------------------
o
•
o
.
,.
•
o 0
. .
------- ------ ------
P205 tût~;. e ~: :
- ass~ ~labl ~--o .--------o-------o-------.------o------
-------------------- . . . . . .
Na/Ca : 1,1 .:
-------------------------.-------.--~-----o-------·o-------:------:------\ . . .
Ca;Mg . : 7, 2 : .
------------------------------------------------------------------------
- '1'( -
Sol des buttes 'exondées situées dans l'intÉrieur de la dépression.
Les sols de ces buttes sont, le plus souvent, difficiles
à observer par suite de l'hétérogénéité de leurs profils dÜe
à des remaniements d'origine humaine. Ils fourmillent de
détritus et d~bris de poterie qui indiquent des lieux habités
depuis longtemps. C'est le cas des buttes de Ouaye, Darki,
Dongoya. D'autres par contre, plus étendues, présentent des
profils homogènes peut-être parce qu'occupées plus récemment.
Elles sont alors de texture sableuse à sablo-argileuse et
portent un couvert végétal variable de dense à très clairsemé.
Ce dernier cas qui est le plus général rappelle l'aspect des
"nagas". Il faut aussi remarquer que ce déboisement peut ~tre
alors d'origine humaine.
Les sols de ces buttes qui se rangent dans la classe des
sols hydromorphes vont du sol beige hydromorphe classique
sableux' à sablo-argileux au sol beige hydromorphe salé à al-
calis.
Nous donnons en suivant, différents profils observés:
~ Sol beige hydromorphe prélevÉ à Gofa en dehors du
village dans un ancien 'champ de mil sous couvert ,d'une roneraie
clairsemée. ,Th~lgré son Éloignement du village, des débris de
poterie, sont encore observÉs dans ce profil. Celui-ci semble
cependant homogène.
Profil 20 :
o - 20 horizon gris-beige sableux, fondu.
40 -100 : horizon beige brunâtre à taches rouilles nombreuses,
çompact, sablo-argileux. Peut"';être parc'e ,que très
cultivé et par suite de son éloignement du 'village
ce sol légèrement acide est,pauvre en,matière orga-
nique et en azote total. Son complexe absorbant est
normalement pourvu en éléments échangeables et
riche en KI"lO.
c-
horizon sableux gris puis beige-blanc, p~~ti~~­
laire.
horizon sans transition avec le précédent, très
compact beige avec quelques taches rouilles,
sableux. FEncore humide (prélèvement effectué
en :Mars).'·· -
Sol bei~e hydromorphe à alcalis ou salé
Deux profils ont été observés à Sir-Kedfa
vÉgétation assez dense dÉcrite précédemment.
Pl?ofil 6
o 50
50 - 80
à alcalis.
sous une
Nous remarquerons pour ce profil, la conceritration en
Na2 0 échangeable dans l'horizon profond, ainsi que du Na2 0
soluble en quanti té déjà imp·ortante. Le rapport Na/Ca de cet
horizon très compact, bien ~ue peu argileux, est très élevé.
Profil 5 : voisin du précédent, en diffère par sa texture plus
argileuse en profondeur et- par l'apparition d'un pseudo-myceliu
~ui semble suivre les racines des graminÉes. Ce pseudo-mycelium
devient parfois une masse calcaire petite et.tubulaire creusée
en son cen tre dt un fin canalicule' par où passai t autrefois la
racine. Ce phénomène a étÉ observé très fréquemment dans les
sols de "nagas" au Nord de Fort-Lamy.
o 30 horizon sableux gris, fondu.
30 - 60 : horizon plus compact, gris-beige à beige, points
.., --.----. _'__ .._.:J_-.-L_ .p_"Yt~_............. .,.,"" -n ....... o'.,Ar.._m,.rr-ol;,'m_
TYPE DE SOL : Sol
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 20
beige hydromorphe.
Date:
Nom du destinataire
Origine des échantillons : Gofa
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------------------------------------------------------------------------
ECHANTILLONS 201 202: ° - 20: 80-100:
-------------------------.-------._-------._------.-------._-----.------
• • • • • •g~----------------------- ------- :_§ll :_§~i : _
.GRANUL01~TRIE •
Terre fine %
Sable grossier % :30,5:22,4
Sable fin ;r,:': :56 :38,6
Limon % : 4 5 . 11 3
.' .'Argile. 10 • : 8,5 :25,5
Humidit é (1 °50) - 10· .• 1 • 2 2
.. .'00 Oa . .
3 .. . . . . .
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
II-IATIERE Ut GANIQUE :: :::
Matière organique totale 0,54
Azote total % 0,035
Oarbone 1~ 0,31
GiN ...8,8...
Humus . . %0 : : : 0,24: . :
-------------------------.-------.--------.-------.-------1------.------
,
..
..
•
0,980 : 2,740
3,5 : 9 s 77
0s300 :,0,850
1,49 4,22
0,355 0,185
0,75 0,4
traces: 0,010
0,03·•
· .•
·
·
Na/Ca
BASES ECHANGEABLES
.-CaO ~o
Ca meq %
MgO %0
Mg meq %
K"O 9~0 '
KCmeq %
-"Na20 ~oNa meq %
S en meq %
Cap. Ech. en meq %
------------------------- ------- --------.------- -------e------ ------
BASES TOTALES .
CaO %0
- meq %
MgO' 100
..... meq %
K
2
0 %0
- meq % •
Na20 %0 •
- maq %
S .en meq ......
_________________________________ e e e e e _
P20 total . %0 :
_5 assimilable %0 :
------------------------- ------- -------- -------e------- ------ ------
: 0,3
.
'If
;~;;;--~-----------------~-------~--------~-;~3---~-;~3---~------:-----.
------------------------------------------------------------------------
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Date:
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Sir-Kedfa
Serviee des Sols
Analyse nO 6
TYPE DE SOL : Sol beige hydromorphe à alcalis
I.D.E.R.T.
------------------------------------------------------------------------
. .
•
: 12
: 0,9
:27,6
: 57,5
: 2
0,05
0,310,: 0,745
1 , 11 . ~,6 5
0,020 0,065
0,10 0,32
0,040 0,4
0,08 0,85
.0,025 . 0,500
0,08 1,61
=36,4
:60
3
.: 0,5
0, 1
: 32, 1
: 61 ,4
3,5
2
0,4
61 62 63: °- 5 .: 20-40 : 60-80 :.EOHANTILLONS
-------------------------.-------.--------.-------.-------.------.------
• • • • • •pH '.. . 6 , 1 • 6 , 4 . 9,6. •
------------------------_._-----_._------_._-----_._-----_._----_._-----
GRANULOIv.ŒTRIE
Terre fine %'
Sable grossier %
Sable fin %
Limon %
Argile %
Humidité (105 0 ) ~
00 Ca. ::
3 .... CI •-------------------------.-------.--------.-------.-------.------.----~.
N~TIRE ORGANIQUE :
Matière organique totale 0,6.
Azote total % 0,035
Carbone % 0,34
C/N 9,7
Humus %0 . : : °,2: : :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
· . . . . .
· . . . . .BASES EOHANGEABLES
CaO %0 0,535
.{ 1 91Oa meq '10 ,
MgO %0 0,140
Mg meq % 0,69
K ° %0 0,060
K2me q 10 0, 13
Na20 %0 0,010Na me q % .: °,03
S en meq % : .
-,-' . . . . .O Eh "1,.. . .ap. c. en meq . {o ..
-------------------------:-------:--------:-------:-------:------:------
BASES SOLUl3LES
CaO %0
- meq %
MgO %0
- meq %
K20 %0
- meq %
Na ° %0
_2meq ~
S en meq % :
--~---------------------- -------
·
..
•
•
0,340 :
1 , 1
. . . .
-------_._-----_._-----_. 1 -.
P20 5 total. %0 :
- assimilable %0 :
-------------------------.-------~--------.-------o-------0------.-----'
Na/Ca %:: 1,5 : 7,2. :60,7: :
_________________________ • • • • ----, 1 -.
oa/IVIg : 2, 7 : 11 , 1 : 8 , 6
• • ct • 0 •-------------------------~-------~--------~-------~-------~------~-----,
TYPE DE SOL : Sol beige
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 5
hydroruorphe très salé à alcalis.
Date:
Nom du destinataire :
Origine des Échantillons: Sir-Kedfa
- ~u -
~----------------------------------------------------------------------,
ECHANTILLONS
51 52 53
: 0 - 30 : 40-60 : 80-100:
7,560
6,900
3,060
0,28
1,4
0,07
0,145
1 , 6.15
5,21
2,600
7,190
3,040
1,550
1~570
. . . . . .
• • • • • •p~---~------------------:-------:-8------:-g~8---:-9~7---:------:-----.
GRANULÔ1~TRIE------------ ------- -------- ------- ------- ------ -----.
Terre fine /0 : :93
Sable grossier /'" :25,5 :18,5 :12,5
Sable fin 10 :59,8 :54 f 6 :46,1
Limon ~ 7,1: 8,3 : 8,3
Argile ï~ 5,9 :15' :?8,5
Humidi té (105 0 ) y~ 1: 1,6 : 2,6
CO3 Ca ',: 1, 7 : 2
[~TIERE-ÔRGANIQUË~-------:-------:--------:-------:-------:------1------
Matière organique totale : : 0,7 : 0,31: : :
Azote total ~ 0,045 • 0,02
Carbone I~ 0,41· 0,18
CIN •• 8,9 : 9 ," • - • •
Humus 100 • • 0,89· - • - • •------------------------_._-----_._------_._~-----~-------'------:-----.BASES ECHANGEABLES • • · , ·
CaO ' fi 0 : : 2 , 590 : 4, 9 : 2, 89: :
Ca meq 10 : 9,24 :17,49 :10,31
IVIgO fio': 0,230 : 0~50 : 0,61
Mg meq /~ '.' 1 'J 14 2,48 3 ,03
K ° ~o 0,36 0,53 0,645
K2meq /~ ': 0,76 1,13 1,37
Na20~0, 0,130 1 ,535 2,445
Na meq io 0,42 4,95 7,89.
S 4en me q /;)......
Cap. Ech. en meq ;. • . : : : :
BASES-SDLUBtES-----------~-------:-----~--:-------:----~--:------:------
OaO ../ : ': • • • •~o •
Oa meq ~ .'
IV:;gO /00 0,08
Mg meq jJ :'0~4
K ° /'Jo : 0,04
K2meq 10 0 , 08
Na
2
0 pO 1,320
N meq ~ '. 4,260
•~-~~-~~g----------------_._------~--------:-------:-------:------:------BASES TOTALES • .
CaO foo : :. 2,910
•
- meq t·
MgO ~o
~
- meq ~
./
K 0 ?O
g meq Iv
,Na
2
0 ~o 0,425 2,950 4,200,:
_ meq /;)......
"', . . . . .S en meq jO.. ._"' .-",--:r-- . _
p-2ô-5-total------------l~- :---:---- ·-0, ~3 : u, 29 : u, 31: :
. . -f:: • • • •
_ assJ.mJ.lable /,)0 _. •• •• : : : _
-N-a-JrïO'a------------------1/0-· 41.5.28,3.76,5. •
aaL~-g--------------------:-------:-g,i----:-6~7---:-2~3---:------:-~---
1 JoU ••••••
----------------------------------------~------------------------------
~
1
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taches ferrugineuses rares, sableux.
60 - 100:. horizon sablo-argileux, humide, sans pseudo-
mycélium, racines abondantes. Gris-beige pas-
sant à gris alors plus argileux avec masses
calcaires.
Nous remarquerons pour ce profil les p.H; très élevés
des trois horizons particulièrement des deux derniers où
's'observent du Na2 ° soluble en quantité importante et
des rapports Na/Ca t~ès élevés. Ce profil est celui d'un
sol .très salé à alcalis.
- Sol salé à alcalis des "nagas".
Ce type de sol occupe le bourrelet du Ba-Illi ainsi
que les nombreuses buttes situées à l'ouest de ce bourre-
let dans l'intérieur de la dépression. Sur ceux-ci la
végétation est pratiquement nulle ou très clai.rsemée.
Le profil 1~ a été prélevé sur la butte de Bouassala
située au Nord-Ouest'de lfbrnou. .
° - 5 horizon gris sableux, fondu.
5 -80 : sans transition 'horizon gris:"" jaunâtre , sablo-
argileux compact, taches rouilles nombreuses,
présence de gravillons et masses calcaires
petites.
La texture de ces deux horizons s'apparente à celle
des deux derniers du profil 5. Il semble donc qu'un tel
profil provienne de la dégradation d'~n profil du type
précédent, ou alors il faut admettre que l'alluvionnement
sableux supérieur ne s'es~ pas déposé dans cette partie.
Tandis que .1' horizon 131 a encor e l.::n p.H légèrement
acide par suite 'de nuanti tés importantes de matière
organique, l 'horizon inférieur est franchement alcalin.
avec des Quantités de sels solubles déjà abondantes.
~ - Les rapports Na/Ca sont élevés :
1
~ Na/Ca Sels solubles (Na2 ° %'0)131 16 0,19
132 20,4 0,35
Il est vraisemblable d'admettre que les sols de
,l'naga'' de ces différentes buttes exondÉes oscillent entre
le type à alcalis et celui très salé à alcalis •
.../ ....
TYPE DE SOL : Sol
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 13
de "naga" à alcalis.
Date:
Nom du destinataire
'Origine des échantillons : Bouassala
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--------~-----~---------------------------------------------------------
ECHANTILLONS : 131 : 132 :
· . . ° - 3 . 40-60 . •
-. .
------------------------- ------- -------- ------- ------- ----~- ---~--
lJH ::: 6, 5 : 8,6: :
----------------~-------_._-----_._-------~------_._-----_._---~_._-----
• • • 111 • •
·
·
·•
•
· .
•
·.
:94
:14,3
: 49,5
: 9, 1
: 25
: 2, 1
2,48
1,43
0,38
totale
%
%
GRANULOMETRIE' 1
Terre fine '%'
Sable grossi,er % : 15,3
Sable fin % :61,9
Limon 10 : 8
Argile 10 : 11
Humid i t é (105 0 ) ~ : 1 1, 3
C03 Ca ...:..
-~-------~-------------~~.-------.--------~-------.-------.--~---.------
rJATIERE ORGANIQUE
W~tière organique
.Azote total '
Carbone
C/N
Humùs
·0,650 1,73 .
2,31 6,' 17
0,66 1J 59
3,27 7,89
0,210 0,33
0,45 0,7
0,115 • 0,39
•0,37
·
1,26 •..
·
-------------------------.-------.--------~-------.-------0------,------· .. . . . .BASES ECHANGEABLES
CaO %0 .:
Ca meq % ·
MgO %0 •
•
:Mg meq %
K 0 %0'
. K2meq %
Na20 ~oNa meq ,/0
S en meq %
CaE~_~~~~_~~_~~~ ~__ : : : : = : _
0,04
0,200
0,04
0,200
•
· ,
BASES TOTALES
GaO %0
- meq %
MgO %0
- meq %
· 'K20 0'.,
- meq % •
Na ° %0 : 0,19 0,35
_2meq :.:: 0,61 : 1,13: :
al.. • • • • •
S en meq l() • " . • • • •
•.------------------------:-------;--------~-------:-- -----:------:------
J? ° total %0 :
2 5 assimilable %0 : . : : : :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ -----~
'-
Na/Oa % :20,4
· . . . . ._________________________ e e e e • ~----~
Ca,llvIg ..· : 0,7 : 0,8
· . . .. . .
• • • • • •
------------------------------------------------------------------------
--..
t.
DEPRESSION NORD INTER-LOGONE-CHARI.
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que le m~ntre l'observation des buttes où se retrouve, à
faible profondeur, un niveau argileux constant •
. Nous donnerons comme exemple 2 profils observés: l'un
sur le bourrelet du mayo coulant au Sud de Logone-Gana et
que s'l;li t la route Logone-Gana-I(ailao, l' autre quel~ues mètres
plus loiri dans la dépression argileuse.
Dans le premier profil nous trouvons:
- série sableuse 125 cm.
- série argileuse gris de GIey
Dans le second, la série argileuse a été observée
sur 100 cm. Il n'y a pas été trouvé de nodules calcaires.
Le schéma suivant donne donc la disposition de
l'alluvionnement 8n cet endroit:
bourrelets sableux et lit du mayo
profils
dépression
Des observations identiques ont été relevées sur les
buttes de Moutzoul, Djambdor~, fuardia ••••••
Le processus de formation de ces levées. sableuses et
le comblement de ces grandes dépressions semble, malgré
l'hétérogénéité apparente sur le terrain, assez simple et
pourrait ~tre schématisé ainsi:
10 / Première phase de sédimentation argileuse sur
un relief préexistant
D Sable sous-jacent : série ancienne.
t721 Sédimentation argileuse· ancienne.
..... " .
20 / Formation des bourrelets le long des faibles
dénivellations préexistantes. Sédimentation localisée
au voisinage des mayos ce qui implique des cournnts très
faibles dans le reste de la dépression et, par sUite, une
sédimentation argileuse existante ou non
[j-:.:( Série sableuse à sablo-argileuse.
~~~"::"""~. /( ... :.:'::.......? ..,~.~.
~ , . .~ " .. ' .
. '.~ .. ,'~' : . " ','. ' .
\ ~. -- '"
. ... / ...
....,.
-
...
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3°/ Suite de la première sédimentation argileuse •
..
4°/ Phase de sédimentation argileuse actuelle, limitée
au bourrelet du fleuve, e~ à Quelques dépressions intérieures.
~ Série sédimentaire argileuse actuelle •
.~-?' ~.' '. ,. '>;':';=7<:ii!f!>7H-~:::::'"". ii~t:iEJ?":"'"''/ ' ,.,. {,t--L . " '. . 7
•• '. ., • , 410 , "'"-'-.1-"';-
• 1', .."" • , ." l'" t
• .. '. , t ,
. " ,
.
Cette phase, apparemment épaisse le long du fleuve,
se limite souvent à-un horizon dans les dÉpressions de
l'intérieur (exemple: horizon 30 et 21; horizon 341). Le
long du fleuve la grande épaisseur des argiles alluviales
récentes observée pourrait Otre le rÉsultat de ce que neus
avons .schématisé ci-dessous et oui serait le recouvrement
d'une ancienne terrasse.
/ Lit du
Logone.
La phase de sédimentation argileuse ancienn: donnant
les argiles à nodules se serait produite en deux temps.
Les deux niveaux argileux qui la constituent peuvent se
. confondre ou se trouver séparés par la série sableuse à
sable-argileuse intercalaire.
Ce processus expliquerait les épaisseurs variables
d'argile trouvées dans certaines fosses de la dépression
Sud. Tantôt celles-ci atteignent 1 m. et reposent sur une
série sableuse à sablo-argileuse, tantôt cette mOrne
sédimentation argileuse dépasse 2 m. et plus (voir schéma
P. 5'etles profils 8 et 10 mis en opposition).
Ce phénomène a également l'avantage d'expliquer les
.profils hétérogènes observés dans certaines déprefirsions
de la région de Kalam Bogori-~'Gaoma-G~al-~~boloum ainsi
qu'au Sud de Fort-Lamy où se superposent, sur 2m. environ,
les différentes séries.
. .. / ...
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Dans chacun des profils schématisés ci-dessous se
retrouve le niveau argileux gris Gley observé déjà au Sud:
1.3 Niveau argileux de Gley (1 ère phase de la sédimen-
tation argileuse).
L~.Jt Série sableuse à sablo-argileuse intercalaire.
.......
.-
--- /
Série sédimentaire argileus~ (2ème phase de la
sédimentation argileuse - faciès parfois moins
argileux) •
,
t==J Sable récent alluvial ou colluvial.
Trou entre ~~boloum
- - ët-MadouI - - -
--- --
N° 43 . N° 45
. .
1 •
. ~
220 •••
.
. _../ / '/ 77
140-220 1 / / / ! / "
;' / 1 l ... ;'
..../'. ;/ 1/ ./ /
__/ ./. I i 1-..
'" l " ,.
.
. '.~7/;//177/
180 •.• '·/ll ll./ / / /
/1/'/1//
70-180 '.
~x:;.~~o 60 , ". '.10-7' X···'··. ······:/X ' ,1. "XX -7'····.. ······.'·~······· ..7· ····7.. ··....7
-'-" .. - - --. . ..//.//// li i/ ../
60-120; ; : : :
, //~////
. , -
'\
......
L'observation des puits dans cette région nous donne
des profils identiques.
Puit~ de_DKuidam~ : nappe phréatique 550
o - 250 : niveau' sableux à sabla-argileux
250 .- 350 : niveau argileux gris da Gley
250 - 550 : sable
Puits de ~~doui : nappe phréatique 6 m. cerclé, non observé
ën-détaiÏ.-Dan; les rejets du puits argile gris-noir,
feuilletée à masses c~lcaires petites.
Ces puits sont généralement situés sur la butte elle-
même où se tient le village et cette disposition explique
la plus grande épaisseur de la.sédim~ntation sableuse
supérieure.
Un profil observÉ sur butte à Kélam-Bogori est identi-
que au puits de Dguidame.
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o - 150 : niveau sableux à sablo-argileux
150 - 320 : niveau argileux lité, gris de GIey avec
taches rouilles et petites masses calcaires
présentant par places des passages plus
sableux et alors bariolés, blanc, rouille,
ocre et gris de GIey.
Voici une coupe schématnsée de cette 'région :
~"'Q:S?S»."~ co:c:::&J'•• • f , • 6. ••
. . .. . .. ,,' . . . .
.' ....••.. ,' ~ %~.,. ~\:z;z:zz OzP., i ? ' .
. , .' ..
,
Le processus de comblement des grandes dépressions
que nous venons de décrire aboutit, par suite de la
formation de bourrelets sableux ou sablo-argileux dans
les dépressions préexistantes, à d~s inversions de relief.
Lee parties les plus basses devenant topographiquement
les plus élevées et inversement. Si l'on ajoute à ce
phénomène les perpétuels déplacements du cours des fleuves
ou des défluents à la suite d'ensablements, on comprend
alors l'extrOme complexité de l'alluvionnement de la
cuvette tchadienne.
Ce processus explique l'alternance des séries sableu-
ses et marneuses trouvées par les géologues à plus grande
profondeur.
Végétation :
La flore de cette région varia avec l'alternance des
levées sableuses, boisées à très boisées, et des zones
dépressionnaires qui restent, comme dans le Sud, le
domaine des prairies graminéennes.
Autour de Logone-Gana, ces levées sableuses n'ont
qu'un faible couvert végétal ou s'observent en éléments
isolée :
Borassus Aethiopum - Hyphaene thebaica - Ficus sp.
Dans cette partie, la végétation se concentre sur les
points les plus élevés.
En bordure de ces cordons sableux, en allant vers
le centre des dépressions, s'observent : Acacia seyal-
Bauhinia reticulata - Gardenia sp.
Vers l'Est, par contre, la végétation s'intensifie à
mesure que le relief s'accentue. Nous donnons en suivant
. deux relevés effectués sur ces bourrelets sableux.
10/ Entre Logone Gana et Ouldou :
Albizzia Chevalieri Cordia gara!
Acacia sieberiana Balanites aegyptiaca
Acacia seyal Anogeissus leiocarpus
Terminalia sp. Combretum sp •
...................Qrpperje eD' ~ipia reticulata 1
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- 2°/ Entre Logone-Gana et Mailao, sur sol sableux
le long d'un défluent parallèle à la Loumia, le type de
végétation, légèrement différent, est caractérisé par une
dominance de Stéréospermum khunthianum auquel se joignent
Hyphaene thcbaica nombreux Acacia seyal
Terminalia macroptera Acacia sieberiana
Combretum sp. Bauhinia reticulata
Pseudocedrala Kostchyi par taches
Sur la bordure encor~ sableuse, faisant transition
avec la pseudo-steppe graminéenne, sur ~ol argileux:
Mitragyna africana - Gardenia sp.
Ce second relevé est le type même de la végétation
qui s'observe sur ces bourrelets dans la partie Sud.
Rapidement en remontant vers le Nord, toutes les
levées sableuses se couvrent de Roniers. La Roneraie,
accompagnée généralement de Stereospermum K., A. senegal •.. ,
est dense. Elle s'éclaircit en bordure des dépressions et
il s'y mêle alors les espèces habituelles de transition
Pseudocedrela Kostchyi, Terminalia macroptera, Gardenia sp.
Ces buttes s'allongent toujours le long du cours
d'un mayo dont le lit, très marqué, se voit encore et où
pousse une végétation de Mitragyna africana, A. seyal •
. Dans le voisinage ou dans l'intérieur même de quelques
unes de ces buttes, la levée sableuse est fréquemment
interrompue par des zones basses en sol argileux portant
'une savane armée à A.seyal. Ou bien la végétation de ces
dépressions est mixte avec A. seyal et Balanites aegyptiaca.
Ces savanes armées, oue l'on a observées à Moutzoul, pren-
drontune grande extension au Sud de Fort-Lamy.
Devant ces buttes, en dire6tion du Logone, s'étale
la grande plaine d'inondation à couvert graminéen. Une'
végétation arbustive ou arborée y fait parfois son
apparition, elle esi alors très clairsemée. Devant la
butte de IvIoutzoul" en direction du fleuve, nous avons
relevé sur sol 'argileux noir à nodules calcaires:
Bauhinia reticulata - A. seyal - Mitragyna africana
avec, par endroits, des taches sableuses portant des ilôts
de Roniers.
La limite Nord ,de ces Roneraies semble se situer à-la
hauteur de Damarma et de Gamal. Au-delà, en même temps que
la limite des parties sableuses et des dépressions argi-
leuses est moins nette, la végétation est plus hétérogène.
L'inondation, la texture du sol commandent l'apparition
de groupements très divers. Les levées sableuses sont
alorsgén~ralement occupées par des villages et toutes
en cultures. Ce sont'alors des jachères qui s'observent
dans ~es parties
- repousses de Dums, Faidherbia, Callotropis (butte
de Maboloum).
- jachère à Faidherbia, Guiera, Dum, Ziziphus, Lepta-
denia, sur sol très sab~eux avant Kakoma.
Dans cette partie, des dépressions nombreuses séparent
chacune de ces buttes. Chaque dépression possède son ou
ses mayos. Le sol,de celles-ci, sensiblement toujours le
- - - / .. '.
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même, présente un horizon de surface peu épais, sableux à sablo-
limoneux reposant sur un niveau argileux peu profond, au-dessous
duquel se retrouve un niveau sableux s'appuyant lui-même sur un
horizon argileux de Gley (voir coupes p.26).
La végétation de ces dépressions semble conditionnée par
l'inondation.Elle peut aller de très clairsemée, comme celle rele-
vée entre- rvlaboloum et ~iiadoui; Mi tragyna africana, A. sieberiana,
, quelques Faidherbia albida; à des types plus denses comme celui
observé en tre lllaboloum et l~i tena ~
Bauhinia reticulata A. sieberiana
A. seyal Mitragyna africana
Faidherbia albida 'Ziziphus SPi
Hyphaene thebaica.
Des: relevés identiques s'observent au Sud de Fort-Lamy entre
Koundoul Gt cette ville.
Dans cette partie, ce type de végétation fait souvent place
à des savanes armées très denses où A. seyal domine largement. Ces
formations s'observent ,le plus souvent sur des sols argileux, peu
épais sur sable. Elles sont parfois mixtes avec A.sayal, Balanites
aegyptiaca, Bauhinia reticulata et rufescens, Capparis divers.
Si toute cette région Nord semble constituée par une succes-
sion de dépressions séparées par des seuils sableux, à partir de
Ngaoma, nous retrouvons deux grandes d~pressions qui remontent vers
le Nord jusqu'au confluent Logone-Chari. Si la partie 'centrale de
ces dépressions est pratiquement sans végétation arbustive et ar-
borée, sa bordure possède une végétation clairsemée da Mitragyna
africana, A. sieberiana, A. scorpioidcs. Oette bordure prend, 'par
endroits, les allures d'une savane parc moins clairsemée que la
précédente avec de grands arbres: Mitragyna africana, A.sieberiana,
A. seyal, A.scorpioides, Cratacva Adansonii, à tapis herbacé couché
,formant une importante litière. Ce type de végétation s'observe
sur la route Fort-Lamy-Mogroum au Km 6.Il nlest pas rare d'y trou-
ver en pleine saison sèche des mares couvertes d'e Nymphea qui don-
nent à ces formations un cachet particulier.
. La végétation, en bordure du Logone et du Chari, souvent
buissonnante le long des berges, porte les espèces habituelles
Sesbania SPi Mimosa asperata, Salix ledermannii.Une végétation
identique se développe parfois sur des terrasses sur~1~~~3~t l~
lit du fleuve (Logone Birni).
Pédologie de la dépression Nord.
La répartition des ,sols de oette zone dépressionnaire qui
débute un peu au Sud de la ligne l\lailao Logone-Gana devient hété-
rogènepar suite de placages sableux très abondants qui recouvrent
sous des épaisseurs assez fortes les argiles sQus-jacentes. Les
sols sableux al ternen t avec des' sol's -argileux à nodules calcaires.
L'ensemble forme une mosaïque très 'complexe.Cette complexité est
encore plus grande au Nord de Logone-Birni où les différentes sÉ-
ries, argileuse ancienne, sableuse à sablo-argileuse, argileuse
plus-récente, se superposent avec de ,faibles hauteurs et donnent
des profils complexes. Oette même hétérogénéité se retrouve aussi
au Nord de Koundoul, entre Koundoul et Fort-Lamy ainsi qu'entre
Kalam-Kalam et Koundoul.
Comme dans la partie Sud, la différenciation des sols'
alluviaux réc'en ts et des argiles à nodules calcaires est
40 -100
o - 40
65 -120
10 25
25 - 65
Profil 1
_0 - 10
/
\.
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souvent difficile. Très épais sur le bourrelet du fleuve,
ces premiers se réduisent souvent à 0.uel0,ues centimètres
dans les dépressions intérieures. Ils peuvent alors prendre
superficiellement une forme particulière dans les nombreuses
zones marécageuses qui se trouvent dans cette partie. On
rencontre alors en surface le plus souvent un feutrage de ma-
tière organique, l'ensemble est spongieux, finement craquelé
s'il est sec. Cet horizon peu épais est argileux et contient
une forte proportion de sable fin. Il est naturellement très
riche en matière organique, carbone et azote total (profil 3).
Oe type a été observé àpro:::imi té de la route Logone-Gana
fuailao et voisine avec un sol argileux dont l'horizon supérieur
/ est identique à celui du profil 3, par sa texture, mais moins
riche en matière organique, du fait de sa position tüpugrapbi-
que.
Profil 2
horizon gris-brun, argileux, humifère, taches rouil-
les nombreuses principalement le long des racines.
horizon argileux gris de GIey, humide, plastique
taches rouilles rares, pas de nodules calcaires.
Les caractéristiques de ce sol sont identiques à celles
donn~es pour de tels profils 'dans la région Sud. Nous noierons
les quantités importantes de Ca 0 échangeables dans l'horizon
inférieur où pratiquement tout le Oa·Ototal se retrouve sous
forme échangeable.
Ce type de sol qui constitua dans le cas présent la
bordure d'une'zone dépressionnaire, voisine avec le bourrelet
très· sableux d'un mayo.' On passe ainsi, '. sans transition du
type de sol précédent au ~ol beige hydromorphe à alcalis, inon-
dé également une grande partie de l'année. Le schéma suivant'
précise la position des 3 profils:
\>ro'fil s
horizon gris humifère, sableux particulaire l
trainées rouilles le long des racines •.
horizon identique, rouille uniforme.
horizon beige clair, taches rouilles rares,
sableux.
horizon se tachet~nt de plus en plus en profon-
deur (taches rouilles et grises de GIey) deve-
nant sablo-ar6ileux. Non Qrél~vé.
120 t., : horizon argileux rouille et gris de GIey, plas-
tique.
Profil prélevé en fuars, encore humide à partir de 70.
Nappe phréatique observée vers 140.
Ce sol à p.H. acide en surface se relevant progressi-
vement en profondeur, porte une végétation arborée et
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argileux.TYPE DE SOL : Sol hydromorphe
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 2
Date :
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Entre Logone-Gana
et :ntlailao
-------------------------------------------------------------------------
ECHANTILLONS 21 22 30
:0 - 20 : 80-100 : : : : 0-3
-------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ~-----. . . . . .
H '52 • 6· • • •P , ". 5, , • • • 6,5--------------------------e-- . . . . 1 _
2,3~0
2,95
2,700
2,510
8,95
0,880
4,37
0,100
0,32
•
•
:
,
•
•
•
•
• 0,490
5
:46
: 9,1
:3 1,5
: 3, 1
•
•
·•
•
•
•
•
•
·
•
•
•
•
·
, .••
1,750
3,9502,090
1,570
GRANULOMETRIE
~ Terre fine %
Sable grossier . %' 5,4 7,3
~ Sable fin % :46 :22,5
Limon '1~ : 8,7 : 9,1
Argi l e % :35 : 55 , 6
Humidité (105°) %: 3,04 : 5,1
COCa :
3 ..••.•
-----~-~-----------------_.--- • • • 1 1 -
~~TIERE ORGANIQUE
Matière organique totale: 1,85 0,43 5,29
Azote total 7~ : 0,105 : 0,025, : 0,.220
Carbone % :,1,07, 0,25 3,06
O/N :10,2" :10 : :17,1
Humus %0 : 0 , 38 : : : 1
----~---------------------.-------.--------.-------.-------.------.------.. .BASES EOHANGEABLES ,
•OaO %0 2,360: 4,210'
Oa meq % 8,42 :15,03
MgO %0 0,760 1,490
Mg meq % 3,77 7,39
K20 100 ': 0,230: 0,190K meq % 0,49 0,40
Na20 %0 0,025 0,090 ;Na meq % 0,08 0,29
S en meq % : : 1
'Cap. Ech. en meq %: : : : : :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
BASES TOTALES :: :': : :
daO . %0 2,800 4,400 :
- meq %
MgO %0
- meq %
K 20 ~o
- meq %
Na20 %0 0,380 0,565
- meq % •
l S en meq ..,..:
---- ------ e e e e e e _
: . 0,77!:P 0 ,total' %0: 1,08 : 0,82~ 2_5 assimilable %0 : :
------------------~------.-------.--------.-------.-------.------.-------
Na/Ca, % : 0,9 : 1,9' • • : 3,5
• • •
-------------------------.-------.--------:-------:-------:------:-------
OajMg ; 2 , 2 ; 2 , 03 : 2, 05
- J2 -
,
TYPE DE SOL : Sol beige hydromorphe à alcalis
I.D.E.R.T. Date:
Service des Sols Nom du destinataire
Analyse nO 1 Origi~e des échantillons : Entre Mailao et
. . . Logone-Gana
-----------------------------------------------------------------------,
11 12 13
ECHANTILLONS : 0 - 10 : 30-S0 :120-140:
-------------------------:-------:--------:-------:-------:------:----_.
•..
•
•
·.•
0,015 .
. .
pH : 6,1 : 6,5 : 7,2 .: :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ -----,GRANULOMETRIE . :: : : : :
Terre fine % ..
Sable grossier % ~32,7 :54,4': 0,9
Sable fin %. .:53 :42,5· :45
Limon % .• • 4,5 • 1 : 9,8
Argile % 7,9 2 :41
Humidité (105 0 ) % 0,8 0,1: 3~3
CO3 Oa . . : : .
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
W...ATIERE ORGANI QUE : : : : : :
Matière organique total 1,06
Azotb total % 0,055
Oarbone % . 0,61
O/N '11 1
· ,
Humus %0 • : 0, J5. . . .
-------------------------.-------.--------.-------.-------.------.------
P20 total %0·: :·0,29: 0,04: 0,25
_5 assimilable %0 : : .
-------------------------.-------.--------.-------.-------.------.------
Na/Ca %. • : 3,9 :15,6 : 4,6' ·
• • •
..
•
2,050
3,300
0,720 .
•
3,800.
:
: 3,215
: 11 , 48
0,990
4,91
0,210
: 0,45
0,165
0,53
0,200
0,180
0,220
·•
· 0,310
•
.: 0,180
0,64
0,030
0,15
0,030
0,06
0,030
0,10
0,430
0,770
.0,600
0,570
2,03
0,195
0,97
0,085
0, 18
0,025
:. 0,08
. .
•
· 0,520
•
%0
%
. %0
% ...%0
%
%0
%
BASES ECHANGEABLES
CaO %0 .:
Oa meq %
MgO %0
~~ meq %
K 20 . %0K meq % :
Na20 %0 :Na meq %:
S en meq %
Cap. Ech. en meq %
-------------------------.-------.--------.-------.-------.------.------
. . . . . .BASES TOTALES
CaO
- meq
MgO
- meq
K20
- meq ,
Na20
- meq
,~-~~-~~g--------------~-_:_-----_:_------_:_-----_:_- -----:_-----:------
\~
---------------------~---.-------.--------.-------.---- ---.------.------
Ca/Mg :: 2, 1 : 4-,2 : 2,.3: :
• • • • • •
--------------------------------------------------------------------~---
J- \...
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arbustive pratiquement nulle. Seuls quelaues Hyphaene thebaica
et leurs repousses se localisent sur les points topographique-
ment les, plus élevés. Nous remarC1Uerons le rapport Na/Ca de
l'horizon 12 qui 'dépasse 15% sans que ~s quantités de Na2 0
soient importantes.
Sur la bordure de; la dépression, ces mêmes sols C~,'J~. ;-'x
à sablo-argileux peuvent porter une végétatioù plus dense et
variée rappelant tantôt celle de la "naga" tantôt la savane
arborée. Le profil 22 prélevé en bordure de la zone dépression-
naire entre Logone-Gana etOuldou, nous montre l'évolution d'un
sol- sableux exondé soumis aux fluctuations de la nappe phrÉati-
que. Ce profil se classe parmi les sols beiges hydromorphes
salés à alcalis.
0 40 horizon gris-beige," sableux particulairepuis fondu
et très compact.
40 90 • horizon sableux, gris-beige, taches rouilles rares,•
, d'un pseudo-mycelium.presence
90 120: horizon sableux, identique, 'pseudo-mycelium rare.
Ce sont des chaines de sols identiques que nous retrou-
verons jusqu'au Nord de Logone Birni. Nous avons formulé une
hypothèse au paragraphe Géologie pour expliquer leurs forma-tio~8.
1
'Ces sols argileux que nous venons de'voir, peuvent présen-
ter, ou non des nodules calcaires en surface ou dans leurs p:,ofils.
La texture de ces sols, toujours sensiblement identiques - 50
à 60 % d'argile, 10'% de limon-, peu de sable grossier - indique
une sédimentation homogène. Dans cette parpie, les zopes très
effondrÉes à abondants nodules calcaires en surface sont rares.
Elles se tiennent autour du gros défluent qui joint Logone-Gana
à Logone-Birni.
La bande de Gamal-Guilfou-Kélam Bogori Kakoma est plus
complexe par suite du grand nombre de défluents et de l'allu-
vionneme nt qu I.ils ont apporté. Les multiples dépressions de
cette partie sont séparées par des seuils sableux à sablo-argilG"J.J.
exondés qu'occupent. les villages. Comme il a été dit cette' ré-
gion, les différentes s~ries alluvionnaires se retrouvent en de
faibles épaisseurs et donnent des profils complexes oh alternent
sable et argiles.'
, Les 3 profils suivants donneront une idée de cette hétéro-
généité ,oh se retrouvent les mêmes successions ,mais avec des
épaisseurs diverses :
Profil 40 ': prélevé au Nord de Maboloum
o - 10 : horizon sableux, gr,is fondu, rares taches rouilles
10 ~ 70 horizon sablo-argileux jaunatre à petites concré-
tions ferrugineuses, gris de GIey par taches;
prismatico-polyédrique, compact, cohésion aSS8Z
forte, po~osité tubulaire.
70 - 180: sable blanc à beige tacheté de rouille
180 ••.• : argile gris de GIey .
ProfiL46 : observé en tr e lVIaboloum et Mi téna
0, - 25 : horizon gris cendreux, pulvérulent,' sableux
25 30: identique, fondu avec taches rouilles.
30 - 120: horizon argilo-sableux, humide, jaunatre,
taches rouilles abondantes
120 - 160: sable beige très tacheté
160 •..•. : argile gris de GIey, plastique.
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TYPE DE SOL : Sol
I.D.E.R.T.
Service·des Sols
Analyse nO 22
beige hydromorphe salé à alcalis
Date
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Logone-Gana et Ouldou
-------------------------------------------------------------------------
•
1,300 :
•
•
• 1,280:
• •
1,250
1,650
2,370
0,890
1,150
0,970
0,645
1,620
0,350
0,700
ECHANTILLONS : 221 : 222 : 223 : 224: ° - 20 : 20-40 :50-70 : 100-120:
------------------------_. ------- -------- ------- ------- ------ -------. . . . . .
pH :: 7, 1 : 7, 3 : 8, 6 : 8 , 9 :
ITRANULO~TRîE------------:-------:--------:-------:-------:------:-------
Terr e fine' %.: · .: '. ·
e : •~~ Sabl e gr 0 s sier % : 22 , 7 : 22, 7 : 28 , 7 : 27 , 1
Sable fin % :67,8 :61,5 :50,1 :5~,3
Limon ' 2 : 2, 5 : 4, 5 : 5
~ Argile % 6,5: 12 : 15 : 15
Humidité (105°) % 0~5; 1 ~ 1,5 ; 1,6
003 Ca ,
WŒTï~~~-~~GANÏQUE--------:-------:--------:------~:----~--:------:------
Matière organique totale .: 0,46 0,31 0,24:
Azote t0t8l % : 0,03 0,02 0,02
Carbone % : 0,27 0,18 0,14
CIN ::. 9 9 7
Humu s %: °,35 :
BA~ES-ECRANGEAn~ES-------:-------:-~------:-------:-------;------:------
câo %0 0,720 0,83 2,17: 3,04 :
Oa meq % 2,57 2,96 7,74' :10,85 :
MgO %0 0,165 0,095 0,18 : 0,375:
Mg meq % 0,82 0,47 0,89 1,86:
K ° %0, 0,120 0,18 0,27 0,255:
K2meq : 0,25 0,38 0,57 0,54:
Na ° %o:traces 0,38 0,28 0,425:
Na2meq % : 1,23 0,9 : 1,37 :
. . . . . .Sen me q % .• • ' , • '.' •
. . . . . . .
Cap. Ech. en meq %. • • • • •
-------------------------'-------'--------'-------:-------:------:-------BASES SOLU13LES · • .
CaO %0 :
. Ca me q %". : : .
l\TgO %0 ': 0, 125 °,°5 °,05
Mg me q % • 0, 62 °,250 0, 250:
K 20 %0 : . 'K meq % .: ".
Na20 .%0 : 0,19 : 0,46 0,66'
N me q :.. 0, 61 : 1, 48 . 2, 13 .
fII..' • • • • •S en meq {o......
·-------------------------.------~a--------.-------.-------.------.-------BASES TOTALES. .
CaO %0' 0,820 0,930
l' - meq %
~~O %0
~. - meq %
K o· . %0
g meq %
Na20 %0
- meq %
~-5~-~~~âï------------~~-:-------~-Ô~17---:-Ô~2~--:-Ô~26--:-Ô~29-:-------
2 5 •.•••. . •
- ass imilable %0 . . . . . .
Na7ëa-----------------%--:-------:--:-----:41~6---:11~6---:12~6--:-------
Ôa-~-g--------------------:-------:-3~1----:-2~7---:-b~7---:-5~1--:-------
IJJ! • a _ • • •
TYPE DE SOL : Profil
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 40
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hétérogène
Date
Nom du d~stinataire :
Origine des échantillons : au Nord de Maboloum
----------------------------------------------------------------------_.
0,02
..
•
. :ECHANTILLONS 401 402 403
:0 - 10 : 30-50 -= 70-90 :
-------------------------.-------.--------.-------.-------.------.------
pH· :: 5, 2 : 5, 3 : 6 , 4.: :
crRANUtcrNœTRI~------------·-------·--------·-------·-------.------.------
Terre fine .L.:. : : : : :
Sable grossier ~: : 5,7 : 4,3 :1,9
Sable fin ';~ :75,7 :60,1 :87,9
Limon ~~:. 4, 5 : 5, 4 2 , 5
Argil e 50:11 , 5 : 27 . 7
Humidité (105°) % : 1,1 : 2,5 0,7
(JO Oa3 . ..•..•
_________________________ e e e , , , _
MATIERE ORGANIQUE :
1~tière organique totale 1,52: 0,69
Azote total % 0,08 . 0,06
Oarbone ~ 0,88 0,4
a/N : . : 11 6,6
Humus 10~: 1,71
-------------------------.-------.--------.-------,-------,------.------· . . . . .
•
•
.
~
0,600
, .
0,800 ·
0,540
1,750
1,400
2,540 0,790
9,06 2,82
0,625 0,150
3,10 0,74
0,190 0,050
0,4 0,11
traces: traces
..
· 2,6001,300
1,290
4,60
0,330
1 ,64
0,190
0,4
:traces
BASES ECHANGEABLES
OaO ~o
Ca meq %
~IgO . 500 :
Mg meq %
K20 %0K meq %
Na ° %0
Na2meq %
S en meq %
Cap. :Bch. .en me q %: : : : : :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
· . . . . .
• • • • • •BASES TOTALES
CaO %0
- meq %
MgO 0. 0,840
- meq %..
K20 %0 : • 1
- meq ..
Na20 foo 0,210 0,260 0,210
- meq ~.. •
S en meq '%.:...:. _
-------------------------.-------.--------.-----~-.-------~------.--- --
Na/Oa
P205 total . %0: : 0,26 : 0,40 : 0,18:assimilable %0 : : : : : :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
· . . . . .
,../. . . .
7° · . . . . .
· . . . . .
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
Ca/Mg :: 2 8 : 2 9 : 3 8 :. :
· .' .' .' ..
. .
------------------------------------------------------------------------
- 36 -hétérogèneTYPE DE SOL : Profil
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 46
Date:
Nom du destinataire :
Origine des échantillons: entre !taboloum et
. Miténa.
------------------------------------------------------------------------
ECHANTILLONS : 461 : 462 : 463: :
· .' ° - 20 . 40-60 . 80-100. .• • • • • •
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
•
•
·•
o
·
•
•
·
·
\, .
•
7,5
:55,9
: 5
:29
: 2,6
: 1.,8'
:55,3
: 4,5
:35
: 3,4
· . . . . .pH. .• 5, 9 • 5, 8 · 6.· .•
--------~----------------:-------:--------:-------:-------:------:------c~ANUL01œTRIE :
Terre fine % :
Sable gross'ier 10 : 1,2
Sable fin %: :76,8
Limon : 9
Argile 10:10
Humidité (105 0 ) % : 1,1
CO Ca :--~----------------------:-------:--------:-------:-------:------:------
:MATIERE ,ORGANIQUE :
Matière organique totale 1,89
Azote total % : 0,095
Carbon e 10 1,09
C/N :11,4
Humus %0 : : 0,84: : : :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
'0 • • • • •
BASES ECHANGEABLES . • • • • : •
aaO %0 : . 1, 475 2, 440 ': 1, 335 :.
Ca meq . 5,25 .8,70 : 4,76 ..
MgO %0 • • 0,460 • 0,920 • 0,625
Mg meq :: 2,28 4,56 3,1
K20 %0 • • 0,190 0,140 0,090K meq . 0,4 0,3 0,19
Na20 %0 • . :traces 0,030 0,010 .
Na me q ::. 0, 1 . °,03. :
dI..' • • • • •S en me q 10......
2~R~_~~~~_~~_~~~ ~__:-------:--------:-------:--- :------:------
.....
..
·
.
•
.
. ,
.
•
•
•BASES TOTALES
CaO %0
- meq %
MgO %0
. - meq 10
K ° %0~ meq %
Na20 %0
.- meq %
S en meq % : : : : :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
P205 total %0, : : : : :.:d.... • • , • • •
- assimilable ,00 • • • • 0 • _
-------------------------.-------.- -. . . .'
, Na/Ca %::: 1, 1 : 0, 6
-------------------------:-------:--------:-------:-------:------:------
Oa/Mg : 2,3 : 1,9 : 1,5
· . . . . .
· . . . . .
--------~---------------------------------------------------------------
végétal dense, prend
voisine également
surface plus sableux;
50 décrit ci-dessus.
."Ml
o
\.,
"
...
\
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Profil 47 : prélevé à Miténa
.0 - 15 : horizon gris sablo-argileux, fondu, compact.
15 -100 ; horizon brun-jaunatre, taches rouilles, petites
concrétions ferrugineuses, argileux, prismatique,
fentes de retrait.
100 -160 : sable blanc.se tachetant de rouille vers 140.
160 •.•.• : argile gris de GIey, plastique.
Ces sols sont difficiles à classer de par leur' hétérogénéité.
Par suite de leur position dans des dépressions et du fait
qU'ils sont peu ou pas cUltivés, ils sont relativement pien
·pourvus en carbone, matière organique et azote total. Il sont.
acides et leur complexe absorbant est riche dans les différents
élémen ts mais ne présentent pas ou peu de Na2 0 échangeable •
.Ces dépressions portent un'couvertvégétal variable, elles
alternent avec des'buttes sableuses par contre très cultivées
et, de ce fait, les espèces que l'on trouve dans ces parties
sont celles de la jachère auxquelles s'adjoignent quelques ra-
res'arbres que ~'homme ~ conservés.
Les sols sableux des buttes semblent formés par la série
intercalaire sableuse reposant sur l'argile grise à GIey que
l'on a trouvée dans. chacun des profils précédents. C'est d'ail-
leurs ce qu'indique l'observation des puits situés sur ces
buttes. Voici un de ces types de sol beige hydromorphe très
sableux observé à Kakoma.
Profil 39 :
o - 20 : horizon beige sableux'particulaire.
20 - 50 .: horizon identique avec taches noires hématisées,
fondu, plus compact.
50 - 200: horizon sableux ocre jaune, particulaire.
Vers 120-140 taches rouilles puis sable iden-
tique. V~rs 200 litage. de ·sable'. blanc et ocre.
Le prélèvement a été effectué dans une jachère : Faidherbia
a., Guiera s • ••• Ce sol, qui sert à la culture du petit mil,
plante peu exigeante, est pauvre en matière organique et en
azote total. Il est aussi légèrement déficient en K2 O.
Au Nord de Kalam-Kalam et de Koundoul vers Fort-Lamy, se
retrouve la m~me hétérogénéité que nous venons de décrire.
La série sableuse sous-jacente fait tantôt. son ap,pari tion
ou tantôt est recouverte par la série plus récente argileuse.
Celle-ci est généralement de faible épaisseur.
Le profil 50 observé au Sud de Fort-Lamy étai t fortement
craquelé en surface et occupé par une savane armée dense
à A. seyal, Balanites a •••.••
o - 60 : horizon gris-brun, argileux, taches rouilles
et noires nomb~euses, polyédrique, cohÉsion
for te.
60 - 80 horizon argilo-sableux, tacheté, compact.
80 100:\horizon sablo-argileux puis sable, beige
à taches rouilles. .
Ge sol légèrement acide, à couvert
par endroits des aspects de "nagall. Il
avec des sols présentant un horizon de
le prélèvement 48 est voisin du profil
... / ...
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Date:
Nom du destinataire:
, Origine des échantillons: Miténa
TYPE DE SOL: Profil hétérogène
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 47
------------------------------------------------------ ---------~----_~-I
. ~ ..'"
ECHANTILLONS . ..
: 471 472
:0- 15 :20 - 40:
· . . . . .-------------------------.-------.--------.-------.-------.----~-.----_.
·•
•
•
·
·
· 3,7
: 45
: 6; 5
·
.40,5
: 3,8
·
1,59 '0,5 .
..
0,09 0,05
: .0,92 0,29
:10,2 5,8
dao • • • 1,38 . - .. .I~. • • • • •
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ~----.
~~-._---------------------:------- :_~!.2 :_2!.~ ~~_: .
• • • Il • •GRANULO~ŒTRIE • • • ., •
· .Terre fine, % :
Sable grossier % :10,5
.Sable fin % : 56,2
Limon % : 7
Argile % : 22,5
Humidité (105 0 ) % : 2,~
· .CO Ca3 .
-----~-------------------.-------.--------.-------.-------.------.------· . . . . .lYIATI:E:RE ORGANIQUE .
Matière organique totale
Azote total 10
~ ..I .-Carbone ~ •
•CIN
Humus
•
•
•
•
·•
·•
•
·.
..
·
BASES ECHANGEABLES
OaO %0 2,300 : 2,960
Ca me q % 8, 20: 1°t 56
MgO' 100 0,600 .. 0,710
Mg meq % 2~98 3,52
K20 \ ~o 0,410 0,085
- meq ~ 0,87 0,18
Na ° %0 :traces :traces
Na2meq . % :
~ ..S en meq .....
g~~~-~~~~-~~-~~~---------;-----~-;--------;-------;~------;------;----_.
•
•
..
•
•..
BASES TOTALES
CaO ~o
- meq % :
MgO :100
- meq '%
K20 %~
- meq P %
Na20 %0.: :
- meq Îo .:
~-~~-~~~--------------~-_:_-----_:_------_:_-----_:_-~---_:_----_:_---_.% :. • • • • •
P205 total '00..: . : : :,: .
..-If. • • • • •
- assimilable 700
-----------...------------ :,------- : ----.---- :------- :------- :------ :-----.
Na/Ca
-------------------------:-------:--------:-------:-------:------:-----.
Ca~Ig : __~ !_~Ll~ __!_2 ~ ! .
-------------------------------
"
TYPE DE SOL: Sol
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 39
beige hydromorphe.'
Date:
Nom du destinataire:
Origine des échantillons : à Kakoma
- 39 -
-----------------------------------------------------------------------.
ECHANTILLONS 391
:0 - 20
392 ': 393
:20 - 40:80-100 :
".
-------------------------.-------.--------.------- ------- ------.-----
· . .pH' •...
. -------------------------e-------e-- e e - e .
l
GRANULOMETRIE '
Terr e fine % :
Sable grossier % : . : 42,5 : 41 ,5 : 41, 1
Sable fin % :48,8 :38,4 :47,3
Limon % 2: 3, 9 3 ,. 4'
Arg:;'le % 6': 15 7,5
Humidité (105°) % 0,3: 1,2 0,7
C03 Ca, : : . : 1
______________________________________________________ e _
MATIERE ORGANIQUE ::
Mati~re organique totale: 0,42:
Azote total 70 0,025
Carbone % 0,25
C/N : 10
Humus 100: 0,46 ':
-------------------------.-------.--------.-------.-------.------.------
, - . . .
·•
· 0,600
• 2,14
0,125 :,
0,62 .:
0,070
0,15
0,015'
0,05
·• 0,770
2,75
0,180
0,89
: 0, 100
0,21
: traces
0,600,
2,14
0,125
': 0,62
0,120
0,25
0,005
: 0,02
BASES ECHANGEABLES
CaO '%0
Ca meq ./ %
MgO %0
Mg meq % :
K20%0-:K meq 70
'Na ° %0
, 2 dNa meq 70 :'
S en meq %
Cap. Bch. en meq /0: : :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------.-----,
·•
·•
, .
•
·
·
•
·
·•·•
·•
, .
•
,BASES TOTALES
CaO %~
- meq 70
MgO ,1,0
- meq %
K20 %0
- meq 'fo ':.
Na
2
0 ' ~o'
- meq yo
S en me q % :
-------------------------,------- -------- -------.------- ------.----_.
• ••P 0 t"tal %0 • • • • • •
2 5 ' " • • . • • •
, - assimilable %0 . . . ' . . .
_________________________ e a e e -_._--~-_._----'
Na/Oa ·• : 0,9 ·, : 2,3 ·•
· . . . . ._________________________ • e a e a e _
Oa/Mg' : 3,45 :, 3, 1 : 3,45
· . . . .
· . . . .
-----------------------------------------------------------------------
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épais sur sable.
Date:
Nom du destinataire :
Origine ,des échantillons: au 'Sud de Fort-Lamy
TYPE DE SOL : Sol hydromorphe argileux, peu
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse. nO 50
------------------------------------------------------------------------
ECHANTILLONS 501 502 503
: : ,0 - 20 : 60-80 :80-100 : :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
· . . . . .H . ·'61 ·69 "66· •~------------------------:-------:--L----J:--L----:--L : :------
"
·
"•
GRANULO],ŒTRIE
Terre fine %
Sabl e gr0 ssier % 7 , 4 r: 13 , 3 : 18 ; 5
Sable 'fin 10 :37,8 :43,3 :58;4
Limon %: 8 : '] :' 1,5
Argile : 42 :33 : 20
Humidité (105 0 ) %:4,2 : 3,1 : 1,6
00 Oa : ::::
3 '. .. . . . .~------------------------.-------.--------.-------.-------.------.------
MATIERE ORGANIQUE : .
Matière organique totale 0,56: ,0,28
Azote total % : 0,05
Carbone % 0,32: 0,16: :
O/N 6,4 :
Humus %0 : : 0,30: : : :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------
o 0 • •.• •
• • • • • •BASES EOHANGEABLES
CaO %0 : 3,200 : 2,830
Ca, meq % '11 ,42 . : 10,09 '.
lYIgO %0': 1 • 0,555 •
Mg me q %. • : 4, 96 ' 2 , 75
K20 %0' : 0, 120 0,090
K me q % • °,25 °,19
Na ° %0 0,115 0,225
Na2meq % 0,37 0,73
S en meq . %. " . , . . .
. ai..... .Oap. Ech. en meq . ro " • • • • •
-------------------------.-----~-.--------.-------.-------.------.------
"
......
•
•
•
•
"
·'
.
.
.
•
•.,
•
•
BASES TOTALES
CaO
- meq
MgO
.... meq
K20 ,
- meq
Na20 ,
.... meq
S en me q % ': : .'. :
------------------------- -------.--------.-------.-------.------.------
P205 to tal ' '~o : • • • \ ; •
--=-~~~~!~!!~~!~------~~-:-------:--------:-------:-------:------:-----.
'-
Na/Ca · ' : 3,2 . : 7,2
.. . . . . .
~------------------------.-------.--------.-------.-------.------.-----.
Ca/Mg :' 2,.3 : 3,7 "•
: : : : :' :
~----------------------------------~----------------------------------_.
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60 -120
120 -220
: horizon sableux gris à gris-beige, particulaire.
horizon argilo-sableux rouille à nombreuses
concrétions ferrugineuses noires, prismatico-
polyédrique, compact.
horizon sablo-aroileux, humide, gris beige à
taches rouilles, compact.
niveau argileux gris de Gley et taches rouilles,
devenant.plus sableux à partir de 160.
Ces deux sols ont des caractéristiques voisines des profils
précédemment décrits:
- Texture analogue et alternance de sédimentation argileuse
et sableuse.
- p.R. acide 1
- Matière organique ~t azote total moyen ou correct.
- Peu de Na2 0 échangeable.
Profil 48 :
o 15
15 - 60
,.
Dans cette .partie Nord existent encore deux grandes dépres-
sions du m~me type que celles que nous trouvions plus au' Sud.
La texture des sols de ces grandes dépressions est encore plus
argileuse , les sédiments atteignent des toneurs en argile de
65 à. 70 I~'
Tandis aue le premier profil, prélevé entre Ngaoma et
Kakoma présente des nodules calcaires à faible profondeur,
dans le second, ceux-ci ne s'observent qu'à partir de 160cm•..
Profil 38 : entre Ngaoma et Kakoma. .
o 15 horizon noir, ,polyédrique, traînées rouilles le
long des racines. .
15 - 80 : horizon noir plastique, cohÉsion forte, porosité
faible, petites concrétions ferrugineuses rouilles.
Nodules calcaires bien développés, très argileux
prismatico-polyédrique, fentes de retrait importan-
tes.
\.
Profil 49 : au' Sud de Fort-Lamy.
o - 5 : horizon argileux, polyédrique, très tacheté, taches
. rouilles le long des racines des graminÉes, pel-
licule rouille en surface, craquelé.
5 - 60 horizon brun à taches rouilles argileux, prismatico-
polyédrique, cohÉsion forte, porositÉ tubulaire.
A partir de 100, gris de Gley iden tique •.
160 - 220: horizon de GIey, argileux, humide, compact, nodules
calcaires. Devenant tacheté vers 180 (taches rouil-
les).
220 - 250: niveau argilo-sableux très\ tacheté ocre et rouille,
masses calcaires abondantes.
Ces deux profils analogues par leur texture, p.R., riches-
se en bases échangeables, matière, organique et azote total, sont
différents par les concentrations en Na2 0 échangeables. Le
second.de ces pro~ils légèrement salé en profondeur est à alcalis.
Na/Ca Na2 0 soluble %0
492 17,6 0,13
493 18, 1 0, 19
... / ...
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Date :
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : au Sud de Fort-Lamy
TYPE DE SOL: Profil hétérogène
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nI) 48
------------------------------------------------------------------------
ECHANTILLONS 481 482: 483 : 484
: :0 - 15 : 20-40 : 80-100:140-160:
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------· ,. . . . .H ••••••
p " 6 . 6 . 6,6 • 6 .
-------------------------.-------.--------.-------.-------.------.------
·
·
1.
· 1 ,2
:2J,8
:20,1
:?2
: 5,9
2
: 71 ,2
: 2
:23
: 1,8
:34,7
: 3
4,4
:56,9
: 1
·•
: 4,9
: 77-, 4
: 4,5
: 11
: 1, 1
10
%
%
%
%
%
GRANULON.ŒTRIE
Terre fine
Sable gro ssier
Sable fin
Limon
Argile
Humidité (105 0 )
00 Oa
3 .
------------------------_._-----_._------_._-----_._-----_._----_._-----
: /
·•
•
•
·•
· .
· .
· 4,440.
;15,85 ;
1,450.
7,19 ;
0, 135 :
: 0,29 :
0,025:
0,08
·
: 1,510
· .5 ,39
0,480
2,38
0,050
: 0, 11
:traces
•..
0,04
-.
·
1,760
6,28
0,625
3 ~ 1 '
0,060
: 0, 13
· traces
·
·
..
, .
•
0,970
3,46
· 0,330
• 1,64
0,145
: 0,31
•traces
·
%0
%
%0
%
%0 :
%
100
%
MATIERE ORGANIQUE
Matière organique totale :' 1,08
Azote total % 0,06
Carbone % 0,63
O/N :10,5
Humus %0 : 0,57 :
-------------------------.-------.--------.-------.-------.------.------
· . . . . .BASES ECHANGEABLES
GaO %0' •
·Ga meq %
MgO %0
'J!ilg meq % .:
K2 0 %0K meq fa
Na20 %0Na meq %
S en meq %
Cap. Ec~. en meq %: : : : : :
_._----------------------- ------- -------- ----- ------- ------ ------
BASES TOTALES
CaO
- meq
lYIgO
- meq
K20
... meq
Na20
- meq
S en meq % : :
------_.-~---------------. -------. --------. -------. ------. ~-----.------
.-1. • • • • •
P205 tot~. . {Oo: : ': : : :
- ass~mllable %0. • • • • •
_________________________ e e . . ---- .. ------e------
Na/Oa ·• : 0~5
~_----_~_----------------:-------:--------:-------:-------:------:------
oa/Mg •.. : 2, 1 : 2 : 2,3 : 2,2 · ,
· , . . . .· .. . . .
------------------------------------------------------------------------
l ,
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Date:
Nom du destinataire :
des échantillons : Entre Ngaoma et
Kakoma
Origine
TYPE DE SOL: Sol hydromorphe argileux
I.D.E.RoTo
Service des Sols ~
Analyse nO 38,
ECHANTILLONS 381 382
:0 - 15 : 60-80 :
•o
0'
o
.
, 0
2,560
6,8005,460
3,320
.
, .
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ------. . . . . .
pH :: - .: 5 , 5 : 7,2: - :
GRA~iffiÔ~ŒTRïË------------o-------o--------o-------o-------0------0-----.
Terre fine % :96 .o
Sable gross~er % • 5,3 . 0,9
Sable' fin % :13,5 :12 0
Limon % : 9,5 : 13, 1 . 0
Ar o'i l e % : 64, 4 : 65 ,- 5
Humidité (105 0) % : 6,2 : 6,9
o 0
0°3 Ca. ' :
N~TfERE-ÔRGANïQÜE--------:-------:--------:-------:-------:------:------
lVlatière organique totale, : : : 1,18 ': 0,63: :
Azote total % . : 0,075 0,05
Carbone % 0,62 0,37
C/N 8,2 7,4
Humu~ %0 0,38
~ASES-ËëHANGËABLES-------:---~---:--------:-------:-------:------.:------
CaO %0:: 4,500 : 5,31: :
Ga meq %:16,07 :18,96
MgO %0 1 , 670 1, 79
Mg meq % 8,28 8,88
K ° %0 0,395 0,26
K2meq : 0,84 0,55
Na20 %0 0,120 0,36Na me q % °,39 1 , 16
•• 0S en meq % 0 0 0
. ~......
iÎ~És~§~imms:~----·~-~--; -------; --------; -------; ------~; ---,---; ------
al... .' 0 • 1 • •CaO /00' 0 • 0 0 0 0
Ca me q % :'
MgO %0 0,04
W~ meq %, 0,2
,K
2
0 . %0
K meq %
Na
2
0 %0 0,190
N meq % Os 610
iA;ËS~;dTALËS---------~--:---~---:--------:-------:-------:------=------
CaO %0 0 4,980 6,660
- meq %
MgO %0
- meq %
K20 ~o
- meq %
Na20 %0 0,570 .: 0,980 : J
- meq % 0 0 0 0 0 0
ctf. .• • • • • ~ •
S en meq 1° •. 0 o ~--o-------.------oo------p-25-5totaï-------------1o~-:------~:--------: 0,50 : 0,5,0: :
%' • • • •
--- .~~~~~~~~~~~-------%o~-:-------:--------:~2--4---:-6-1---:------:------
Na"7;:;C.a . "'Q • f ., • •IV • 0 ~-----o-~-~---o------o-----~na~--------------------o-------o-~-- 0 I.q ~. 1
..,
TYPE DE SOL: Sol hydromorphe argileux à alcalis, nodules
calcaires en profondeur.
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I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 49
Date:
Nom du destinataire:
Origine des échantillons: AU'Sud de Fort-Lamy
ECHANTILLONS ·
•
·.
: 491 : 492 : 493 : 494 :
: 5 - 20 : 60-80 : 140-160: 220~4):
_________________________ • • • 1 --__ 1 1 •
• • • • • •
pH :: 5, 2 : 5, 2 : 6 , 8 : 8 , 3 :
.. GRANüLÔ~ŒTRÏE------------:-------:--------:-------:--- ----:------:------
Terre fine %' :. : : ':82
Sable grossier % : 1,7 : '1,9 : 2,1 : 5,7
Sable fin % :12,7 :12,3 :12,1 ~47,9
Limon : .10 .: 9,3 : 8,3 : 4,4 :
Argile % :68 :69,3 :70,5 :35,5.:
Humidi té (105 0 ) % : . 6,7 : 6,7 : 7 : 3,5 :
CO3 Ca :: . : : : 3 :
-~----~-----------------_._-----_._------_._-----_._-----_._-~--_.~-----
•
•
.
.0,5
lVlATIERE ORGANIQ,UE • .
Matière organique totale • • 0,88
Azote total ~ 0,08
• •Carbone %.. 0,51 ,.0;'29. ':
CIN • 6,4· • •
• •Humus %0· 0,192 •
EASES-EORAN~ExgLES-------:-------:--------:-~-----:~------:------:------
-. . . . . .
OaO '. '. %0 : : 3, 100 : 3,355 : 4,3 : 5,54:
Ca meq %. :11,06 :11,98 :15,35 :19,78:
MgO %0 : 1, 54 • 1, 71 5 : 2, 585 • 1, 93 :
Mg ma q : 7, 63 8 , 51 : 12 , 82 9 , 57 :
K20 . %0: 0,110 0,200: 0,220 0,160:K meq % :,0,23 0,42· 0,47 0,34:
Na ° %0: 0,33 0,655 0,865 0,235:2 d' .•Na meq /0 • .1,06 2, 11 2,79 0,76.
S <Jf... •en me q 70......
CJ1.· • • • • •Cap. Ech.·an meq ~o. .'. • • •
BASES-SOLUBtES----~------:~------:--------:-------:-------:------:------
crt.' • • . '. •CaO ~o •
, Ca meq % •
MgO %0 2,275 0,315 0,05
_ :Mg me q % 1, 37 . 1 , 55 : °,25
K2° %0 : ::K meq , %. : :
Na
2
0 %0 0,08 0,13 0,19: 0,305:
N meq :: 0,05 : 0,42 : 0,61 : 0,98 :
S en meq' %. • • • • ·ElSES-TnTXLES------------:-------:--------:-------:-------:-----~:------
. .' ... .. .
OaO %0 . 3,30 :3,5 4,78: 15,18 :
- meq % ::::
MgO %0 : : 3, 18 4,2 6,42 5,05
- me'q % :
K ° 0. 1,78 . 2,48 3,34 1 ,78 :g meq , . % ;. :
Na ° %0 • 0,73 1,2451,615 0,82:
_2meq % ;. .: : : : :
~;5;-~t~~-----------%~-:----~--:--~-----:----~--:-------:------:~-----
. - ass1m11able %0 • • .'. • ~--.-------~-----------------~--·-------·----5----·1--b---·18; · 3 0 •Na a 70 9 ~ • 7, .' .' •ca~--------~~----------:-------:-1;4----·-1;2---·-1;1---·-2----·------
•"'\
"
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LE COULOIR BA-ILLI-CHARI ET SON EXTENSION
ENTRE LOGONE ET CHARI AU NORD DE MAILAO.
Cette zone hétérogène est composée de parties exondées et
de dépressions intérieures qui deviennent plus nombreuses à
mesure que l'on approche de la plaine d'inondation du Logone.
Très étroit au Sud, entre fuogroum et Kalgoa, où il se limite à
un étroit bourrelet, le couloir-s'élargit vers le Nord et prend
une large extension autour de fuandÉlia.
Cette région subit encore en partie l'inondation mais la
limite de' celle-ci est variable suivant les années par suite
d'une topographie peu accentuée.
Elle est constituée, dans la partie Sud, par des alluvions
différentes apportées par le Chari et le Ba-Illi et, plus au
Nord, à partir de Kalgoa, par les alluvions anciennes d'une
multitude de défluents qui joignaient autrefois le Chari à la
plain'e d' inondatfon du Logone et dont les· cours très marqués
s'observent avec des orientations Sud-Est Nord-Ouest. Ces dé-
fluents s'accompagnent de bourrelets sableux à sablo-argileux
bien développés qui donnent l'importance de l'alluvionnement
ancien.
Les principaux défluents ont noms: Loumia, Ba-Illi, Bountzé,
Kang-Kang, Malli et, plus au Nord, Zatane .•• Cette énumération
sommaire ne reflète qu'imparfaitement la multitude de ces voies
d'eau qui font de ce couloir inter-Logone-Chari une zone très
hétérogène. ,_
Cet alluvionnement semble provenir du Chari si l'on admet
l'orientàtion ancienne Sud-Est Nord-Ouest des courants comme
paraît le montrer la to~ographie actuellG. Il est aussi intéres-
sant de noter que le point de départ de ces défluent débute
dans la zone de confluence du Chari et du Barh Erguig. Cette
constatation donnerai t à ce dernier une importance ancienne
considérable. '
L'hétérogénéité de l'alluvionnement dans toute cette
région n'est, an fait, qu'apparente. Des séries s'y retrouvent
de façon constante du Sud au Nord.
Nous rappelons ici la succession observée et, afin de
rendre plus clairs les tableaux qui vont suivre, nous avons
numéroté les divers niveaux.
Série' sableuse ancienne (1)
sable ocre-beige· ou vert.
- Niveau argileux . (2)
- Série intercalaire sableuse à sablo-argileuse (3)
Niveau argileux (4)
- Dépôts alluviaux récents(5) (bourrelets et dépressions)
Rappelons aussi' que suivan t le s dépressions lB s niveaux
(2) et (4) peuvent se confondre ou se trouver séparés par la
,série sableuse à sablo-àrgileuse intercalaire (3).
Ceci a déjà été schématisé dans des tablequx expliquant
la sédimentation dans la zone dépresAionnaire. Un processus
analogue paraît avoir régi la formation du couloir exondé
Inter-Logone-Chari. Nous retrouvons dans les profils et les
.puits observés lGS différentes séries notamment le niveau
argileux gris de Glay correspondant au début de la grande
sédimentation argileuse. Cette sedimentation forme un niveau
"'AT\~"'l=l ~()n!=l+'l:lnt. Jlli:\;!'=l !'=l(")lJvent de faible énais·seur.
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Nous donnerons en suivant plusieurs tableaux récapitu-
latifs des observations relevées :
- le long des berges du Chari.
- dans les puits.
- dans certains profils.
OBSERVATIONS DES BERGES DU CHARI
, A MOGROUlVI ET MAI LAO •
Berge de 6m. environ
.' 0 - 200: -sableux
-sablo-argileux
_ _ _ _ _ sable blanc pulvérulent
_ _ _ _ _ argile et niveau sablo-
argileux à masses calcai-
res.
if JYIOGROUM lVIAILAO
0"_ 350 :- sableux
- sablo~argileux
, - sableux
350 ~ 390 : argile grise à
masses calcaires
390 ••• :- sablo-argileux' à
masses calcaires.
sableux
OBSERVATIONS DE DIFFERENTS PUITS ENTRE
MOGROUM ET FORT-LAMY.
Les relevés ci-dessous découlent d'observations directes,
de renseignemants indigènes et de l'étude des rejets des
puits.
:Profondeur de :Profondeur de:Profondeur de ~Profondeur de la
:la nappe phréa-:Ja nappe phré- :la nappe phré~nappe phréatique
:tique :atique :tique
10 m. 10 m. 10 m. 15 m.
N°
des
séries
Madoubou
·
..
Kalgoa Oualidé
•
·
Mandélia
----:-------- ------- ------- ----------
:':"sableux à sa-
:. bIo-argileux
: .(250)
••
:-sableux à s~-sableux à sa-:-sablo-argileux
: bIo-argileux: bIG-argileux : à nodules
:-sableux. . :-:-sableux pulvÉ-:- sableux,
": : rulent.
:- sable blanc,
verdâtre à
taches rouilles.
sur 10 m.
:-sableux
'.•
·
·
·•
:-niveau à nodu-:-argileux à :-argileux :~argile grise,
: les calcaires : nodules,sa- : sablo-argileuf épaisseur in-
: (argileux et : bIo-argileux: à nodules. : connue mais
: sablo-argileux: à nodules : faible.
à nodules (200):
·
·::-sableux (550) :-sableux
(1 )
(2)
-"")0-
'-
·.. / ....
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------------------------------------------------------------------------
N° : Nokoloum Bourbari :Nord de Kalgoa.Ancien-
des .: : :ne route. Dans une
séries d' .: : epresslon.
------------------- --------------------- ---------------------
:Profondeur N.P.17m :Profondeur N.P. 21m
· ...
·:Profondeur N.P. 6 m
•
- sableux à sablo-
argileux
argile grise à
nodules
sablo-argileux à : - sableux
nodules ·
: - sable ocre à roul+ - sablo-argileux à
• le" • nodules
•..
:- argile noire à
. nodules
(3)
(2)
-------- ------------------- --------------------- ---------------------: : :
- argileux
..r, .
--.-
•(1) : - sables verdâtres • - sable vert .
· . .
---------------------~---------------------------------------------------
D'autres profils, observés plus au Nord ou vers l'Ouest
en bordure de la zone dépressionnaire, offrent des relevés
identiques avec le niveau argileux gris constant, la série
sableuse supérieure perd de son importance sauf sur les but-,
tes où elle atteint encore 2 à 3 m.
--------------------------------------------------------------------------
N°
des
séries
: . :Voisinage de Damarna
:_---~~~~~~~~------- --~~~~~~:~~~~~~------ ------_:~~~~:_-------
.. . .
: N.P. 550 cm.: :
. . .
--------- ------------------- --------------------- ---------------------
• 0 •
· .. .
- (3) sableux (250) sable beige à :- sabio-argileux:-
rouille (150) 'nodules (50) ,
• • •( 2)' • (no)- (170) • :- àargile ,grise argile grise argile grise
•
· nodules (70 et
( 1) - sableux (200)' ••
plus)
· . .
• • •
-------------------------------------------------------------------------
Nous avons schématisé dans les tableaux ci-dessous
les différents types de sédimentation que l'on peut rencon-
trer dans toute cette région inter-Logone-Chari.
Zone dépressionnaire du Logone et dépression intérieure.
1er type: zone de passage des cou- :2ème type: dépression Sud de
1 rants actuels ou dépressions Fort-Lamy et vers Ngaoma-
inondées mais non soumises à la: Th~doui.
_ sédimentation actuelle. :
------------------------------------ -----------------------------------~.
. .
- areile ancienne à nodules (2) (4)
- sables anciens (1)
: - argile (4)
: ~ sable série intercalaire (3)
: - argile grise ancienne à nodules(2~
:'- sables anciens (1)
•, .
--------------------------~-----------------------------------------------
... / ...
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------------------------------------------------------------------------
·
·
:4ème type: dépression sableuse
(Région de Mandélia-Oulzy)
argile récente (5)
argile grise ancienne à nodules
(2) (4)
3ème type bourrelet du Logone ou
dépression svumises à la
sédimentation actuelle
·
·----------------------------------- ------------------------------------
·
·
-,
sable série intercalaire (3)
argile grise ancienne à nodules
(2)
- sables anciens (1) .- sables anciens (1)
~ -----------------------------------~------------------------------------
Buttes sableuses et zones de "naga"
Buttes sableuses : T '1\.''' d '1' "naga" T D
. ype :LUan € la ype amarna
~ ----------------------:-------------------------:-----------------------
(1)sables anciens
argile grise ancienne
à nodules '(épaisseur
inconnue, supérieure
alors à 1 m.) (2)·•
·
·
:- série sabla-argileuse
8 masses calcaires .
peu épaisse (50 cm.)
(3)
(1 )sables anciens
argile grise ancienne
à nodules (2)
:- série sablo-argileuse
à masses calcaires
puis sableuse tache-
tée (3)
série sableuse à
sabla-argileuse in-
tercalaire (4a~eur
variabl(3 )de . 2 à 5m) •
argile grise ancien-:-
ne nodules (épai~ur:
variable mais sou- •
vent faible : 40 à
100 cm ••• ) (2)
sables anciens bei-
ges rouilles ou .
verts (épaisseur su-'
périeure à 'lOm.) (1) ~ .
. .
-----------~-----------------------------------------------------------
Végétation :
Nous retrouverons dans cette partie les grands groupe-
ments déjà observÉs dans les régions du ~oyen-Logone et dans
celle du Bas-Chari. Cette région est cependant marquée par
10 / le grand développement pris par la "nagall
L'apparition de ce type de végétation semble conditionnée
par la nature du sol. Il domine dans la région de Mandélia
et paraît presque toujours s'installer sur des sédiments
sabla-argileux sur sables ou argiles en profondeur. Ce
. dépôt sablo-argileux est marqué par des phénomènesd'indi-
vidualisation du calcium sous forme de C03Ca qui forme
dans le profil un pseudo-mycelium et des masses calcaires.
Ce sol est également riche en éléments sodiques fixés sur
le complexe absorbant. Les rapports Na/Ca, très forts,
tant de ces sols des terres à alcalis. Certains d'entre
eux contiennent aussi des éléments solubles qui les
... / ...
------_.- ._- ._. ---
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classent alors parmi les sols salés à alcalis. Leur p.R.
particulièrement élevé varie entre 8 et 10.
La végétation sur ces sols est du type classique, le
plus souvent clairsemée. Les espèces y sont peu abondantes
et nous y retrouvons toujours les mêmes arbres ou arbustes.
La dominance 'revientà Lannea humilis et Acaj~ia seyal. Ail-
leurs le sol est nu, avec souvent de petites masses calcaires
en surface. Il présente parfois autour des arbres des plages
sableuses disparates. Aucun vestige de tapis herbacé n'y a
été observé en saison sèche. Ces sols sont fréauemment inter-
rompus par des mares ou le cours argileux des mayos, portant
alors une végétation d'Acacia scorpioides, Crataeva adansonii
Acacia seyal.
Voici, mis en parallèle, différents types de· "naga"
relevÉs entre Mogroum et Fort-Lamy •.
Li~ux ~t_d~n~ité_du .Qouver..1 véEé..1al:
MokoloumlVIandélia
Mo gr oum-Matas si Ouazkaga Nord-Ouest Kalgoa
Très clair : Très clair : Clair -.
_______________________ e e _
. .
Lannea h. A. seyal A. seyal
Balanites a. Lannea h. Lannea h.
, Acacia' seyal Balanites a. :: Tamarendus i.
A. ~enegal Combretum sp.
Cadaba f 0 Cadaba f.
Boscia s~ ~Bauhinia rufescens.
Capparis sp. Boscia s.
Euphorbia sp.
A. senegal
Dalbergia m.
Vers Damarna
: .:
Clair' . Clair . Dense
-----------------------·----Lannea-E:----------·----A:-~ëy;ï-------------
Hyphaene et repousses: A. seyal : Dalbergia m.
Lannea h. Dalbergia m. Lannca,h.
Â. seyal A. senegal Balanites a.
Dalbergia m. Hyphaene t. Salvadora p.
Balanites Hyphaene t.
: : Tamarendus i.
-~----------------------------------------------------------------------
Les noms soulignés donnent la dominance du couvert végétal.
')
20/ Une savane encore très clairsemée proche de la
"naga" se développe sur un type voisin de ce dernier. Ces sols
qui sont du type sol beige hydromorphe à alcalis, sableux en
surface, sablo-argileux en ,profondeur, présentent dans ce
dernier horizon les mêmes concentrations en 003Ca (pseudo-
mycelium, masses calcaires) et en éléments sodiques. Ils se
différencient des "nagas" par' une couvelture sableuse d' é-
paisseur variable qui n'existe pas ou n'existe plus chez ces
dernieres .. Ce type de sol qui fait la liaison entre la "naga"
et le sol beige hydromorphe classique, possède une végétation
intermédiaire entre la "naga" et la savane arborée. Le cou-
vert végétal bien que plus dense y. est· encore clairsemé et
_/
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discontinu.
Le tableau ci-après mét en parallèle la végétation
observée sur ce type de sol, en différents endroits.
Végétation sur sol bei~e hydromorphe à alcalis ou salé à alcalis
Li~uz,_den.É!ité_d.1!E.0.1!v~rt 'yé,gélal
Mailam : Entre Batalay et Darda: Entre Ali-Garga et ~
t , l' : l . :. Char ir es c aJ.r ' c aJ.r claJ.r~-----------------------:-----------------------:------------------------
sp.
sp.
A. seyal
Balani tes a.
Dalbergia m.
Combretum
ZizJ.phUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
Lannea h.
A. sayal
Bal.ani tes a~
Lannea h.
Dalbergia m.
Balani tes a.
Ziziphus sp.
Anogeissus l.(rares):
Cappar is sp. :
,
Près de ~~loudou-Odiou: Près de Mornou Voisinage de Ouldou
'Clair . ':' Dense " : ' De'nse
-----------------------~.-----------------------:----- -------------------
Lannea h. : Anogeissus 1. Borassus a.'
A. seyal A.' seyal Hyphaene t.
Balanites a. A. Sieberiana ~ Stereospermum K.
Bauhinia rat. Balanites a. : Kigelia a.
Combretum sp. : Ziziphus sp. Vitex C.
Ziziphus sp. - - - - - - - - - - - -
Ximenia a.: Jachère,
Gardenia sp. Calotropis p.
: Borassus a.
: Hyphaenet.
Faidherbia a.
Ziziphus sp.
------------------------------------------------------------------------
•
3°/ Savane 'arborée.
Elle n'occupe jamais dans ces régions de grandes
étendues mais se trouve, le plus souvent, morcelée en
ilôts par les multiples dépressions périodiqueffient inondées
et l'hétérogénéité pédologique das sols. Elle occupe géné-
ralement des sols sableux à sablo-argileux profond~ ct
exondés et, de ce fait, est fréquemment détruite par l'homme
qui utilise ces emplacements pour l!installation de ses
,villages etde ses cultures. La région de Kournari-Kalam-
Kalam-Kélam-Bogori-Madoui en est un exemple.
Cette savane est fréquemment interrompue par des
zones basses occupées par des sols argïleux présentant
d'importantes fentes de retrait et couvertes d'A. seyal
et d'Hygrophylla spinosa. '
D'Est en Ouest, du Chari vers le Logone,' ces savanes
,arborées passent d"', un, type varié' sans dominance spéciale
ou à dominance de Stereospermum K. et Anogeissus 1. à des
savanes mixtes à Roniers, Stereospermum et Anogeissus 1.
constituant lé stade transitoire avec les Roneraies de
l'Ouest.
Ce sont ces différentes formations que nous avons
schématisées dans les tableaux suivants. '
Dans ceux-ci n'ont été inscrites que les espèces
le plus souvent observées.
1
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Savane arborée - Jachère - Savane mixte - Roneraie
observées d'Est en Ouest
Li~u~=textur~ du_s..Q.I_-_d~n.ê.i.!é_du,..2.0uv~r.1 vé.,gé.1al
6 Km au Nord de ,~~ilao :
Sableux à sablo-argileux
Près de lYlailao
identique
: Entre Mandélia et
Ali-Garga
: sableux
•Dense et variée Dense: Dense
·
1 ----- _
• •
• •
-----------
ProBopis a.
Stereospermum k.
Anogeissus 1.
Terminalia a.
: Guiera s.
AnogeissÙs 1.
Combretum Spa
: Stéreospermum k.
Bauhinia ret.
Balanites a.
Cappar is sp.
'..-
Anogeissus 1.
Bauhinia ret.
Ziziphus Spa
A. seyal
Balanites a.
Stereospermum k.
Guiera s.
Dalbergia m.
Prosopis a.
TaI!larendus i.
Capparis Spa
A. senegal
Combretum ac.
•
•
---------- ..
•
• Plus loin, sur
• identique :
jachère' à
• Guiera s.
•
sol
Vers Darda
Sableux à sablo-argileux
Dense
Anogeissus 1.
Combretum Spa
.Bauhinia ret.
Combretum ac.
Balanites a.
Tamarendus i.
Dalbergia m.
Pseudooedrela k.
•
•
•
•
•
·
•
·
·•
•
•
lY~ilao-Bougoumène
sableux
.Dense, peu variée, grands arbres
Tcrminalia a.
Sclerocarya b.
·•---------------------------------------------------------------~---------
Jachères et emplacem€nts de villages
Li~ux ..= .1extur~ du_s.2,l
K 13 au Sud de • Sud d 'Oualidé,•
'.f !ort-Lamy • ancienne route...
·
Mailao-Kalgoa•
"
Sableux Sableux
Guiera s.
A. senegal
I3alani tes a.
Hyphaene t. et
: repousses .
:Stereospermum k.
:Bauhinia ret.
:Combretum SPi
:Balanites a.
:Ziziphus SPi
:Calotropis p.
•
•
Domo
Sableux à sablo-
argileux
Hyphaene t. .
:Calotropis' p.
: A. seyal '
:Faidherbia a.
. : Ziziphus sp.
· ,
·
Bata
Sableux
Calotropis p.
:Hyphaene t.
:Guiera s.
•
•
Savanes mixtes Roneraies
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Boungoum,Proche d'Ouldou ,: Buttes avec villages
OuIdou , Djamdori
Sableux à sablo-argileux . .: •..•••• sableux
------------------------------------:----------------------------------~
Stereospermum k. Borassus a. .
Borassus a. Ficus sp. )
Kigelia a. Stereospermum k. ) rares
Terminalia m. . A. senegal )
•Anogeissus 1 •.
A. sene gal
Hymenocardia a.
A. sieberiana
Prosopis a.
-------------------------------------------------------------------------
Végétation des dQpressions intérieures.
Ces dépressions se localisent dans l'intérieur de l'en-
semble sableux à sablo-argileux dont nous venons de parler
et sont le plus souvent en communication avec le Chari et la
plaine d'inondation du Logone par l'intermédiai~ de défluents.
Elles sont très abondantes entre Uogroum et la région Nord de
Mailao. Par contre, la zone de Mandéliaen possède peu et il
faut atteindre la bordure de la grande plaine d'inondation pour
observer une multitude de petites dépressions intérieuressép8t'É:esP3I'
des bourrelets sableux. Elles redeviennent abondantes au Nord
de Kalam-Kalam et se poursuivent jusau'au confluent Logone-
Ohari.
Ces dépressions parfois très brèves se localisent au
cours d'un mayo peuplé alors de Mitragyna a., A. seyal, Mimosa
a., A. scorpioides, ou tantôt s'élargissent entre le cours de
deux défluents dont les bourrelets forment ses bords. Elles
portent alors une végétation arbustive ou arborée très clair-
semée sur la bordure: Mitragyna a., A. seyal, Bauhinia reticu-
lata, Gardenia sp.; tandis que le centre des grandes dépressions
reste le domaine de la végétation graminéenne.
Les tableaux suivants rendent compte de diverses for-
mations observées dans ces dépressions en fonction du type de
sol.
... / ...
, :
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Végétation des dépressions intérieures
Lieux - texture du sol - densité du couvert végétal.
Très clair
~~tassi en direction de Nmdoubou
Clair Dense
Ivlagroum-Afraya
Très clair
•Sablo-argileux- :
•argileux en pro- . • •
fondeur faisant place à argile à : par endroits • sablo-argileux-ar-
.nodules calcaires : -mares à sol • gileux en profon-
----------------~;------------------;--~~~~-~g!!~~~-;-~~~~-------------
'" Combr etum sp.
Dalbergia m.
Bauhinia ret.
Anogeissus 1.
Diospyros m.
:Combretum Spa : A. seyal
:Bauhinia ret. : Tamarendus i.
:Quelques Anogei~s~ Hygrophylla s.
:A. seyal
:Tamarendus i.
:Ziziphus m•
Bauhinia ret.
Combretu:c. Spa
Pseudocedrela k.
• • • • • 1.1 •••••••••••••••••••••••• "• •••• :
•
•sur termi tères :
Anogeissus 1., fi~us sp., Euphor-:
bia sp. Buissons de oapparis sp. et :
Cissus q. :
-------------------------------------------------------------------------
Entre Batalay et :Entre Boungoum et :Entre Guilly et
Darda :Domo : Ouldou
Clair
•
•
·•
Clair
·•
:Entre Mailao e·t
:Batalay, grande dé-
:pression proche de
:la route.
Dense et variée Végétation limitée
à la bordure
•
•
Argile à nodules•Argiles à nodvles calcaires
•
Argile, à nodu-
les calJaires
-----7-----------:------------------:----------------:------------------
c.
A. seyal
Balanites a.
Diospyros m.
Mitragyna a.
: A. seyal
Baubinia reticwa~
Combretum sp. . :
·•
A. seyal
Balanites a.
Tamarendus,i.
Diospyros m.
Capparis t.
rI
: Balan i tes a.
A. seyal
Combretum sp.
: Bauhinia l'e-L.,
-----------------:------------------:----------------:------------------
Clair
1
Entre Mogroum et
Afraya
Quelques arbres:
Entre Boungoum
et Domo
.
·'
Très dense
Vers Bata
•
•
':Dépression argileu~ Dépression sa- : Cuvettes argileuses
:se peu étendue • bleuse à sablo-: nombreuses dans
-----------------;------------------~-~~~~~~~~------:-~~~~~~-~~~~~~---
A. scorpioides' A. seyal ' : Bauhinia ret. Bauhinia reticulata
Bauhinia ret. Combretum sp. Combretum sp.
Hygrophylla s. A. seyal
Quelques arbres
\- Sol ar gileux'
Entre Mogroum et
N.18.ilem
'~
• r
. . .
. . . .
----------------~--~-----------------------------------------------------
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Entre J\'Iadoui et
N'Gaoma
Taillis
Cours de mayos très
encaissés à fond sa-
bleux
Entre Mandélia et
Ali-Garga
Dense
·•
Cours argileux d'un
: mayo
Vers Abono
Mare ou élargissement :
d'un gros défluent.
Argileux. Sur la bor-
dure :
·•
---------------------- ------------------------
Dépression sans arbre
Crataeva A. lYïi tragyna a. Mimosa a.
',. 'lYlitragyna a. Bauhinia ret.
A. scorpioides Combretum SPI
• Kaya s. • A. seyal .
· .
-----------------------------------------------------------------------.
Pédologie :
, Toute cette région est caractérisée par l'extension que
prennent les sols beiges hydromorphes à alcalis ou salés à
alcalis et les sols des "riagas" également à alcalis ou salés
à alcalis. Ces deux types couvrent une grande partie des
surfaces exondées depuis kornou jusqu'au Nord de kandélia.
Ils' alternent cependant avec des sols beiges h;ydromorphes
sableux à sablo-argileux et de multiples dépressions argi-
leuses. Il faut atteindre Kalam-Kalam au Nord, pour retrouvel
de façon continue, des sols beiges hydromorphes sableux~
Tandis que les "nagas" présentent, dès la surface ou
à très faible profondeur un horizon très compact sablo-argi-
leux ou argileux très tacheté, à pseudo-mycelium et masses
calcaires, les sols beiges hydromol'phes à alcalis ou salés
à alcalis ne présentent celui-ci qu'en profondeur.
L'explication de ce phénomène de concentration en C03Ca
et Na2 0 échangeable et soluble est liée d'une part aux fluc-
tuations d'une nappe, et à la présence d'un horizon sablo-
argileux ou argileux qui. subit un engorgement en saisen des
pluies, d'autre part à des phénomènes de remontée.
Sols beiges hydromorphes sableux à sablo-argileu~
Ces sols présentent généralement un horizon de surface
sableux de couleur grise, recouvrant un horizon sableux à
sablo~argileux beige ou ocre marqué déjà de taches rouilles.
Ce dernier précède un niveau très tacheté et compact où
s'observent par'fois des concrétions ferrugineuses,' le plus
souvent hématisÉes.
Cet horizon sablo-argileux correspondrait soit à un
horizon d'accumulation d'argile provenant d'un lessivage
soit à un alluvionnement différent. Il semble que ces deux
phénomènes se confondent. Ce lessivage existerait mais se-
rait solivent masqué dans ces sols par l'hétérogénéi té de
l'alluvionnement.
Nous donnons en suivant plusieurs profils de ces sols
... / ...
80 -110
o - 40
40 - 80
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Profil 11 :
Prélevé entre Madoubou et Kalgoa.
o 80: horizon gris sableux, fondu, passant à beige à
partir de 30.
80 - 100: horizon sablo-argileux, ocre à rouge, compact
avec quelques taches ferrugineuses rares.
100 - 140: horizon sablo-argileux, polyédrique, compact
ocre à rouge, très tacheté.
Profil 28 :
Relevé à Batalay, est sensiblement identique.
o - 60 : horizon gris-beige sableux, fondu.
60 110: horizon beige sablo-argileux, quelques taches
rouilles, compact.
110 - 140: horizon sablo-argileux, très tacheté et co~pact.
Ces types, le plus souvent rencontrés, possèdent de nom-
breuses variantes en relation avec l'alluvionnement et la
proximité de la nappe phréatique. Les deux horizons supérieurs
peuvent se réduire et le troisième horizon, très tacheté,
apparaître alors à faible profondeur.
Le profil 18 est une de ces variantes. Il présente en
m~me temps l'avantage de montrer l'hétÉrogÉnéité de l'alluvion-
nement : les horizons 183 et 184 argilo-sableux noirs sont
nettement différents des horizons supérieure.
horizon sablo-argileux, gris, fondu.
horizon sablo-argileux gris-beige à taches
rouilles très nombreuses, compact.
: horizon argilo-sableux noir à taches rouilles
et concrétions ferrugineuses. Dans le fond
du profil se voit un pseudo-mycelium.
Quelques mètres plus loin cet horizon profond apparaît
en surface et constitue un sol.
Dans la partie Nord de cette région s'observent des sols
plus sableux. On les trouve dans la région de Kalam-Kalam,
Kélam-Bogori et sur les buttes proches de la grande dépression
du Logone. Ils peuvent également occuper des dépressions à
proximité du Chari.
Profil 30 :
o - 60
60 -120
prélevé près de l'ancienne route Mailao-Kalgoa
au Sud d'Oualidé.
horizon sableux gris particulaire.
: horizon sableux ocre à rouille particulaire.
Oes sols beiges sableux ou sablo-argileux hydromorphes ont
des p.H. légèrement acides en surface, ils tendent vers la
neutralité en profondeur.
Il est difficile d'avoir' une idée g érié r aâ,e de leur valeur
agronomique. Celle-ci est fonction de leur texture. Pour les
profils venant d'~tre décrits, les rapports C/N sont corrects
en surface, en profondeur ils sont toujours faibles, ceci an
particulier pour les sols sableux. La valeur en azote total
est généralement faible. Même très sableux, ces sols sont bien
pourvus en CaO et MgO, les valeurs de K2 0 échangeable sont
moyennes ou bonnes, faibles dans le profil 30.
Les types que nous venons de voir ne possèdent pas ou
pep de Np? 0 éaboFZAeb'g SApl le vrofil 18 a des
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•
•
·•
..
•
·
..
.
•
: 18
:45,8
: 6
:28,2
: 2,3
Date:
20,2
51,3
3,7
23
1 ,6
·
·1 , 475: 1, 100
5 t 25 : 3,92
,:. 0,625: 0,700
3,10 : .3 t 47
0,145: 0,190
0,3 1 : ° t 40
:traces,: traces:
.
.'
1,420
5,06
0,400
1 ,99
0,355
°t751
: traces
: 16,8
.: 65,7
: 3,9
: 11 ,5
: 1, 1
ECHANTILLONS
TYPE DE SOL: Sol beige hydromorphe.
I.D.E.R.T.
Service des Sols : Nom du destinataire
Analyse n G 11 Origine des échantillons: Entre 1~doubou et
, Kalgoa
------------------------------------------------------------------------
: 111 : 112 : 113 :
: : ° - 20 : 80-100:120-140: :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ----_.
, rH :: 6 t 6 : 6 6 :. 7 2: :
-------------------------.-------.--------.-__~ :--L : : _
\GRANUL0I'IiETRIE
.Terre fine
Sable grossier
Sable fin
Limon
. Argile
Humidité (105 0 )
00 Ca3. .
-------------------------,-------,--------,-------,------_._----_._-~--.
~~TIERE ORGANIQUE :
Th~tière organique totale: 1,03 0,21
Azote total ' . % 0,06 0,02
Carbone , % 0,60 0,12
O/N : 10 6
Humus %0: 0,67
----_._------------------- ..-------. --------. ------- .. -------. ------. ------
·, . . . . .BASES ECHANGEjŒLES
OaO %0
Ca meq %
MgO 100
Mg meq %
K 20 . %0K meq. %.
Na20 %0Na meq % :
S en meq % :
Cap. Ech. en meq %: : : : : :
------------------------- ~------ -------- ------- ------- ------ ------
BASES TOTALES :: : : : :
· .CaO %0 1,790 1 t 790: 2,730 •
. - meq % :
MgO %0 1,32°: 1,920: 2,320
- .meq % •
K20 %0 1 t 380 1,400: 1,620
- meq % .:
. Na20 ' %0 0,430,0,43°; 0,325
- meq % •
S en meq ..:...
-------------------------.-------.--------.-------.-------.------.------
•
'j
Na/Ca
P20 total ~o :. : 0,24 : 0,19 : 0,28
_5 assimilable ~o : . :
------------------~---~-- ..-------.--------.-------.-------.------.------
% • • • • • •o -
·
·~~;;;--------------------:-------:-;~5----:--1~7--:-1~1---:------:------
· .. .
------------------------------------------------------------------------
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I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse ne' 28
Date:
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Batalay
-----------------------------------------------------------------------
ECHANTILLONS 281 ; 282 ': 283
: : °- 20 : 60-80 :120-140: :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ -----. . . . . .H" • .' • • • •p • '. 6,7 . 6,3 . 6,6 . . •
-------------------------.-------.--------.-------.-------·------1-----
·•
•..
•
· '
1 ~ 240
•
•
2,340
1,580
2,280
8,13
0,500 :
2,48
0,160 :
0,34-
traces:
2,150
1,820
1,170
1,550
1,540
1,390 2,120
4,96 7,56:
0,360 0,540
1,79 .: ?, 68
0,170 : 0,200 :
0,36 0,42
:traces traces:
.
.'
•
'1,030
GRANULOIV.ŒTRlE
Terre fine % & :95 :96
Sable grossier % 15 :11,5 :15,7
Sable fin 10 63,5 :54 :52,3
Limon 10 4.: 8,4 : 6,5
Argile % 15,4 :23,5 :23
Humidi té (105 0 ) % 1,3 : 2,4 : 2,45
CO Ca : •
3 ::::::
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ -----
. .IïIATIERE ORGANIQUE . . •
Matière organique totale 0,8 : 0,19 :'
Azote total % 0,06 :-0,35
Carbone % 0,46 : 0,11 :'
/N,: 7,6: 3, 1 .
Humus ,. %0 : : 0,63: : : :
------------ • e • • • • _
. . . . . .
BASES EOHANGEABLES
OaO %0
Ca meq 10
MgO %0
Mg meq %
K20 %0K meq %
Na20 %0Na meq % ':
S en meq %
Cap. Ech. en meq %: : : : : 1
---"---------------------- ------- -------- ------- ------- ------ ----_ ..
BASES TOTALES
CaO foo
... meq ïh
MgO 7~0 :'
...{
... meq ';0
K20 %0
... meq %
Na20 %0 0,380 0,380 0,470 .
... meq ....:.
s c., • - • • • • •
..._~~-~~~--------------~--:-------: ..._---~--:-------I--- ----:------:-----.
P205total %0 : • 0,39 : 0,32 : 0,32: .
. -d.... • • • • •
. - assimilable /00 ' , '
-------------------------:-------:--------:-------:-------:------1-----·
Na/Ca .%
-------------------------:-------:--------:-------:-------:------1------
ca;1vIg 2,8 : 2,8 :3,3
• • lt • • •
• • • • • •
. ~---------------------------------------------------------------------_.
Service des Sols
Analxs~ N°_1..§.
Npm du destinataire
Origine des Échantillons : Entre Loumia et
Ivleskine
TYPE DE SOL :
I.D.E.R.T.
Sol beige Hydromorphe.
/. .Date:
,
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-------------------------------------~~~-------------- ------------------
ECHANTILLONS 181 : 182 : 183: '184 :
: :0-20: 6()~80 :100-120:160-180:
--------------------------- ------- -------- -----~- ------ ------- ~~.
. . . . . .
pH •• 6 1 •. 6 • 6 7 • 7 6 •
___________________________ : : __1 : : __1 : __l ~.~--
•
•
•
•
·•
•
•
•
•
..
•
·
1 •
•
•
J, , 3,6 0,5 2,2
: 66,1 :64,9 :47,2 :53
·
8
·
5,3 : 12 • 9
·
• •
:20 :24 :37 :32,5 ••
• 2,2
·
2,2
·
3,3 • 3,3
·
• • •
· ·• •2 2 · 3,345. 3,300
• •7,14 7,14 . 11,94 .11,78
• •0,600 0,625 0,805. 0,830 •
• •2,98 3,10 3,99 • 4,12 .&• •0,145 0,'25
·
0, 185 • 0,.165
.
•0,31 0,27 0,39 • 0,35 ..
• •0,050 0,160 0,355: 0,320
. . 0,16 0,52 1 , 15 • 1,03
·
•
..
.'
· . . . . .~-----_._------_._-----_._----_._-----_._---
%
%. :
'/J
%
%
%
---------------------------
BASES ECHANGEABLES
CaO
Ca meq
MgO
Mg meq
K
2
0
K meq
Na 20Na meq
S en meq
Cap. Ech. en meq
GRANULOlYŒTRTE
Terre fine
Sable grossier
Sable fin
Limon
Argile
Humidité (105°)
C03 Ca
. . . . . . .
----------~----------------.-------.--------.-------.------.-------.--_.
~~TIERE ORGANIQUE
~mtière organique totale 0,630
Azote total %: 0,04
Oarbone% 0,365
C/N 9,1
Humus %0 0,27
---------------------------.-------.--------.-------.------.-------.----. . , . .. .
·
·
·•
&
•
: 8,7: 9,6
•
•
: 7,3
. .
•
.: 2 2,%Na/Ca
BASES TOTALES
OaO~
- meq
MgO
- meq
K20
- meq
Na20
- meq
S en meq· ~ -:-------:--------'T:-------:-----~:-------.:----
-------------------------- .. ..
P205 ta ~al - %0 ; ; ; . ; ; ~
- as similable %0 • • • : : :___________________________ e e e _
·.
·
i
•
---------------------------:-------:--------:-------:------:-------:-~--
: 2, 4, .:·2 , 3 ,: 3 : 2,85
. ::.::::
------------------------------------------------------------------------
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Date
TYPE DE SOL : Sol beige hydromorphe
I.D.E.R.T.
Service des Sols Nom du destinataire
An~l~s~ N°_30 Origine des échantillons Au Sud d'Oualidé
------------~------------------------------------1-----------------------
, ECHANTILLONS • • • 30 • 302. •
· . · ·° - 20 • 100-1 ai ·
• 0 0 • • ••
---------------------------e-------e--------e e_-----e------_e _
·•
pH .: 6 , 2 : 6 , 4
;RA;ULO;Œ;RiË-------------~:-------:--------:-------:---~--:-------:-----
•
Terre fine .' % ..:
Sable grossier % :35,3 :47 •
Sable fin % :56,7 :48
Limo n % • 1 • °,5
Argile .. 6 4'
Iiure::-ù.ité:(105°) %' • 0,6 0,4 •
•C03' Ca •• • • •• • • • •
--------------------------- ------- -------- ------- ------ ------- -----
IvJiTIERE ORGANIQUE: : : : : :
Matière organiq~e totale • 0,42 0,09
Azote total % • 0,03 0,02
Carbone % •. 0,24 0,05
C/N • 8 2,5. .
Humus %0 • • : 0,61. : :
---------------------------.-------.--------.-------.------.-------.-----
•
•
•
•
o
•
·
o0,550:
1 ,96 :
0,080:
0,4
0,050: '
0, 11 :
0,050:
0,16
o ,
.
0,835
,2,98
0,225 :
1 , 12
0,075
0,16
: traces
.
•
.'•
- meq
MgO
- meq
K20
- meq
Na 20
- meq ,
BASES ]CHANGEABLES
CaO %0
Ca meq %'
MgO %0 :
Mg meq %
K ° %0 :
K2meq %
Na20%0Na meq %
S en meq %
Cap. Ech. en meq . %: : : : : :
~-------------------------- ------- -------- ------- ------ ------- -----
BASES TOTALES :::: :
CaO %0 : 1: 0,600: :
•% .
%0 ,: 0,58 0,5 20:% :. :
%0 0,6 0,470:
•% 0
%0 0,21 0,250:
% :
~ô.. • • •.• •S en meq jo 0 0 0 0 0 •
---------------------------.-------.--------.-------.------.-------.-----]\ . . . '
v 0 total ~%o • • 0,80 '0 0,30 o'
- 2 5 • .
. - assimilable %0 : : : : : :~ --------------------------- ------- -------- ------- ------ ------- -----1 ..' . • 8 l' •~~-2~-------------------~--:-------;--------;--:----i-_L : : _
Ca/Mg : 2,6 : 4,9
· . . . . .
· . . . . .
--------------------------------------------------------------~----------
"~
60 -
rapports Na/Ca assez élevés.
Na/Ca
181 2 2,
182 7,3
183 9,6
184 8,7
Des profils complexes, dûs à un alluvionnement hétérogène,
comme le profil 18 déjà décrit, sont assez fréquents.
Le profil 29 donné ci-après a été prélevé près du profil
30 et sur la bordure d'une dépression argileuse:
o 40 horizon gris sableux, particulaire puis fondu
et gris beige
40 60 horizon argilo-sableux, gris noir, lité de
sable blanc, taches rouilles et concrétions
ferrugineuses abondantes noires et petites •.
60 -100 : horizon argileux noirs avec de petites concré-
tions ferrugineuses noi~es'ou rouilles, polyé-
drique, pseudo-mycelium et nodules calcaires
petits, peu nombreux~
Sols beiges hydromorphes à alcalis.
Ces sols sont une variante du type classique dans lesquels
l'horizon sablo-argileux s'accompagne fréquemment de pseudo-
mycelium ou masses calcaires et concentrations en Na2 0 échangea-
ble. Ces sols peuvent être parfois aussi peu épais et reposer en
discordance sur un niveau argileux noir comme no'us l'avons vu
dans les profils 18 et 29.
Profil 35 : observé à Djamdori donne une coupe, jusqu'au niveau
argileux gris de GIey. En contact avec ce niveau,
il présente un horizon profond sablo-argileux à
alcalis.
o - 40 : horizon gris sableux particulaire.
40- 80 : identique, beige à taches rouilles nombreuses
80 -120 : horizon blanc, sableux, particulaire sans tache
120 -140 :. horizon très tachetésablo-argileux, humide,
compact.
140 -180 : horizon argileux, gris de GIey, masses calcairés.
o
Le profil 16 que nous décrivons ci-dessous a été· prélevé entre
,MQgroum et W~ilem près d'une dépression. argileuse que longe la
route. Le couvert végétal était d'un type clairsemé rappelant
la "naga". La partie supérieure du profil (0 - 75) est très
différente de l'horizon ~rofond argileux noir.
o - .30 : horizon sableux beige avec nuelques taches
rouilles uniforme, fondu.
30 .... 75 : horizon identique très compact et tacheté,
polyédrique, sablo-argileux, sans mycelium.
'75 -120 horizon argileux, noir, compact, polyédrique,
pseudo-my~elium ca~caire à partir de 100.
••
•
•
•
•
•
•
:
GRANULOJ.liJETRIE .
Terre fine· %
Sab1 e gr 0 s sier %. :17 , 9 : 1° ': 9, 2 •
Sable fin % '. •62 3 : 50 • 41 2 •
.' . .'Limon .' 5 : 7,6 • 9
Argile-%' :125 '295 :37
.' .' .Humidi,t é (105 0 ) %: : 1,5 : 2,9 : 3,6 •
CO Ca •• • •3 • • • •. . . . . . .
--------------------------- ------- -------- ------- ------ ------- ----
i • ••••
MATIERE ORGANIQUE'
Ivlatiè~e organique totale:: : 0,79: •
Azote total %.. °04" :
· .' .. .Carbone :: 0,46:' :
C/N , : . : 11 ,5: . . :
Humus . %0' • 0,45 ,. • • • . •
---------------------------:-------:--------:-------:--~---:------~:----
TYPE DE SOL : Profil hétérogène _ 61 _
I.D.E.R.T. Date:
Service des Sols : Nom du destinataire :
Anal~s~ nO_2~ Origine des écha~tillons: Au Sud d'Oualidé.
------;~~~;~~~~;~---------~--~----~~-:§~~--~~~2~2~~~;~~~~~~-------~----
---------------------------:-------:--------:-------:~-----:-------:----1
pH :: 6,4 : 6,2 : 6,2: :
--------------------------- ---------------- ------- ------ -----~- ----
• • • • • •
• • • • • •
•
•
••
•
•
. .
•
: 5,435':
:19,40 :
1 ,05 :
5,21 :
0,255:
0,54 :
0,425:
1,37
•
•
'2,600
: 9,27
0,760
3,77
0,185
0,39 .
0,330
: 1,05
BASES ECHANGEABLES :. :
CaO . '%0 2,180
Oa meq % 7,77
MgO %0 0,220
Th~ meq 10 1,09
K20 %0 0,215K-meq % 0,46
Na20 %0 0,030Na meq % 0,1
S en meq 10 1
Cap.- Ech. en meq %: : : : : :
--------------------------- ------- -------- ------- ------ ------- ----
•
•
•
•
•0,04 •
0,200 :
. :
•
•
:
:
· .•••
·
..
RASES S OLlIBLES
GaO %0
- meq %' :
MgO %0
- meq %
'K ° %0 :2
- meq %
Na'O %0 : 0,335:
_ 2me q. . %: : : : 1,08 :. :
dI... • • • • •S en meq fO" .' • • •
-----------------------~---:-------:--------:-------:------:-------:----
P205 total %0 : : :
ass:i;nilable %0 : .: : : : :
--------------------------- ------- -------- -------------- ------- ----
Na/Ca %:: 1,3 : 11 , 3 : 7,1: :
· . . .. . .
· . . . . . .--------------~------------ ------- -~------ ------- ------ ------- ----
Ca:'~g • :7,1. :2,5 :3,6: :
· . . . . .---------------~--------------------------------------------------------
';
~~PE DE SOL 1 eo1 beige hydromorphe à alcalis. - 52 -
I.D.E.R.T. Date :
Service des Sols Nom du destinataire
An~l~s~ N°l5_ Origine des échantillons : Djamdori
~-----;-----~--------------:-35T---~--352---~--353--:-354--:--355--~---
E HANTILLONS ·0 _ 20 '60 _ 80 '100-120'120-1~'160-180'
---------------------------:-------:--------:-------;------:-------:----
pH : 6, 8 : 6, 4 : 7 : 8, 3 : 8, 4 :
--------------------------- ------- -------- ------- ------ ------- ----· . . . . .GRANULOMETRIE ".,"
· .Terr e fine % '. •
Sable grossier % :36 36 :50,2 :36 . 7,2 •
Sable fin 10 :56,7 57,5 :47,2 :44,7 :11 :
Limon 10 • 3,5 0,5' 0,5 : 1 : 13 :
Argile % 3 5,7 2 :17 :63,5 •
Humidité (105 0 ) i~ : 0,4 : 0,3 : 0,1 ; 1,3 ; 5,3 : 1
C03 Ca ..... 1· . . . . .---------------------------.-------.--------.-------.------ · ------- · ~---I
lVlATIERE ORGANIQ,UE • ; ; • ; '.
Matière organique totale 0,36
Azote total % 0,03 0,01 .
.
Carbone /0 0,21 ,
•
CIN • 7. • . , .
::rt.. • • • • •Humus 100 • 0,36. . . . .
--------------------------_.------_._------_._------~-----_._-----_._---~
1, 185: 3,79
4,22 :13,53
0,4 0,750
1,99 3,72
0,160: 0,56
0,34 : 1,19
0,430: 1,545 :
1 ,39 : 4,98
: 0,200
0,72
0,025
0,12
0,02ü
0,04
: traces
0,360
1,28
0,095
0,47
0,050
0,11
:traces
0,670
2,39
0,080
0,40
0,120
0,25
:traces
BASES ECHANGEABLES
CaO 10 0
ACa meq ~
MgO %0
Mg meq %
K20 %0K meq Îo
Na20 %0Na meq %
S en meq %
Cap. Ech , en meq %: ::
---------------------------.-------.--------.-------.------.-------.-----· . . . . .
••
•
•
·•
: 0, 170 :
0,840·•
·
·
BASES TOTALES
CaO %0 : 1,420 0,40°. 0,250 1,270: 4,370
- meq '/0 1 '.'
~~O %0 0,52°. 0,400 0,200' 1,180: 8,830 .
- meq : ..
K"O -/00 0,650' 0,430 0,230 1,070: 4,200 •
:. meq % • • • •
Na20 100 • 0,310 0,200 0,220' 0,715: 2,400 •
- meq % • .:
A • •S en meq 70 • • ,---------------------------:-------:--------:-------.------ . ------- . ~--_.
BASES SOLUBLES
CaO %0 •
·Ca meq 10
MgO %0
~~ meq /0
K20 %0 :K "meq % :
Na20 '/00:::: 0,505 :N meq fa : 1,63
S en meq cjo::"::::
--------------------------- ------- -------- ------- ------ ------- ----.
· . . . . .
• • • Ct • •
P ° total %0 : 0,20 0,19: 0,11 : 0,35 : 0,16 :
2_5 assimilable /00 : : : : : :
Na7ëa-------------------%--1--:----:---:----:--:----:32;9--:~b;B---:----·
që7Më---------------~------,-p-----·--6-ï---·-3-----·-?-,--.-,-----.-----
Nom du destinataire
Origine des échaptillons : Entre Mogroum et Mailem
TYPE DE SOL: Sol beige hydromorphe à alcalis.
I.D.E.R.T.
Service des Sols
An.§;lx.s~ N°_1.§.
- 63 -
-------------------------------------------------------------------------
•
•
•
•
·•
: 7,3
: 35, 1
:15,2
·39
·: 3,4
: 7,5
.40
·: 15,2
·34
•
: 3,3
•
•
: 17,5
:56,4
: 5,5
· 19 .
·: 1, 6
21,3'
59,3
7
11
1
·•
%
%
%
%
%
%
ECHANTILLONS · 161 . 162 . 163 . 164 •
· :0 - 20 :40 - 60:75-100:100-120:---------------------------._------~-------_._-----_._----_._-----_._----
pH 4, 4 ' : 5, 9 ' : 7 : 7, 6
---------------------------.-------.--------.-------.------.-------.-----
• • • • • •GRAi'llJLO~lETR lE
Terre fine
Sable grossier
Sable fin
Limon
Argile,
Humidité (105~)
C03Ca
--------~------------------.-------._-------._------.-- ----._-----_.-----· . . . . .
Mb.TIERE ORGANIQUE'
~~tière organique totale : , 0,39
Azote total % 0,035
Carbon'e % ': 0,23
C/N ': 6,6
~~~~~--------------- ~~_: :__~L1~__: : : : _
BASES ECHANGEABLES :'
OaO %0 0,6S0 1,475: '3,475: 3,650
Ca meq % : 2,43 5,24 :12,40 :13,03 ':
MgO '%0 0,220 0,300 :',0,68: 0,59' :
Mg meq % l,09, 1,49 : 3,37 : 2,93
K20 %0 0,160: O,OSO • 0,145' 0,145 :K me q % °,34 °,17 °,31 : 0, 31
Na20 %0 •. 0,025 0,245' 0,320: 0,265Na meq' . 0,08 0,79 1,03: 0,85
· .S en meq '% • , •
JI.. • . • • • •Cap. Ech. en, meq lil' ',' . ',.
---------------------------:-------:--------~-------:------:-------:-----
,-
0,06
°
')1"\
,..J'v
: 0,05
':" 0,25
, .
·
'. . . .
• • • •
-------- ------- ------ ------- -----
.'
·
%0 :
%0 :
·
·
P ° total
2_5 assimilable
BASES SOLUBLES
CaO %0
- meq % :
MgO %0
- meq %
K 20 %0
- meq % : : :
,Na20 %0 0,185: 0,22
- meq' jb, : 0,600: 0,710
Sen me q ::::::
--------------------------_._------ -------- ------- ------ ------- -----
· . . . .
· . . . ./
: 4: ,3,4.: 3,52,2·1 •Ca/Mg
Na/Oa 3,3 :15,1 :S,3 : 6,5
· . . . . .
· . . . . .
--------------------------- ------- -------- ------- ------ ------- -----
·
·
-------------------------------------------------------------~---------_.
•- 64
Le profil 15 prélevé près de ~~ilem ne présente pas de disconti-
nuité mais est également plus argileux en profondeur. Le couvert
végétal est très clairsemé.
o - 20 : horizon sableux beige, particulaire.
20 - 35 : horizon sableux fondu beige avec de légères
taches rouilles.
35 - 60 : horizon sablo-argileux, très compact, fortement
cimenté par des hydroxydes, très tacheté de
rouille.
60 - 120: horizon plus meuble mais encore 'très compact,
argilo-sableux tacheté de rouille mycélium et
masses calcaires très petites non consolidées et
.peu nombreuses. Le fond du profil est plus
sableux •
. Sols beiges hydromorphes salés à alcalis •.
Sensiblement identique est le profil 33 prélevé entre
Ali-Garga et le Ohari sous une végétation clairsemée de Zizi~
phus sp."Balanites a., A. seyal, Dalbergia m••.••. ~mis alors
que les précédents possèdaie~t peu de Na2 0 soluble, les
horizons profonds de ce profil, en contiennent des quantités
déjà élevées.
o - 5: horizon sableux, par ticulaire, gris-beige.
5 25: horizon gris-beige, fond'u,très compact, traînées
rouilles peu abondantes.
25 60 horizon beige à gris-beige, taches rouilles
peu abondantes, sablo-argileux, ·pr ésen ce de
pseudo-mycélium et masses calcaires, polyédri-
ques.
60 -100 horizon sablo-argileux, plus sableux, très
tacheté rouille et ocre, masses calcaires et
pseuÇio-mycelium abondant, concr~tions ferru-
gineuses hématisées. Polyédrique.
Oes sols qui ont déjà des rapports Na/Oa voisins ou supé-
rieurs à 15% et présentent parfois du Na2 0 soluble en quantité
importante, font la liaison entre les sols beiges hydromorp~e=
sableux à' sablo-argi1eux et les sols de "naga".
Les sols de "naga".
Ges sols sont constitués par un horizon sableux superficiel
peu épais reposant sur un horizon sablo-~gileux devenant plus
sableux en profondeur, ou bien cet horizon sablo-argileux fait
la transition avec un horizon argileux plus profond. L'horizon
sableux superficiel, souvent absent, forme une couverture
discontinue. Dans les endroits où l'horizon sablo-argileux est
à nu apparaissent, à la surface du sol, d'abondantes petites
masses calcaires. Oes sols sont caractérisés par un couvert
végétal très clairsemé dont les espèces ont été données précé-
demment. .
L'horizon sablo-argileux ou argileux est de couleur
beige ou jaunâtre, les taches rouilles y sont abondantes. Il
contient des' concrétions ferrugineuses ainsi que de nombreuses
masses calcaires. Il est de structure polyédrique et très
compact.
TYPE DE SOL : Sol beige hydromorphe à alcalis - 65 _
I.D.E.R.T'. Date :
Service des Sols Nom du destinataire :
Anal,;y,se N° 15 . Origine des échantillons : Près de rJlai lem---~-~---~-~~---------------------------------------------------------,ECHANTILLONS • 151 • 152 • 153 • 154 •
• • • • •
----------- : :~_=_~~__ :~2_:_2~:~Q:~~_:l~~=!~~: .
pH' : : . 5, 6 5, 8 : 8 : 7, 8 ,
---------------------------e-------e--------e- e_-----e-------e--__.
· . . . . .
•
·
·•
: 16, 1
:53
: 4,3
:24,5
: 2,1
GRANULOYŒTRIE •
'.Terre fine %: ': :
Sable grossier % : 21 ,6 21 : 14, 5
Sable'fin % :60,1 49,3 :41,5
Limon : 6,5 6: 9
Argile' % :10,5 21,5 :32,5
Humidité (105 c ) % : 0,8 : 1,8 : 2,5
CO Ca :
3 r ••••••
---------------------------e-------e--------.-------.------.-----~-.----.
•
•
••
2, 11 •
•7,5 2 •
•0,.400
1,99
0,145 •
•0,31
0,365
1, 18
••
: 3,4
·•
0,04 0,04
.0,200: 0,200
•
•
: 3,1
·•
·'•
0,36
4,1
· .
1 , 200: 2, 67 :
'4,28 : 9,52 :
0,210:'0,575:
1,04 : 2,85 :
0, 100: 0, 185 :
0,21 : 0,39 :
0,365: 0,480:
· ' .1,18 • 1,55 •
• •
•.
0,560
2
0,120
0,6
0,090
0,19
0,005
0,02
: 3,3
•
•
Ga/Mg
~lliTIERE ORGANIQUE
IVlatière organique totale: 0,55
Azote total ~ : 0,035
Carbone '10 0,32: 0,21
CIN : 9, 1 :
Humus %0 0,21 : '-
--------------------------- ------- -------- ------- ------ ------- -----· . . . . .
· . . . . .BASES ECHANGEABLES
CaO ~7°0
Ca meq %
~~O %0
~~ meq %
K20 %0Kmeq 10
Na20 %0Na meq %
S en meq %
Gap. Ech. en meq %. • • • • •___________________________ e e • e e _
BASES SOLUBLES
.ACaO ~o
- meq %
W.gO %0
- meq % :
K ° %0 :g meq %
Na ° ~o :: 0,22 0,195:
_2me ' 10: : : : 0,710: 0,630 :q •• e • • • •
S en me· . , %' '. • • • •
_______S : : : : : : _
P20 total %0:
_5assimilable %0 : : : : : :
--------------------------_._---~-- -------- ------- ------ ------- -----
Na/Oa %:: 1 : 27,5 :,16,3 :15,6 :
· . . . . .
___________________________ e • e e e e _
·•
---------------------------~---------------------------------------~----
- 66 -
Date:
TYPE DE SOL : Sol beige hydromorphe salé à alcalis
I.D.E.R.T.
Service·des Sols
Analyse N° 33
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Entre Ali-Garga et le
Chari
---------------------------:-------~--331---:--332--:-333--:--334--:----'
ECHANTILLONS .: : 0 - 5 :5 - 15:40-60 :80-100 :
,
H .:: 64: 64 :88: 9 :p •• , • , .' 0 •
---------------------------.-------.--------.-------.------.-------.---_.
•
•
•
•
•
•
·•
0,700:
2,26 :
O ("I,~, v 1
0,350:
•
3,875:'
13,83 :
0,355:
1 ,76 :
0, 105 :
0,22 :
0,815:
2,63' :
•
92
37,4
32,2
3,9
'.
·
·
..
·
. .
.
0 7 11
0,55
0,665:
2, ) 5 :
·.
·
•
1, 100: 4, 13
3,92 :14,74
0,270: 0,23
1, 34 :. 1 ,.14 .
0,115: 0,1 25:
0,24 : 0,27 :
0,380; 0,7'85~_
1,23 . 2,53 .
· .
0,650
2,31
0,120
0,6
0,105
022,
.0,0450; 15
. .
•
%0
%
%0
%
%c
%
%0
%
GRANULOliŒTRIE :
Terre fine % :92
Sable grossier %' :. 44,4 ,: 37,1 ': 28, 2
Sable fin % 46,6 44,9 :38,1
Limon %' 4 6,8: 3,2 :
Argile % 4 10:27
Humidit é ( 105 0 ) % : 0, 4 1 1, 2 : 2, 3
CO Ca : 1,2 ':
3 .... . .
---------------------------.-------.--------.-------.------.-------.----.
lVLATIERE ORGANIQUE
Th:atière organique totale 0,65 . :
Azote total % : 0,055
Carbone % \ 0,38
C/N 6,9.:
~~~~~ ~~_: : __~1.~~__ : •
. . . . . .
. . .. . . .
·BASES ECHANGEABLES
CaO . %0 •
-" .Ca meq ~
MgO %0
.Mg meq %
K 0 %02 :K meq %
Na20 %0Na meq %
. S en meq 10
Cap. Ech. en meq %. • • . . •
--------------------------_._-----_._------_._-----_.-----.-.-------._----
BASES SOLUBLES
CaO
- meq
lYlgO
- meq
K 20
- meq
Na 20
- meq
~-~~-~~~----------~--------.-------.--------.-------.------.------~:-----
P205 tot~l. . %0 ; • • • • •
- asslmllable %0 • • • ." • •--------------------------_._-----_._------_._-~---_.----_._-----_._----
31,4 : 17,1 : 19: '6,5
Cl 0 • • • •___________________________ • ~. • • e e _
Na/Ca
Ca~Ig 3,85 2,9: 8,7: 6,5
. . ... . .________~ ~ ~ L ~ ~ ~ _
o - 15
15 - JO
30 - 140:'
..... 67 .....
Les profils de ce type de sol ~ue nous avons prélevés,
vont du sol hydromorphe à alcalis au sol hydromorphe très salé
à-alcalis. Ces sols constituent le bourrelet du Ba-Illi ainsi
que la bordure de la zone dépressionnaire à l'Est de ce mayo.
Ils prennent une grande extension dans la région de Nandélia.
Dans toute cette dernière région l'horizon sablo-argileux
à masses calcai'res repose sur des sédiments très sableux.
Nous donnons en suivant deux profils dans lesquels la '
sédimentation profonde est sablo-argileuse.
Profil·9 : prélevé au Nord-Ouest de Kalgo~. ~ol ~alé_à_alc~lis~
o 7 horizon sableux, gris, pulvérulent.
7 - 70 : sans transition horizon sablo-argileux, compact,
polyédrique, gris-beige, présence d'un fin mycelium
calcaire. Taches rouilles peu abondantes.
70 -160 horizon gris-beige, sab~o-argile~x, très tacheté
de rouille, petites masses calcaires et concrétions
ferrugineuses abondantes. Compact, polyédrique.
160 -200 horizon ident~que plus sableux.
Profil 37 : observé près de Bougouna. Ëol très_salé à al~ali~.
Dans ce profil l'horizon très sableux superficiel
est absent.
horizon sablo-argileux gris, fondu, compact.
horizon identique avec pseudo-mycelium.
horizon sablo-argileux jaunâtre ~ concrétions
ferrugineuses et masses calcaires abondantes,
très tachetÉ. Polyédrique, très compact.
,
Ces 2 profils présentent, en même temps que des textures ~ine
des concentrations importantes en Na2 0 €changoablG et soluble.
Les p.R. prennent des valeurs très élevées.
Nous citerons ensui te 3 profils de ces "nagas". Dans
ceux-ci la sédimentation sablo-argileuse est suivie en profon-
deur par un horizon argileux. . .
70 ..... :
Proîil 14
o 5
5 40
40 70
sol à alcalis prélevé entre Mogroum et Mornou sous
U"n8" ;égétation très clairsemée uniq'uement composée
de Lannea h.
horizon sableux beige par.ticulaire
sans transition horizon argilo-sableux, beige
jaunâtre, polyédrique, compact.
horizon argilo-sableux identique avec pseudo-
mycelium et peti~amas calcaires peu développés.
horizon argileux identique.
=L~e~s~p~r~0~f~i~1~s~3~1~e~t~4~4ont été respectivement prélevés à
Ouazkaga et Damarma
Profil 31 : Sol salé à alcalis.
o - 15 : horizon sableux particulaire peu épais (2à
3 cm) puis compact, beige.
15 -120 : horizon beige-jaunâtre, tacheté de rouille,
pseudo-mycelium et masses calcaires abondantes,
très compact, polyÉdrique, argileux •
.. ./ ...
'J:~~J:J JJJ:J DV.Ll 1 OO~ Cle. "nagaB" eB.:L8 a B.lOal.:LS. _ blj _
I.D.E.R.T. Date :
Service des Sols Nom du destinataire :
--~Z~!~~_2. 2~!~!~!_~~~_~~~~~~~~~~~~~_~~~~:2~~~~_~~_!~!~~~ _
EOHANTILLONS :: 91 : 92 : 93: :
. . 0 - 5 .20 -40.100-120 •
---------------- , , , 1 ---1-------------
pH 6,1 9 8,5
GRANüL01Œ~Rii-------------:------:-------:-------:-------:-------J---~-
·Terre fine 10 • 92
Sable grossier 10 16,1 15,5 16,1
Sable fin 10 74,3 58,3 56,1
Limon J~ 5, 6 5,2 5, 4-
Argile % .3 19 20,5
Humidité (105 0 ) ~ 0,4 1,7 1,9
C03 Oa
N~;iE~E-~R;~NiQ;E---------:------:-------:-------:---- --- : ------- : -----
Matière organique totale 0,6 : 0,.32:
Azote total ~ 0,035: 0,02:
Carbone fo • 0,185:
C/N 9, 7 • 9 , 25 :
• •Humus --!7°0 • • • • • •__________________________ , , , , e , _
·•
·•
BASES ECHANGEABLES :
CaO 10 0 °,690 : 1, 800 : 1, 670 :
Oa meq 10 2,46: 6,42: 5,96:
MgO 'foo 0,150: 0,285: 0,465:
Mg me q 10 : °,74: 1, 41 : 2 , 31 :
K2° %0 °,07°: °,195: 0, 145:
K me q /0 : 0, 15: °,41 : °,31
Na20 7~t 0,060: 0,790: 1,06Na me q 10 0 , 19: 2 , 55: 3 , 42
S en maq % :
Cap. Bch , en meq %: :
--------------------------.------.-------.-------,-------.-------.------
• • • • • •
•
•
••
•
•
·0,135:
•0,67 •
•
·0,115:
·0,57
·•
·
·
BASES SOLUBLES
CaO %0 •
•Oa meq %
MgO %0
N~ meq 10
K20 ~eK meq '/0. •
Na20 %0:· 0,63 0,770;N me q /o... 2 , °3. 2 , 48 . ./.. . . . . .
~_~~_~~g ~__ : : : : : s _
•&1,400 :
2,350:
1,970:
2,250:
1 ,820:
1,330:
1,600:
2,080:0,750:
0,690:
0,520:
0,310:
·
&•&
,-:( .
1°0 •
%
%0
10
"-!1°0
%
~c
%
BASES TOTALES
CaO
- meq
:MgO
- meq
K20
- meq
Na,.,0
~
- meq
S en meq ::::::
-------------------------- ------ ------- ------- ------- ------- ------
p ° total '%0 : : 0,12: 0,13: 0,12: :
2 5 . '1 bl A 0 : •••
- as s lml a e /'J. '
--------------------------.------ -------:------- -------:-------:------
Na/Oa %:: 7,7 : 39,7 : 57,4
-------------------------- ------ ------- ------- ------- ------- ------
. : : : : :Cs Iti. 3 3 3 3 3
•
•
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Date :
TYPE DE SOL : Sol des t1nagas" très salé à aleal is.
I.D.E.R.T.
Service des Sols , Nom du destinataire :
_-~~~~~~~_~~~~l ~E~~~~~_~~~_~~~~~!~~~~~~_~_R~~~_~~_~~~~~~~~ ,
ECHANTILLONS : 371 : 372 : 373: :
• .0 - 15 .60 - 80.120-140. •
--------------------------e------e-------e-------e-------e e ·
p : 8,7 : 9,7 9,7
-------------------------- ------ ~------ ------- ------- ------- ------. . . . . .
GRANULOIvIETRIE ••••••
. .'
Terre fine '% • :92 82'
Sable grossier % • 12,2 : 9,7 6,9
Sable fin :10 59,6 :56,8 57,1
Limon % 7: 4,9 6,9
Argile 10 18,5 :26. 24,5
Humidité (105°) fa 2: 2,6 • 2,3
•003 Ca , : : 2,3
--------------------------.------.-------.-------.-------.-------.------
.. . .
MATIERE ORGANIQUE ••
Matière organique, totale • 0,68:
Azote total % 0,045:
Carbone % 0,39 : •
CIN •• 8,7: : • •
humus ' {ao: : 0, 16 : : : :
_________________________~.-----_,------_.------_.---- e e _
•
•
•
•
•
•
·
· '
·
:
1 ,8
5,8
.
0,605: 2,2
1,950: 7,1
.
0,05
0,25
.
•
BASES ECHANGEABLES: :
CaO %0: 3,86 2,1 05 ~,245:
Ca me q '10 : 13,78 7,5 2 15, 16 ,:
MgO '/0 0 0 ~ 28 0 , 45 5 0 , 575 :
~~ meq % 1,39 2,25 2,84 :
K20 :p 0 : , 0, 190 : 0, 190 0, 155 :K meq % 0,40 : 0,4 0,33
Na20 100 0,795: 1,7 2Na meq % 2,56 : 5 t 48 6,45
a en meq '10 :
Cap. Ech. en maq :
--------------------------.------.-------.-------.-------.-------.------
BASES SOLUBLES ..., •
CaO %0 •
~
- meq ~.
MgO %0
- meq 10
K20 %0
- meq % •
Na
2
0 fo o '.
- meq %
S en meq • ••••
__________________________ e I e I ---,-------1------
P 0 total %0 :2 5 . '......
- assimilable %0 : : : : :. :
-------------------- 1 1 _-----_._-----_ 1 _--- 1 -_.------
~~i~~ ~ ~__ : :_1~L~_:I~L~ :_1~L2-- ------- ------
Ca /n'Ig , : : 8 , 4 : 3, 3 : 5 ,3: :
/ J.y •••• 0' •
------------------------------------------------------------------------
Nom,du destinataire
Origine des échantillons : Entre Mogroum et Mornou
~~~~ ~~ ov~ ; OOl U6S
I.D.E.R.T.
Service des Sols
!Il.§;l1.s~ lP_1j
"nagas" a BlCa.ll.S.
Date : - 70 -
'.•
"...
---i;~~~~i~o;~------------------:-141---:--142--:-143---:-144---:-----·
• :0 -·4 :20 - 40:40 - 60:70 - 90:__________________________ e e e I 1 1 _
pH : 6, 9 :' 8 , 4 : 8, 8 8 , ,1
--------------------------.------.-------.-------.-------.-------,-----.
GRANULOMETRIE . • · : : • •
Terre fine % • • :96 95
Sable grossier % :20,7 15,1 :11,5 4,7
Sable fin % :62,8 43,6 :40 24,2
Limon . 6,7 9 :11,5 17
•Argile, % 8 29 , .33,5 . 50
Humidit é (1 0 5 ~ ) . % °,6 : 2 ,- 7 ; 3, 2 •. 4, 1
C03Ca .' :
~-------------------------.------.-------.-------.-------.-------.-----.· . . .
IvLATIERE ORGANIQUE • ••
•Ma t i èr e 0 r gan i que t 0 t ale : 1, 16 a,57 a,31
Azote total % . 0,05 0,02 0,02 :.
Carbone ; 0/67' .0,33 0,18.: :
CIN : :13,4: 16,5 : 9 : :
Humus ' 100 : : 0,24 :' -: :':__________________________ _ a
. ,
·•BASES ECHANGEABLES: :
CaO %0 0,555 2,1 2,53 2,75 :
Oa meq % 1,96 7,49 9,02 9,81
MgO 1 %0 0,060 0, 68 '0, 675 0,78
Mg meq %\ : 0,30 3,37 3,35 3,87
K
2
0 ' %0 :0,090 0,115: 0,145 0,135:
K meq. % : 0,19 0,24 : 0,31 0,29
Na20 '%0 0,045 0,850: 1,005 ': 1,38Na me q \, %. 0, 15 2, 74 : 3, 24 4, 45 .
Sen meq 1 ...:...
Cap. Ech. en maq •..• .'. •
--------------------------.------.-------.-------.-------.-------.-----· ,..
BASES SOLUBLES
CaO %0
Ca . % :
~~O %0
:Mg meq . %
K20 %0K meq %
Na20 %0Na meq %
S en meq :
-------------------------- ------
·•
•
· '
·
0,06 0,125 0,15
. 0,30 0,620 • 0,74
·'
• •
· . •
• •
• •
• 0,29 0,355 0,24
•
• 0,94 1,15 0,77
•
· . . .
-------,-------,------_._-----_._----,
2,820: 2,810
•
•
2, 130:
•
•
•
•
1,450
1,640
2,820. :
II
•
•
•
1,490
2,750
0,620: 1,460
0,640
0,690
•..
};
TYPE DE SOL : Sol des "nagas" salé à alcalis.
I.D.E.R.T. Data:
Service des Sols Nom du destinataire:
Analyse n031 Origine des échantillons : Ouazkaga
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-----------------------------------------------------------------------
ECHANTILLONS 311 312 313: ° - 15 :20 - 40:100-120:
------------------------:_------=--------:-------:-------:------:------
•
•
".
.'.~
4,710
2,300
3,960
3,130
1,870
1,210
1,120
••
pH 8 , 6 : 8, 9 : 9, 1GRANULOWŒTRIË-----------:-------:--------:-------:-------:------:------
Terr a fine %:92 : 90 :
Sable grossier 10 10,1: 7,5 : 4,2
Sable fin % 60 :48,1 :31,8
Limon % 10,5 :11 :19,1
Argile % 16,5 :30 :41
Humidi t€ ,( 105 0) % 1 ,8 : 2,8 : 3,9
CO . Ca :.: .:
3 f' 'II • • •• •~TIERE-ORcrANIQUE-------·-------·--------·---~---·---~--- .------.------
1Yiatière organiq~e totale: : 1,07 : 0,59: . : :
Azote; total {O: • 0,05 . 0,04' • •
Carbone % · 0,62 0,34
CIN 12,4 . 8,5
Humus %0 • • 0,37: . • •
BASES-EnRANGExgtES------·-~-----·--------·-------·-------.------.------
CaO %0':: 3,02: 3,065: 2,885: :
Ca meq % 10,78 : 10,94 : 10,29
MgO %0. 0,63 : 0,780 • 0,99
Mg me q % • 3 , 12 • 3, 87 4 , 91
K20 %0 0,29 0,235 0,180K meq % 0,62 0,5 0,38.
Na20 %0 0,45 1,845 3,095'Na meq % 1,45 • 5,95 9,98
S en me q % • : • • _ •
Cap. Ech. en meq %: : : :. : :
--------~---------------.-------.--------.-------.-------.------.-----.BASES SO UJ3LES • .. • . • •
C
°
al ......
a 700 - •
Ca meq % : •
. l'ilgO %0. : 0, 04. 0,08 0, 11
Mg me q % : 0,200 0,4 0,55
K20 %0 •K meq %
Na ° %0 0,48 0,9601,21
N ~eq 10 1 , 55 3 , 1 3 , 91
S en meq % .: : : . : : :
BASES-TOTALËS-----------:~------:--------:-------:-------:------:-----.
CaO %0 : : i,520: 3,480 : 3,210 : :
- meq %
MgO. %0
- meq %
K 20 ' ~o
- maq ,/0
Na ° %02 '. al.
-meq 70......
. . .. .. . - .
S en meq .' . ' . .'---------------------~--:-------:--O-38--·-0-43--·-0-5r--.------.-----.1'205 total 7°0 , • .".'.'...
. . . . . .
- as similable . .••Na7TIa----------------%--:~------:-13;4---:54;4--~:§b;§---:------:-----'Ôa1Mg-------------------:-------:--3;2---:-2;b---:-r;g---:------:-----'
... . . . .
--------------------------------~-------------------------------------,
TYPE DE SOL : Sol des "nagas ll très salé à alcalis.
I.D.E.R.T. Date
72
dervice des Sols Nom du 'destinataire :
Origine des échantillons : Damarma
-----------------------------------------------------------------------.
/
•
•
· '•
0,28
: 0,03
0,16
5,3
0,66
0,08
0,38
4',75
0,1%0
totale
%
%
EOHANTILLONS . : 441 442 443
:0 - 15 :60 -'80:100-120:
--------------------------.------.-------.-------.-------.-------.-----.
pH . . :: 9 : 9, 3 : 9 t 2: :
-------------------- 1 ,-------,-------,---- 1 , _
GRANULOMETRIE
Terre fine % 96 92 :87
Sable grossier % 7~7 5,7: 7,4
Sable fin %: 57,3 45,6 :25,6
LiIIl.":l % 8,5 11 :'20,1
Argile % 23,5 34 : 42 ~ 5
Humidité (105°) % .2,3 3,4: 4,4
CO Ca . :3 . .
--------------------------,------,-------,-------,-------,-------,------
Th~TIERE ORGANIQUE
~~tière organique
Azote total
Carbone
O/N
Humus
1
• • • li • •
--------------------------, 1 -,-------,-----__ , 1 _
BASES ECHANGEABLES
CaO
Ca meq
MgO
Mg meq
K °2K meq
Na
2
0 .
Na meq
S en meq
Cap. ~ch~ en meq
%0
%
7~0
fa
%0
%
%0
%
'%
%
3,06 : 1,64-
10~92 : 5,85
0,395: 0,30
1,96 : 1,49
0,185: 0,230
0,39 : 0,49
0,555: 3,185
1,79 :10,27
1 ,14
4,07
0,62
3,08
0,22
0,47
6,14
:19,81
, :
..
•
• • 0 • • •
----------------------_---1--- 1__-_---1-----_-1 __-- 1 ·
BASES SOLUJ3LES ..
·CaO %0 J
- meq ra -
WlgO % 0,04 0,05
K-Omeq ~o 01. 20 0,25 ••
-g meq % - - .-Na20 %0 • 1,085: 1,46 1,49..
"l· - meq % 3,500: 4,71 4,800:
S en meq oJ
-------------~------------:------:-------:---~---:---- ---:-------:-----_.
P20 total,
_5 assimilable
,%0 :
'foo :
: 0,30 : 0,28 0,25:
, .
·
--------------------------:------:-------:-------:-------:-------:------.
Na/Ca : 486,7
-~------------------------:------:-------:-------:-------:-------:------.
Ca/Mg 5 : 3,3 ': 1,3
------------------------------------~------------------------------------
...,.'
r
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Profil 44 :'801 très salé à alcalis.
------------
o - 50 : horizon beige-brunâtre, sablo-argileux passant
à argileux, cohésion forte, polyédrique. Petites
masses et points calcaires.
50 - 120: horizon argileux gris de GIey tacheté de rouille,
nombreuses petites masses calcaires. Cohésion
forte, polyédrique.
Ces trots profils présentent, commes les précédents,
d'importantes concentrations en Na2 0 'échangeable et soluble.
Les p.R. sont toujours très élevés.
Les dépressions argileuses.
Elles existent nombreuses dans cette région où elles
alternent avec les sols précédents formant ceux-ci dans cer-
taines parties une mosaïque très complexe. Très abondantes
depuis Mogroum jusqu'au Sud de Mandélia, elles se réduisent
alors vers le Nord et se limitent aux cours des mayos.
, De couvert végétal varié, pouvant aller de la savane armée
dense à A. seyal à la prairie graminéenne aux arbustes rares
limités à la bordure, ces dépressions en relation avec le. Chari
et la plaine dépressionnaire du Logone subissent l'inondation.
Elles sont, le plus souvent, de texture très argileuse
entre 40 et 60% d'argile, et contiennent toujours très peu de
sables grossiers. Le p.R., généralement acide en surface, se
relève en profondeur et tend vers la neutralité où la dépasse.
Ces sols peuvent présenter des effondrements ainsi que des
nodules calcaires, mais co~e nous l'avions observé dans la zone
dépressipnnaire du Logone, les sols à nodules calcaires ne
forment pas d.'étendue continue~Souvent leur présence se localise
en un point tandis que la partie voisine en est dépourvue aussi
bien en surface que dans le profil. C'est ce que montrent deux
profils voisins que nous avons prélevés dans la dépression si-
tuée au Nord d'Ouazkaga.
En surface~ dans cette dépression : sol effondré, nodules
calcaires abondants, par taches, fentes de retrait très im-
portantes et profondes.
Profil 26 : Il n'a pas été observé de nodules dans ce profil.
o - 10 : horizon gris-noir à traînées rouilles, argileux,
polyédrique, cohésion faible.
10 '-120: horizon argileux noir, .taches rouilles rares
prismatico-polyédrique, fentes de retrait jusqu'à
80. .
Profil 27 : voisin de quel~ues mètres.
Profil idanti'que au' premier; les nodules sont nombreuses
dans l'horizon superficiel, moindre en profondeur.
La comparaison des fiches analytiques de ces deux profils
montre
- Des textures sensiblement identiques.
- Des quantités moindres en Carbone, matière organique
et azote total pour le profil 27 à nodules. Le rapport clN de
l'horizon supérieur de celui-ci est plus faible.
, - Le complexe absorbant du profil 27 est plus forte-
TYPE DE SOL : Sol hydromorphe argileux
I.D.E.R.T. Date :
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Service des Sols
Analyse N° 26
Nom du destinataire
Origine des échantillons : Dépression
Nord d'Ouazkaga •
.r'
..----- .-- ------- -.. "'-'.-.--.-.- "-r------ ---" --"'--'-,-.- .
,ECHANTILLONS . ., ' 1 261 ; 262
. : 0 - 10 ! 80-100 ,
---------------------------:------.-------~ --~---~ -------; ------,------
H' l' l '6' 1R ~__~ : ~ _2L1__ i---L!---i------l------
GRANULOMETRIE . 1; 1 j :
Terre fine 1;" . :
Sable grossier i~ 1 l 1 3,6
Sable fin ~b 1 32,7 30
Limon i~ 1 12 12 1
Argile. ~~! 1 . 47,5 .. , 48,5: !
Humidité (105°) ~~! " i 5,05 1 5,25 l ' 1
C03Ca . 1; ! 1 • 1
-------------------------! ------'. ------- :------- 1--------1------ i------·t '1 ,
MATIERE ORGANIQUE . i i; ;M~tière organique totale .1 1,75 1 0,56 1
Azote total % 0,09 1 0,03 ,
Carbone . ÎcJ ; 1,014 i 0,325 ( 1
CIN ;11,2 : 10,8 1 ~
~~~-----------------~~-:------ ------- i--~::~- 1--------1------1-------
BASES ECHANGEABLES ~ .! 1 1
CaO ;~o 3,580; 4,860 1 !
Oa meq /;. .. 12,78 l 17,35 1 i
MgO ~o .1,300 1 1,290 1 1
, l'I1g meq j,;. 6,45 1 6,4 1 !
K2 0 Ao 0,305 1 0,270, 1
K meq I~' 0,65 i 0,57 1
Na20 ~o O,O~O 1 0,180 1
Na meq I~.· 0,16 1 0,58 .
Sen' meq Iv .: li: 1
~~~~s~;~~Aiis~~~------2--i------!-------i-------l -------11------:-------
CaO i~o \ 3,7901,.4,900
- meq ;~ l'! 1 1
HgO i;;o': 5,06°
1
' 4,650 1
- meq . /; ; .
K20 I~O i 2,000; 2,450 1
- meq " ~ 1
Na20 '1.. 0 \ !, 0,500 0,650 1
- meq . i~; ! l ,
S en meq ~S! \,... 1 .,p~O;-t~t~l--------~---~~-l------l-------!--ë~49-l-O~26-- ------;-------
N~ë~~~~~:=~~==------~:-!------!------- i--ï~25-t! -;~;---i------l-------
-------------------~-----l ------1-------1------- -------1------ 1-------~~~~:--------------------l.------! ------1'--=---- ~-=~~---Il------ !------
. '1 1 1{ l! ,:
. i 1 t ~
, 1 1 :
·1 i i
! : 1
TYPE DE SOL Sol hydromorphe argileux à nodules calcaires. - 75 .
I.D.E.R.T. Date :
Service des Sols Nom du destinataire
Analxs~ N°_27 Origine des échantillons : Voisin du profil 26
•
•
·•
·•
..
•
: 271 272
:0 - 10 :60 - 80:·. .
·
•% :94 '97
% • 4,5 :' 2
•
· ·% : 33 • 30,4 ..
% '10 8 11 2
· , ,% : 45,5 51
% · 5,3 5,4•
•
ECHANTILLONS
pH
-------------------------- ------ ------- ------- ------- --------------· . . . . .
: : : 6,6 · 7,1: ·
· .. .
-------------------------- ------ ------- ------- ------- ------- ------
· . . . . .
• • • • • •GRANULOlYIETRIE
Terre fine
Sable grossier
Sable fin
Limon
Argile
Humidité (105")
CO.., Ca
.)
..
totale 0,9
% 0,075 •% 0,52 •:6,9
•%0 0,22 •
_w_________________________ _ _
· . . . . .
· . . . . .!lt:.TIERE ORGANIQUE
Va"tière organique
.Azo te total
Carbone
c/n
Humus
•
•
:
----------------------------.------.-------.-------.-------.-------.------
· . . . . .BASES ECHANGEABLES . .
CaO . 7~0 : 5,490. 5,535 :
Ca meq %. :19,6 • 19,76 :
MgO %0 : 1,270 1,560:
Mg meq % · 6,30 '7,73:
K20 %0 0,320 0,270:K meq %. 0,68 . 0,57:
Na20 %0 • 0,085 '0,420:Na me q % • • °,27 1 , 35 •
•S en meq %
Cap. Ech. en meq %
~-------------------------.------.-------.-------.-------.-------.------· . . . .
,
,r
BASES' TOTALES
GaO
- meq
MgO
- meq
K °2
- meq
Na20
- meq
S en meq
. .
• ·
..
•
•
--------------------------:------:-------:-------:-------:-------:------
P205 total .
- assimilable
%0 :
%0 :
--------------------------:------:-------:-------:-------:-------:------
Na/Ca ·' ·· : 1,4 :' 6,8--------------------------:------:-------:---~---:-------:-------:------
oa/Mg ·. . 2,6 ••
.1.'
\
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ment saturé en Ca 0 en même temps que la quantité de Na2 0
est plus élevée en profondeur.De ce fait, le rapport
Na/Ca passe à 6,8 dans l'horizon 27~ pour 3,3 dans l'horizon
262.
- Les quantités de MgOet de·K20 sont sensiblement
identiques dans les deux profils.
- Des rapports CajMg très voisins dans les deux cas
et faibles. .
Nous donnons en suivant 3 profils prélevés dans des
dépressions intérieures différentes :
Le proîil 17 relevé entre l\iogroumet rüailem dans une petite
dépression à végétation très clairsemée ne présente pas de
nOdules calcaires, ni deconèentrations importantes en Na2 0
en .profondeur. '
Le profil 32 prélevé au Nord-Ouest de fuailao en bordure de
la grande dépression dirigée Nord-Sud, est plus hétérogène
et présente en profondeur un pseudo-mycelium et des masses
calcaires. La texture de cet horizon profond est à rapprocher
de celle du 313 (sol des "nagas" salé à alcalis).
En surface pas d'importantes fentes de retrait mais un
léger craquelage.
o - 100 : horizon brun argileux devenant plus argileux
à partir de 30 cm, légères fentes de retrai t',
taches r6uilles rares, polyédrique, cohésion
forte.
100 - ,140 horizon brun plus tacheté, argileux, polyédri-
que. Pseudo-mycelium et masses calcaires.
Ce profil contient déjà de faibles quantités de Na2 0
soluble ..
.Nous terminerons par un profil observé à proximité
d ' Ouldou. Ce profil 34 présente, en profondeur, le même
horizon argileux où se retrouvent le pseudo-mycelium et
d'abondants nodules' calcaires. Il a été prélevé dans une
petite dépression à couvert végétal très dense: A. seya~,
Balanites a., Tamarendus i., Capparis divers, Diospyros m.
o - 50 .: horizon très argileux, brun,' taches rouilles
abondan tes, polyédrique, cohésion forte.
50 -100 horizon brun argileux, abondants nodules
calcaires et pseudo-mycelium, prismatico-
polyédrique, cohésion très forte.
Ce sol, qui est du type salé à alcalis, est remarquable
par son horizon supérieur très fortement argileux •
.../ ...
TYPE DE SOL : Sol
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 17
-,77 -
hydromorphe ,argileux.
Date :
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Entre Mogroum et Mailerr
---------------------------------------------~---------------------------
ECHANTILLONS : 171 : 172 : 173 :
': : ° - 5 : 20-40 : 60':'80 : :
------------------------- ------- -------- ------- ------- ------ -------
pH " ::. 5 8 : 6 6 : 6 9: :,'
_________________________ : : ! :__l &__! : ': _
GRANULO!YlllTRIE ' , :
'~ Terre fine 10 :
'Sable grossier % 3,8 2,7 2,5
Sable fin 10 24,5 :22 :20,3
Limon 10 11,5: 8,5 : 9
Argile /0 53 :60 :61,5
Humidité (105°) {o 5,6. = 5,8 : 6
003Ca:
~ -__-------- . -.---_----o--_----.--_- e e _
. . . . . .
~~TIERE ORGANIQUE :
~atière organique totale 1,62 0,97 0,74
Azote total fa 0,090 ,0,04 0,05
Carbone {o 0,94 : 0,56 0,43
OIN 10, 4 : 14 8, 6
Humus /00 : : 0,33: : : :
------------------------- ------- -~------ ------- ------- ------ -------
. . . . . .
BASES ECHANGEABLES · . • · ' • ·
OaO 100 4,280 :4,520 : ,4,910
Ca meq /0 15,27 ·16,14 =17,53
MgO 10o: " 1,690 : 1',860 : 1,580
·Mg meq ~ 8,38 9,23· 7,84
K20 %0 0,725 0,575 0,605K me q 10 1 , 54 1 , 22 1 , 29
Na ° %0 , 0,020 0,060 0,210
Na2meq% 0,06 0,19· 0,68
S en meq, ~ ':. , : ' :
Oap. Ech~ en, meq 10. • • • • •
--------~----------------.-------.--------.-------.-------.------.-------
: .
4,550
5,03
3,370
~ 0,600
·•
4,860
0,520
3,500
5,03
4,310
4,690
0,490
3,450
BASES TOTALES
CaO
- meq
MgO
- rneq
K20
- meq
Na20 ,
- meq
.r S en me q 1 %: : : : : :
p-O--t~t~------------~:-:-------:--1~1~--:-~~88--:-~~9;--:------:-------
,.( 2 5 %:: ': : : : 1--=--~~~~~!~~~!~-----~~~-:-------:--------:-------:-------:------:-------
Na/Oa 0,4 ., .
---~------------------~--:-------:--------:-------:-------:------:-------
Oa/Mg :: 1,8 : 1,7 : 2,2: . :
-------------------------------------------~-----------------------------
Tl~E DE SOL: Sol hydromorphe argileux'
I.D.E.R.T. Date :
- tfoJ-
Service des Sols
Analyse N° 32
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Nord-Ouest de Maila,
------1 -------
------ --------i
------ i--------
7,62
2,620 2,520
0,755 1 1
----,- -.------------- - --- ---- ---- , . ----1--- ---'-1--
ECIIANT ILLONS 1 321 i 322 1 323' 1
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~i ~~~~l~~~~~~~~~~~~-1~~~~~ ~~~~~
GRANULOMETRIE 1 l 1 1 1
Terre fine % 1 1
Sable grossier % : 4,1 0,8 2 l '
Sable fin % 39,3 26,1 34,5 l'
Limon % 15,7 16 15
Argile % 36,3 52,4 44,5 !
Humidité (105°) % 3,4 4,5 4 : 1
C03 Ca . . 1 i
------------------------- ------!-------l--~---- -------1 ------1--------
MATIERE ORGANIQUE i 1 1
Matière organique totale 1,22 1\ 0,25
Azote total % 0,075 0,04 \
Carbone % 0,71 1 0,14
CIN 1 9, 6 i 3, 5
Humus %0, ,0, 5 1 1
----------------------~--t------;--,-----;------- -------t------l--------
BASES ECHANGEABLES ! : : ! 1
CaO %0 1 ! 2,0001 3,5501 4,66
Ca meq %. 1 : 7,14 1 12,67 16,64
MgO %0 1 ; 1,125\ 1,390 1,62
Mg meq %' 5,58; 6,90 8,04
K20 %0 0,2551 0,160 0,165!
K.meq %. 0, 54 1 0,34 0,35 l'
Na20 %0 0,105 l; 0,430' 0,320Na meq %' 0,34 ,1,39 1,03 l'
S en meq % 1
Cap. Ech. en meq % 1 !. 1
BASÈS-soiUBLis----------- ------ :-------;-------1 -------i------ î,----- - --
i ! 1CaO %0 1 1 1 0,03
Ca meq %. i j 0, Il j
MgO 0; 1 1
Mg meq %' 1; 1
K20 %0 1~a~~q ~~ 1 1 1 0,28 !
N meq %' l ,1 , 0,900 l'
'S en meq %
-------------------------
BASES TOTALES
CaO %0
- meq %'
MgO %0 4,750 6,04
% ! 1- meq Il, , i
K20 %0 2,150 :
-:- meq %. 1
Na20 %0 0,375 ;
-, meq %'
§-~~-~~g-------------~--- -------1 ------ -------
P205 total %0 1 0,66 0,59 1 0,44
,- assimilable tll~' 1~~Z2~=============:==~~_= =======1 =~~~==I=!!===:= =~~~===. 1, '
TYPE DE SOL
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Sol hydromorphe argileux, à nodules calcaires, salé à
alcalis.
I.D.E.li.T. Date
Service des Sols Nom du destinataire
An~lxs~ N°_3i Origine des échantillons A proximité d'Oulldou
--------------------------:------:-------:--34~--:--34~--:-------:------
ECHANTILLONS :0 - 20 :60 - 80:
--------------------------:------:-------:-------:-------:-------:------
'% ·90 ••~ 1,1 8,5 •
% .. 3,1 38,4
fa · 7,6 6, 1,
% 79,9 .. 43
·% • 7,5 4
GRANULONJETRIE
Terre fine
Sable grossier
Sable fin
,Limon
Argile
Humidité (105°)
C03 Ca.
_Rg ~__ : : :__~L~__ : __~l~__ : : _
· . . . . .
• • • • • •
· , ,
· , .
-------------------------- ------ ------- ------- ------- ------- ------· . . . . .
· . . . . .
0,79
0,12
0,46
3,8
. :
,
.~ -a
·
·totale
%
~
MATIEREORGANIQUE
~~tière organique
Azote to tal
Oarbone
O/N
Humus
BASES ECHANGEABLES
% : 5 3 67:C~ ~ , , ,
Ca meq % '17,85 13,10~
lVIgO % : : 1,725': 0,970
. Mg 'me q % : 8,56 4,81 :
K
2
0 % 0,805 0,250
K meq % , 1 ,71 0,53:
Na
2
0 % •. 1,525 0,665
d
o
o
, 1Na meq 7' : 4,92 2, 5,
8 en -me q %:.',..:.
(1/' • • • • •-~~~~-~~~-~~-~~~------~--:------:-------:-------:--~----:-------:-----_.
d.o • • • • • •7" • • • • •
-------------------------- ------ --~---- ------- ------- ------- -----_.
· . , . . . .
• • • • t •
%0
%
%~
{O.
{oo
%
%0
%
%.
BASES SOLlJ.BLES
CaO
- meq
MgO
- meq
K20
. - meq
Na20
- meq
S en meq
-'-----------------~--------:------:-------:-------:-------:-------:-----_.
'(t
P20 total
_5 assimilable
%0 :
%0 :
,
.
•
•
---------------~----------:--~---:-------:-------:-------:-------:-----_.
Na/Ca '% :- :27,5 =16,4
--------------------------:------:-------:-------:-------:-------:------
Ca/Mg
,
.
: 2 2,6
, .
.
---------------------------------------'---------------------------------
il) Le_l.2PK .9:.u~Log2.n~
Population Kotoko
Bornouans, Baguirmiens
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D E lYI a G R A PHI E-A G RIe U L T URE
----------- -----------
ECO N C) MIE
l - DEMOGRAPHIE
Les diffÉrentes races que l'on rencontre dans cette
région sont rÉparties de la façon suivante :
villages de Hollom, Gofa,
Douvoul, Logone Gana, Aouri •••
..; Population Mousgoum-iHassa : villages de Karaska,
Alaoutem, Kotofa •..••
B)In.1é!.i~u.!.~ntr~ le_fle~v~ ~t_la .!.out~ :
Les villages sont très clairsemÉs et peu nombreux, disposÉs
sur des butt'es de quelques hectares chacune. La végétation
de ces buttes est pratiquement nulle : quelques A~ seyal,
repousses de DumS r Kigélia a., A. scorpioides ••••
- Population Kotoko : Dongoya.
- Population Mousgoum-Massa Ouaye-Darki, Loutou,
Sir Kedfa, Afraya,
Bihambal, Th~nkinn •••
Populations nomades d'Arabes 'et de FulbÉs dans les
grandes d~pressions intérieures. Villages très
nombreux, isolés, à proximité des mares permanentes
ou semi-permanentes~ Les puits creusés par eux sont
nombreux et peu profonds de l'ordre de 2 à 4 m.
La nappe semble être celle du fleuve, elle est
importante.
Nous avons retrouvé dans, la région de Mandélia les
villages Arabes dÉsertÉs en saison sèche : villages
de Guilly, FasjÉ MalÉgri, Moukouloum, Maidougouri,
Chilo .
0) Bo.!:.dJ!r..§. de_la rout..§. MOEr.Qu.fg-Fo.!,t-Lamx ~t_l~ long du
Chari
lYlogroum )
1~tassi ) Mousgoumi ~~ssa, Bornouans, Baguirmiens
Madoubou )
Kalgoa )
Bougoumène )
l\iailao )
Meskine )
Mandélia implan~ation des Kotokos après l'éjection
des Bornouans et Baguirmiens qui y habi-
'taient autrefois.
Principales cultures
- A) Mils divers
Berbéré: planté après ,le retrait des eaux en
terre argileuse. Nil blanc
Sampoul (A) : mil blanc semÉ dès les premières
pluies.
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- Guntzia (K) petit mil rouge épais, dru, serré.
Il serait repiqué, aux dires des
indigènes, vers le 15 rfl8.rS ,en terres
argileuse encore humide. Les Kotokos
le distingue du mil rouge classique
Dura Amar (A), Macala (K). Il ne por-
terait pas de nom arabe.
- Dura Amar (A), Macala (K) : dès les premières pluies,
mil rouge semé sur sable ou argile.
- Dourroun (A)t Vie (K) : Pennissetum thyphoideum sur
sol très sableux
Ces différents mils arriveraient à maturité dans l'ordre. suivant:
Guntzia
- Dourroun
- Dura amar
Sampoul
:.. ·Ï3erbé;é· ·
B) Autr~s_culture~
- Haricots: Loubia (A), Magouré (K), plantés dès les
premières pluies en terre sableuse
Mals : ~asar (A), Babia (K)
Arachide : Full (A)
- Hibiscus esculentus : Darraba (A), Béli (K)
- Peu de riz cultiv~, récolte du riz sauvage et de
diverses,graminées : Kreb (A), Bracbiaria SPI
Répartition des cultures suivant les populations
.A) Population Kotoko
En principe, peuplade de 'p~cheurs vivant exclusivement du
produit de la pêche et ne'travaillant pas la terre. Il semble
_que ce soit le cas des villages placés sur la bordure du, Logone:
Logone Gana, Hollom, Douvoul, Aouri ••..•.
A Gofa cependant culture du berbéré signalée ainsi que d'au-
tres cultures de mil dont nous avons vu les·rares champs.
Les villages ~otoko dans l'intérieur des terres sont rares.
Celui de Dongoya situé sur la bordure de la zone d'inondation
semble avoir une agriculture évoluée. Les principales cultures
de ce village sont
Berbér€ - Pas de riz cultivé, essayé mais
Guntzia cbamps difficilement surveillables
_ Macala par suite du plan d'eau. La r5colte
Pennissetum t. (Vio) était très amoindrie par lesoi-
- Haricots (Magouré) seaux.
~ - Le riz sauvage ne serait pas récolté
par eux.
Ce village malgré son éloignement du fleuve semble avoir
conservé ses coutumes: pêche une' grande partie de l'année au mo-
ment de l'inondation et dans les mares permanentes ou semi-per-
manentes ensuite. La ~ésence de nombreuses pirogues et de filets
de p~che en sont des preuves. Ces filets sont fabriqués à partir
des fibres des tiges de haricots.
Les villages Kotoko du fleuve vivent uniQuement d'échange.
avec les populations kousgoum, kassa, let les populations nomades
arabes. Le poisson séché est exp~rté vers Fort-Lamy par le fleuve.
1
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]Jeux groupements princi,paux = l'un sur la bordure du
fleuve entre Hollom et Gamsai, l'autre occupe les rares buttes
exondées situées entre le fleuve et la route.
-
I) Bordure du fleuve :
- Villages-de Karaska,-Alaoutem, Kotofa ... Population clairsemée
sur un semblant de bourrelet le lo'ng de la rivière Oulia, du
1~yo Karaska. Pas de groupements importants mais des aligne-
ments de cases depuis Gamsai jusqu'à Hollom.
Population sédentaire très réduite, les cases sont fréquem-
ment surélevées sur une petite plateforme qui les met à
l'abri de l'inondation.
Les principales cultures, peu nombreuses ,sont:
Mil rouge (Dura Amar) , le long du bourrelet de l'Oulia
et du Mayo Karaska. Ces deux boux'relets sont nettement
plus sableux que l'ensemble des terres.
- Guntzia (Mil rouge)
- Riz
Aucun mil blanc n'est cultivé, bien que ~es terres soient
propices à la culture du berbéré. De m~me il n'est cultivé ni
sampoul, ni petit mil, ni haricot. Cette population joint à
cette première activité la pêche. .
II) Intérieur
Les ~uperficies sont très réduites et se limitent souvent
à l'emplacement occupé par les cases.' Les terres exondées son t
cultivées en mil rouge (Dura Amar). Le mil blanc n'étant pas
consommé par cette population, sa culture n'est pas pratiquée.
Les sols argileux seraient' ensemencés' en Guntzia. Ces Mousgoum
ou ~mssas ne sèment ni haricots ni pennissetum. Ils cultivent
peu ou pas de maïs.
La population qui se lim~te à quelques individus par
butte, vit médiocrement des rares cultures et de la pêche.
La région qu'ils occupent est la continuation de la grande
dépression Bongor-Koumi. Parmi les plus intÉressantes, par
suite de son étendue et de l'homogénéité de ces terres, elle
offre des possibilités incomparables. Le développement de la
oultura du riz et de l'introduction dU,mil b~rbéré est la pre-'
mière solution à apporter. Exondée, elle deviendrait un centre
d'appel des différentes races. On se heurtera naturellement aux
coutumes ancestrales Kotoko, Arabe, ~o~sgoum et 1~ssa.
,0) Population en bordure de la route et sur le Ohari.
Population d'origines diverses du Sud au Nord. Tandis que
les populations Mousgoum et ~~ssa se font plus rares à partir
de Matassi, apparaissent les Bornouans, Baguirmiens, Arabes
et Kotokos. De ce fait les cultures deviennent différentes et
répondent aux affinités des différentes races.
En gén éral par sui te de la grande étendue des terres
exondées, ces 'cultures sont plus variées que sur la bordure
du Logone et dans l'intérieur de la dépression.
A 1v.rogroum, Matassi et villages 'voisins très nombreux
sur le bourrelet du Ba-Illi ou les buttes intérieures proches
de celui-ci: populations Motrsgoum'et Uassa. Cultures princi-
pales pratiquées :
... / ...
l,dl rouge
•
1
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Dura Amar )
- Guntzia )
Maïs
- Hibiscus
Ensuite vers le Nord en population diverse de Bornouans,
Baguirmiens, Kotokos (~andélia), Arabes: cultures variées
où le petit mil (Dourroun) prend une place très importante
notamment autour de 1mndélia et au Nord vers Kalam-Kalam,
Kélam Bogori •••• Cette culture, peu exigeante qui répond peut-
~tre aux coutumes de ces populations se pratique sur des terres
sableuses nombreuses dans cette région.
A celle-ci qui ~ient la place principale, s'ajoutent:
- Mil ~ouge (Dura .Amar)
- lliil blanc (Sampoul)
Arachide
- Pois de terre
- Maïs
- Hibiscus
Le mil blanc "berbéré", peu rÉpandu serait cultivé à
.Kalgoa, Oulzy, Kalam-Kalam, Koundoul ••••••
A ces diverses plantations s'adjoignent des cultures
irriguées très rémunératrices : oignons, tabac en bordure
du Chari et le long du Ba Illi. A proximité de Fort Lamy les
cultures mara1chèresqui'rèpondent aux besoins de la popula-
tion "européenne sont nombreuses.
, La p~che si elle est encore pratiquée, tient cependant
une place secondaire.
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CON C LUS ION S
-----------
Cette région inter-Logone-Chari se c~nstitue de 3 régions
La dépression Sud : Mornou-Gamsai-Logone-Gana
La zbne dépressionnaire du Bas-Logone, hétérogène,
au Nord.
- Les parties exondées formant un couloir entre Mogroum
et Kalgoa et leur extension autour de ~andélia et
Kalam-Kalam.
De ces 3' régions, la première nous a paru, de beaucoup,
la plus intéressan te. Cette dépression Iv~ornou-Gamsai-Logone
Gana est la continuation de la grande plaine inondée qui s'e-
, tend depuis Bongor. Pratiouement inhabitée, on trouve là un
ensemble de terres vierges d'une grande homogénéité, constituée
par ':
'- 1° Une formation alluviale argileuse ou argilo-limoneuse
assez récente localisée sur la bordure du fleuve
ou formant desr·ecouvrements peu épais dans l'intérieur
- 2° Une sédimentation argileuse plus ancienne présentant
ou non des nodules calcaires.
Ces deux groupes de sols hydromorphes dont il est difficile
de donner une limite précise, se différencient peu pédologique-
men t. ,
- Ils sont relativement riches en matière organique et en
azote! total~
- Leur complexe absorbant, fortement saturé en CaO, est éga-
lement bien pourvu en kgO et K2 o. Les rapports Ca~ig sont
faibles.
Les quantités de Na2 0 échangeable sont peu élevées et donnent
des rapports Na/Ca inférieurs à 15/~ • Mais cette limit eest
très théorique et, pour des rapports plus bas~ l'influence
du Na se fait déjà sentir sur la structure et peut expliquer
le colmatage d'un sol ou sa dispersion facile. Cette structure,
'gén éralemen t bonne du type polyédrique à grumeleux dans' les 20
ou 30 premiers centimètres', en' profondeur devient ptismatico-
polyédrique avec une tendance à devenir massive.
Nous avons parfois trouvé dans ces sols de petites quantités
de sels solubles. Ceux-ci sont sous forme de sulfates, carbona-
tes ou bicarbonates." ,
Ces sols qui présentent de façon discontinue des nodules
calcaires nous ont paru très différents des terrains également
à nodules observés dans le quadrilatère : Bongor-Kim-N t Gam-Baky
~alaram. Ils sont plue argileux: 50 à 60 %d'argile. Ces terres
à nodules calcaires de la partie Sud nous avaient paru très
dégradées avec un micro-relief parfois accentué. Lès nodules
y étaient ,abondants en surface sur les buttes du micro-relief.
Il n'en est pas di.m@me dans cette nouvelle région o~ les zones
à effondrement sont rares. Si les nodules calcaires existent
par taches principalement localisées le long des cours des mayos
ou des buttes exondées, ,ils sont souvent inexistants en surface
ou rares dans les profils et alors petits et friables. Tout ceci
1 nous amène à penser que l'on se trouve en présence de sols
pédologiquement plus jeunes. Nous 'avons vu au Chapitre. GEOLOGIE
que la sédillientation argileuse paraît s'être. produite en deux
temps. La phase la plus récente; plus argileuse, serait inexis7
1
.-.-
f'
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tante dans les régions du fuoyen-Logone et ne débuterait que
dans ·la région de Bongor.
Cette grande dépression mérite une place de premier
plan dans un programme de mise en valeur de la cuvette tcha-
dienne. Si ces possibilités sont grandes, elles sont li~es
cependant aux travaux qui y seront entrepris :
- Endiguement du fleuve
- Travaux d'aménagement
Drainage
Planage
Sous-solage
Amendements.
La forte teneur de ces sols en argile ajoutée à une
structure tendant à devenir massive à faible profondeur et
la présence d'un horizon de GIey qui indi~ue un milieu réduc-
.teur peu perméable, humide une grande partie de l'année, sont
une indication de la politique agricole à suivre. Celle-ci
reste plusvivrière (riz ou mil blanc repiqué) qu'industrielle
(coton)~ Ces conclusions découlent des conditions actuelles,
elles sont susceptibles de changer après les travaux cités
plus haut. Des essais de cette dernikre culture méritent cepen-
dant d'être tentés et donneront une idée sur la rentabilité
de l'. opération.
Les parties exondées, peu étendues, situées dans l'in-
térieur de cette dépression ou sur sa bordure, sont constituées
par des sols à texture variable sableux à sablo-argileux à
alcalis ou salés à alcalis (Sulfates, carbonates, bicarbonates).
Ceux-ci sont très cultivés en raison des coutumes ancestrales
des populations Massa qui les habitent. En effet ces populations
ne consomment pas de ~il blanc repiqué et peu ou pas de riz qui
pourraient se cultiver sur les sols argileux. Les cultures de
mil rouge ont donc leur place sur les buttes elles-mêmes ou à
proximité.
La zone dépressionnaire du Bas-Logone au Nord offre une mosaïque
de sols alternativement sableux ou argileux. Ces derniers pré-
sentent les mêmes·caractères que ceux que nous venons de décrire
mais le morcellement des ensembles argileux rendra plus dif- '
ficile une politique de mise en valeur. Cette zone dépression-
naire se termine au Nord par deux dépressions plus homogènes.
La liaison de' ces sols avec ceux à alcalis des dépressions
intérieures, au Nord de Fort-Lamy, est peu nette. L'alcalisation
paraît moindre dans la partie que nous venons d'Étudier. Ceci
peut être dü'aux conditions spéciales qui règnent dans cette
zone de confluence inter-Logone-Chari .
D'autre part, si certaines indications: végÉtation, tex-
ture •.• permettent de déceler en terrain exondé sableux à
sablo-argileux, la présence de sols à alcalis ou salés à alcalis,
en sols inondés il n'en est pas de même. Seuls les résultats
analytiques permettent de conclure.' La végétation arborée ou
arbustive, quand elle existe, apporte peu d'indications. Le
couvert graminéen serai t, par 'contr e, intÉressant à étudier.
'Les parties exondées entre kogroum et Kalgoa et leur extension
au Nord vers Î\iandélia et Kalam-Kalam, sont très hétérogènes. Les
dépressions argileuses encore très abondantes sont la cause
d'un morcellement important. Elles paraissent sensiblement
r·
,
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identiques aux sols des grandes dépressions.
Les sols exondés qui y dominent vont des sols beiges hydro-
morphes sableux à sablo-argileux à des sols identiques à alcalis
, ou salés à alcalis. Ceux des "nagas" à alcalis ou salés à alcalis
sont très fréquents. A l'inverse des·dépressions argileuses, ces
derniers types sont facilement repérables: d'une part par leurs
formations végétales qui prennent une forme particulière que nous
avons décrite, d'autre part par la présence dans les profils
d'un pseudo-mycelium et parfois de masses calcaires. Ces phéno-
mènes s'accompagnent, l'analyse l'a montré, de remontée saline.·
On trouve dans ces sols des auantités importantes de Na fixé
sur le complexe ainsi que du Na sous forme soluble (sulfates,
carbonates ou bicarbonates).
La valeur agronomique de ces sols est variable. En·général,
leur complexe absorbant est assez bien pourvu grâce aux phÉno-
mènes de remontée. Par contre, les teneurs en zote total et
matière organique sont faibles.Leur perméabilité médiocre ou
très mauvaise tient à la fois à leur texture et à leur structure
particulière (polyÉdrique, très conpacte)
Au Nord, ces sols font place à des sols sableux hydromorphes.
Cette partie qui correspond à celle de Kalam-Kalam et, dans
l'intérieur, à celle de ~adoui, est très peuplée et· cultivée.
. ,
En résum~, nous nous trouvons dans cette région, en pré-
sence de deux ensembles :
- d'une part, une zone dfpressionnaire argileuse inondée
homogène au Sud, hétérogène au Nord où les phénomènes d'alcali-
sation existent mais paraissent beaucoup plus'faibles que dans
les régions Nor"d de Fort-Lamy.
- d'autre part,· une bande de terres exondées sableuses à
sablo-argileuses où les sols à alcalis et salés à alcalis sont
très abondants.
Ainsi les phénomènes de remontée paraissent-ils plus impor-
tants en ·terrain sableux à sablo-argileux qu 1 en sol argileux.
Dans ces derniers; s'ils existent ils seraient plus lents et
joueraient principaleQent le l~ng des fentes de retrait qui sont
nombreuses dans ces terres. Pour de grandes dÉpressions comme,
celle de Bongor-~ailao-LogoneGana et les dépressions ~ord de la
zone de confluence, ce phénomène de remontée se trouve compensé
par l'inondation qui produit un lessivage des terres.
Au Nord de Fort-~amy, il ne semble pas en être de même. Il
y a peu de grandes dépressions mais des ensembles morcelés par
des sols d.e nagas à alcalis ou salés à alcalis. Ces dÉpressions
se remp~issent des eaux de ruissellement ou de celles du fleuve
quand elles sont en communication avec lui. Il semble que l'é-
coulement dans ces dépressions soit faible ou nul. ~
A partir de Juin, les sols exondés des nagas, peu perméa-
bles se couvrent de mares. Les 'eaux de pluie se chargent de
sels solubles au contact des terrains et rui~sellent. L'éxu-·
taire natù~el, la dépression voisine, recueille ces eaux qui
'stagnent, s'infiltrent ou s'évaporent. Ces sols de nagas ou les
sols beiges sableux à sablo-argileux à alcalis ou salés à'al-
. calis, servent· ainsi d.e ;réservoir de sels solubles •
. . ·1· . ·
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Nous nous trouvons donc en présence d'un véritable cycle
des sels solubles :
Sols de nagas à alcalis ou
salés à alcalis (fin de sai-
son des pluies-saison sèche)
identique
en saison des pluies.
Sol argileux des dépres-
sions intérieures.
Sol nu érodé par le vent,
couvert végétal pratiquement
nul. Phénomène de remontée
intense.
Sols peu perméables. Les eaux
stagnent, se chargent en sels
solubles au contact de ceux-ci
et ruis~ellent vers la dépres-
sion voisine.
. .
Collecte les eaux de ruissel-
lement auxquelles peuvent s'ajouter
des eaux de débordement. Ecou-
lement nul ou faible (saison des
pluies) Infiltration, évaporation,
concéntration (fin de saison des
pluies-saison sèche)
Ainsi. se trouverait expliquée la discontinui té qui paraît
exister entre la zone de confluence Sud de Fort-Lamy et la
région Nord de cette ville.
fEtude Pédologique
du Bassin Alluvionnaire du LOGONE-CHARI
Campagne 1954
"IIème PAR T 1 E
Région à l'Est du Chari,
et au Nord du parallèle de Fort-Lamy.
M. PIA S
1~ître de Recherches de l'O.R.S.T.O.M.
'!
Cette région ne possède pas d'unité apparente, mais
son étude complète celle effectuée en Juin 1952. Elle
annonce aussi des études futures sur la bordure du Lac
Tchad et vers l'Est en direction de Iv.iassaguet, Massakory,
fuassenya. Elle montre, du Sud au Nord et d'Ouest en Est,
la continuité des différ~ntes sédimentations ainsi que
l'influence des variations climatiques et hydrologiques
sur les sols et la végétation.
Les défluents :
Toute cette région est traversée par d'anciens et
multiples défluents aux· cours le plus souvent très marqués
par la présence de bourrelets sablo-argileux ou limono-
argileux. ' ' .
Le principal de ceux7ci dans la· partie Sud : le Barh
Ligna, apparaît comm~ le grand collecteur de cette région
et reçoit encore les multiples déversements du Chari. Tout
,ce système fossile est très difficile à suivre par suite
de nombreuses ramifications existant entre eux.
"Vers le Nord, le cours du Barh Ligna devient moins
net. Il se scinde en deux tronçons divergents coulant l'un
vers l'Est, l'autre vers l'Ouest. Ce dernier rejoint alors
.d'autres défluents qui ont pris naissance vers Fort-Lamy.
L'ensemble s'incline vers l'Ouest pour gagner le Lac
entre Karal et Alkouk. Bien avant, leurs cours incertains'
disparaissent dans la série sableuse de bordure.
" Non moins hétérogène est la région Nord de Dougia
par la mUltiplicité des cours d'anciens défluents. Ils
prennent naissanceen'tre' Dougia et Djimtilo. Comme ceux
du Sud, ils se sont constitués des bourrelets dans la
partie proche du fleuve, tandis ~ue, plus au Nord, ils
semblent s'~tre frayés difficilement des passages dans
la série sableuse ancienne. Leur alluvionnement, dans
cette partie, semble faible ou mêm,e inexistant •. Ces prin-
cipaux défluents qui ont nom : Erédip, Aif ••. ont cepen·-
dant encor'e des cour s tr ès marqués.
GEOLOGIE
Les différentes séries sédimentaires observées dans
la région Sud Fort-Lamy-Th~délia-fuogroum, trouvent leur
continuation ici avec une nouveauté apportée par la_série
ancienne sableuse qui réapparaît en surface à partir de
Doügia-et de-Blédaya. Vers l'Est, elle semble constituer
l'en semble sableux qui s'étend, en dir ection de To-urba-
Massaguet-N~ssakory. ,
La seconde série: sableuse à sablo-argileuse plus
-'--'------------------
récente Si observe encore dans 'oette partie Nord. Dans ,les
profils ou les pui ts,. elle est séparée, comme au Sud, de
la série ancienne par un alluvionnement argileux qui peut
avoir une épaisseur assez grande dans certaines dépressions ..
Le plus souvent ce.niveau est d'épaisseur faible: 20 à .
60 cm, ou même inexistant. Dans ce dernier cas, il devient
difficile de distinguer les deux séries sableuses qui se
confondent. Cett~ ~é~i~ ~r~ile~s~ anQi~n~, Qui disparaît
vers l'Est et souvent aussi dans cette région Nord, fait
sa réapparition de façon constante, sur la bordure du ••• / •••
t.... c..
Lac Tchad où e~~8 fo~mG une sé~le d!a~giles feuilletées
d'inégale importance suivant les endroits. Ces argiles
nlont pas été observées en surface. Elles existeraient
cependant aux dires des indigènes. Nous les avons toujours
vues recouvertes par une sédimentation sableuse d'épaisseur
variable (20 à 200 cm. pour les profils observés). Cette
phase lacustre serait peut-~tre l'homologue de la série
argileuse ancienne que nous trouvions au Sud.
/
Toute cette r.égion apparaît comme très complexe. La
présence de sy-stème apparemment dunaire dans la partie
voisine du Lac, semble indiquer une période de remaniement
éolien qui paraît avoir précédé la phase lacustre.
Chronologiquement, pour la période récente intéressant
le pédologue, nous aurions ~u :
- Une première phase s&dimentaire ancienne sableuse,
d'une &paisseur peut-être de 15 à 20 m. ou plus. Série 1
- Un remaniement éolien de cette série avec formation
de dunes et de cuvettes.
- Unepreniière période lacustre. Niveau argileux.
Série 2.
-, Une seconde sédimentation sableuse à sablo-argileuse,
peu épaisse : 70 cm à 2-3 m. Série 3
- Une -seconde période lacustre. Niveau argileux. Sé-
rie 4.
- Une phase récente argileuse Qui se poursuit encore
actuellement le long du fleuve et dans certaines dépres-
sions intérieures. Série 5
L' alluviom. 3ment lillionc-argileux ou limono-sableux
donnant les sols de "nagas fl se superpose à la série sableu-
se à sablo-argileuse et l'ensemble constitue les bourrelets
des défluents. La place de cet alluvionnement est diffici-
le à préciser. Il viendrait se situer entre les séries 3
et 4 ou 4 et 5.
Trois observations nous oat paru particulièrement
importantes dans cette région riveraine du Lac Tchad en
plus de celles données. plus haut. Ce sont:
- la faible épaisseur des dépôts argileux de surface
qui vont en s'amenuisant et finissent par disparaître
totalement au Nord. Ils sont rarement supérieurs à 80 cm.,
sauf dans le cours des mayos. '
- La faible épaisseur de la série sableuse à sablo~
argileuse (Série 3) qui couvre de 'grandes surfaces dans le
quadrilatère Mani-Djimtilo-Bledaya-Radjer el Ramis.
- L'alluvionnement'hétérogène de la 'région Djimtilo-
Amalguet-Kakorak qui semble la conséquence d'avancées pério-
diques du Lac alternant a~ec des apports sableux des mayos.
Voici quelques profiIs observés du Sud au Nord. Nous
avons cherché à montrer ?~~ ce tableau.la continuité de l'al-
luvionnement
-------------------~-----------------------------------------------------
Gargamoto près 'de Ligna :Fort-Lamy, dépression :
voisine du Chari
Djermaia
0-90
90-220
220-260
naga 0-80: argile (4ou 5): 0-100:
sable (série]: 80-160:sable (sér.3) :
argile gris dg160-340:argile gris
GIey (sér. 2) ,: de GIey et noi~ 100-420
260-400 •• sable (sér.1) ': re (série 2)
:340 ••• :sable (sér.1)
argile à nodu-
les calcaires
(sÉries 2 et 4)
•. sable avec
passage sablo-
argileux (280-
.... 1:'1"\\ I_ . .!. __ ~ _ .., \
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----~---------------------------------------------------------------------
Ma oudou
·•
Proche de Bledaya
identique à Gargamoto
------------------------ -----------
·0-80 : naga :
80-220: sable (série 3):·
220-280: argile gris de :
. Gley (série 2) : 60-75
280-420 •.• sable (sér.1)·
·•
: ~~ni (route de carrière)
: - Dougia identique
~---------.--------------------------
0-60 : sa leux à. sa-' 0-70: sableux à sablo-
bl -argileux : argileux (série
(s rie 3): 3)
ar ile feuïUe: 70-420 •.. , sable (série 1)
té gris de :
Gl y e~ masses
ca caires (sé-
" ?) . :
i rl ~
75-160 •.. able (sér.1)
--~----------------------------------------------------------------------
.~
.~ ----~---~---------------------------
En bordure de llEredip, variante
des deux typ~s précédents. Nord
de lYlani
Puits d'Amgoch
Nappe phréatique 12 m.
- \
0-50 bourxelet limono-argileux
50-90 : sableux à 'sablo-argileux
(séxie 3)
__~2:~22~~~~_~~~~~_i~~~!~_1L _
Non observé dans le détail
En surface : argile noire
Rejets du puits: sables
blancs et verdâtres.
D'Ouest· en Est, entre Dji~tilo et Kaorak, les profils
~bsexvés présentent de Dom reuses stratificaiions de faibles
épaisseurs qui sont peut-ê re les différentes séries. A par-
tir de l'Erédips vers lIEs ,- l'alluvionnement devient plus
-simple. A Kaxal, nOUB retr uVons. cependant encore ce niveau
stxatifié SUX 30 cm.
------------------------------------ -------------------------------------
·
·-------------------------------------
Karal (nappe phréati- : Près d'Alk uk ainsi : Près d'El Kourra
que 11 m.) : que vers D"ouguéna : dans l'intérieur
----------------------- ----------- ---------- --------------------------
· .-0-50 sabla : 0-60: s ble : 0-320 .~ .• sable
50-80 : stratifications: 60-100: gile feuil~ (série·1)
- sablo-argi- • letée (sér.2;
leux 100-140 .. s ble (sér.1f
·•
- sable
·
- axgile feuil":
letée :
80-500 ••• sabl e (sér. 1):
. .
-----------------------------------
Le profil hétérogène observé à Machidé nous donne peut-
. être la place de l'alluvionnement formant les "nagas". Nous
y retrouvons l'alluvionne ent hétérogène observé entre Djimti-
10 et Kaorak.
o - 40.: naga
40 - 50 argile (sér"e 4)
50 -120 sable blanc (série 3)
120 -160 argile noir feuilletée
,
masses calcaires·. a
· (série 2)
160 -500
·
sable clair tacheté (série 1)
·
Plus au Sud, l'h~rizon argileux gris de Gley inter-
calaire entre les deux séries sableuses est parfois absent .
.../ ...
A 7 Km de Djermaia, vers hmssaguet :
,
- 4 -
o - 160 : série sableuse à sabla-argileuse
160 - 350 ; sable
Voici, résumés schématiquement, ouelques uns de ces
profils
.",
~ott ~ Lam.)'
. 1. .
~<~~ ..•• , t\.. .. .
. . 1· .
Gar~rnoto
BleClaya
D, . 1'Ienmal'a i
J t i
,
Mélcnidé.
1
j
.~
o
.~
D····... t •. . .. ... .
~
r:-:--::l~
Série argileuse récente (5)
Alluvionnement dont1ant les sols de "nagas"
Niveau arg~leux (4)
Série sableuse à sabla-argileuse (3)
Niveau argileux (2)
Série sableuse ancienne (1)
.1
Dans cè schéma l'alluvionnement donnant les sols de
"nagas" a été placé entre les séries 4 et 5.
VEGETATION :
Les principaux groupements de végétaux, déjà' définis
lors de l'étude pédologique de la région du Bas~Chari, se
retrouvent ici. Nous nous contenterons d'étudier leurs
variations du Sud au Nord et d'Ouest en Est.
Nous distingueron~ d'Ouest en Est, ,dans la partie
proche du Lac Tchad :
1°/ la savane boisée dense ou galerie forestière qui
occupe la bordure du Chari •
2° / la savane clairsemée de l'intérieur avec ses
variantes :
- type buissonnant
- type proche des "nagas
3°/ la savane clairsemée des "nagas"
4°/ la steppe
... / ...
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Des tableaux mettront en parallèle ces groupements
observés à différents endroits.
1°'_ La savane boisée dense.
Elle occupe la bordure du Chari ou de nombreuses
dépressions proches du fleuve. Par suite d'un couvert
-végétal extr~mement'dense et serré avec un sous-bois très
fourni, elle est parfois difficilement pénétrable. Ces
, zones très boisées alternent avec des parties plus claires •
. lYlani - Zahafaye ; Vers D6ugia en direc-
tion de Gouroutou.
DjimtilC)
~Sol hydromorphe sableuxSol identique801 hydromorphe sableux
·à sablo-argileux •
V~gétation dense : 'Végétation dense :Végétation dense et bassE
--------~--------------- ----------------------- ------------------------Peut-~tre enciennement : Hyphaene t. : A. scorpioides a.
cultivé , . A. senegalCordia g.
Hyphaene t. et repousses: Capparis tomentosa Cadaba f.
Crataeva A. 'Oapparis decidua Salvadora p.
Bauhinia rufesoens • Salvadora p. Zizyphus sp.
, .
Ximenia a. Bauhinia rufescens Balanites a.
Ficus sp. Dichrostachys g. Bauhinia reticulata
Kigelia a. Oombretum a. Calotropis p.
A. s ieb er iana Anogeissus 1. rar es. . ..•.....•...•..•..••••••
.
Faidherbia a. . .
Zizyphus sp. .
•
••• t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
· .
-------------------------------------------------------------------------
:--_._-~-----------------------------------:
Transversale perpendiculaire au Chari
: entre Mani et Zahafaye
•
•
·•
·.
·
·
: , f
· Sol argileux peu epais sur sable. .
: Végétation dense :Végétation plus cJaîre:
e--------------------- --------------------.
:Bauhinia reticulata :Zizyphus sp.
:Cadaba· f. :A. senegal
:Balanites a. :Oadaba f.
:A. soorpioides :Balanites a.
B '·: oscia s. . .
:A. sieberiana
:Faidherbia a.
:A. seyal rares.
· .
1 •..
:-------------------------~----------------:
Cette savane dense qui occupe des sols hydromorphes
sableux à sablo-argileux ou argileux et alors peu épais
sur sable, fait place, dans l'intérieur, à des dépressions
très argileuses et très boisées.
... / ...
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"
,
------------------------------------------------------------------------~
Transversale perpendiculaire au :Dépression voisine de la route
Chari entre Mani et Zahafaye :entre Mani et Zahafaye
Dense, sans sous-bois : Dense avec taillis infranchissable
, : de Mimosa a.
------------------------------------:------------------------------------
Mitragyna a.
Crataeva a. identique
A. scorpioides.
Ces mêmes 'dépressions peuvent parfois présenter un
couvert végétal clairsemé d'A. seyal et Balanites a.
2° - La savane clairsemée de l'intérieur.
Les espèces y sont moins variées et moins bien
développées que sur la bordure du fleuve. La densité du
couvert végétal est variable. Les principaux arbres et
arbustes que nous trouvons dans cette savane plus sèche
que la précédente sont
Oordia gharaf
Hyph~ene thebaica
Balanites aegyptiaca
Bauhinia rufescens
Cadaba farinosa
A. senegal
A. seyal
Salvadora persica
A. scopioides a.
Capparis dive,rs
Z;j.zyphus sp.
Nous donnerons en suivant quelques groupements observés
d'Ouest en Est.
-------------------------------------------~-----------~-----------------
Fr ès de NJ.ani ::Entre Mani et
:Hadjet Debdabani
Entre Karal ~t l'Eredip
•
Sol hydromorphe Sol sableux Sol sableux sur :801 sableux entre
sableux à sablo- • . dune :2 dunes
argileux . .:. : ':.__________________ • e e _
A. senegal
A. scorpioides 8
Balanites a.
Cadaba f.
Cordia g.
Cadaba f.
Salvadora p •.
Zizyphus sp.
Hyphaene t.
Bauhinia ret.
Bauhinia rufes-
. cens
Buissons de Cap-
paris et 8alva
dora·
•
:Dominance de
:Balani tes a.
:A. senegal
Bauhinia ruf.
abondants par
endroits
Buissons de Oappa-:
ris et Salvadora :
Hyphaene t.
Balani tes a.
Cadaba f.
Salvadora p.
Boscia s.
A. seyal
A. senegal
· . .• • •
--------------------------------------------------------------------------
... / ....
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-------------------------------------------------------------------------
Vers Djouguéna
Savane parc à grands
arbres
Askénit
Savane clairsem~e
Vers El IVlourra
Savane très clairsemée
Sol sableux
A. senegal'
A. seyal
A. sieberiana
Bauhinia reticulata
Zizyphus sp.
Sol sableux sur argile: Sol sableux (60 cm)
feuilletée sur argile feuilletée
----------------------- ------------------------ ------------------------
· .
: A. scorpioides a. : A. senegal
• A. seyal . A. scorpioides a.
A. senegal : -A. seyal
Zizyphus sp. . Calotropis p.
• Bauhinia reticulata • Buissons de Capparis
• Calotropis p. et Salvadora..~.
•
Jachère sur sol
que
Zizyphus sp.
Bauhinia J:et.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•identi-'
·
·
·•---~~--------------------------------------------------------------------
Cette même savane apparaît parfois sous forme buis-
sonnante sur la bordure du Lac Tchad où se retrouvent les
mêmes arbres mais très clairsemés tandis que les taillis
de Capparis, Salvadora et Cordia deviennent 'abondants.
Cette savane peut prendre souvent un aspect qui rap-
pelle celui des "nagas".• Le sol présente alors des plages
stériles de couleur gris-noir, sans tapis graminéen. Ce
type de sol, fréquemment observé dans cette r_égion, est
formé par la sédimentation peu épaisse sableuse à sablo-
argileuse. Cet ensemble qui dépasse rarement 60 à 80 cm.
recouvre des sables sous-jacents et très profonds. Les pla-
ges stériles àont nous avons parlÉ plus haut représentent
11horizon sablo-argileux mis à nu. Ces sols appartiennent
souvent au groupe des sols à alcalis ou salés à alcalis.
Autour de ces plages stériles, la végétation est la même
que, celle que nous avons décri te plus haut : A. senegal,
Balanites a., buissons de Capparis et Salvadora.
Ce type de végétation est parfois interrompu par le
couvert plus dense des mayos ou des mares à sol argileux.
On retrouve alors: Kitragyna africana, A. scorpioides.
,
3° - La savane très clairsemée des IInagas~l.
Le contraste est beaucoup moins net dans cette région
entre la savane clairsemée et la "naga", qu'au Sud il
11était entre cette dernière et une savane souvent très
boisée. Elle tient cependant une grande place au Nord de
Doug}a où elle se trouve encore sur les bourrelets de
nombreux et anciens défluents. Dans cette partie, elle
alterne avec des dépressions argileuses souvent peu boi-
sées où A. seyal est le plus fréquemment rencontré; Le
paysage prend alors l'aspect classique bien ,connu et
- souvent décrit :
- d'une part, la II naga" avec sa végétation très
disséminée limitée à quelques arbres ou arbustes -: A. se-
negal, A. scorpioides a., Balanites a., Cadaba f., Th~erua c.
Faidherbia albida
A. scorpioides a.
Zizyphus sp.
Salvadora'persica
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- d'autre part, les dépressions argileuses au sol nu
ou parfois boisé: A. seyal est alors dominant. On observe
aussi: A. scorpioides a., Boscias.~Balanites a., Capparis
sp.
4' - La steppe.
Vers l'Est, cette savane clairsemée fait place à une
formation encore plus claire steppique qui occupe alors des
sols sableux et profonds. ,
Le tapis graminéan y est très fourni mais n'a pu être
observé en cette saison. (Avril-Th~i). Les arbres très rares,
. y sont très bien développés. Les arbustes peu abondants.
Voici les différents arbres et arbustes que nous avons
notés en direction d'El Mourra:
Sclerocarya birrea
A. senegal reticulata
Bauhinia reticulata
Calotropis procera
. Cordia gharaf
Entre Charakaya et Bigné, des formations identiques
ont été observées, ainsi qu'entre Djimézé et Gaoua où se
retrouvent: Balanites a., Stereospermum K., Terminalia a'a
A. senegal, Asparagus sp., Bauhinia reticulata .....••...••
Du Sud au Nord, nous assistons à la même raréfaction
de la végétation. Certaines espèces disparaissent totalement
tandis que d'autres deviennent dominantes. Le cas le plus
typique est celui de l'Anogeissus qui était l'espèce de base
des savanes boisées dans'le Sud. Si nous le retrouvons encore
vers le Nord ou yers l'Est, il se localise maintenant sur la
bordure des points d'eau tandis qu'ailleurs il est inexistant.
Nous prendrons 3 exemples des différents groupements
observés du Sud au Nord :
- Au Sud à la hauteur de Ligna-Gargamoto-Bomboyo
- Autour de Djermaia
- Au Nord entre Dougia-Djimtilo et El I~urra à l'Est
Seules les espèces dominantes sont indiquées ici :
Vers Djemena-Guidé:Vers Bomboyo et
Djokino
Gargamoto . :Dépressions ar-
gileuses
Sol sableux à
sablo-argileux
Savane boisée
dense
· . .
:Sol identique à : Il Nagall : Sol salé:Sol à alcalis
:alcalis. :à alcalis. •
.. .
:Végétation clair- :Végétation très
. : semée :clair~emée sans
: :tapis graminéen
------------------.------------------.----------------- -----------------
Anogeissus 1. • Lannea h. • Lannea h. :A. scorpioides
Guiera a. : Anogeissus 1. :. A. seyal :A.seyal
Balanites a. : A. seyal Dalbergia m. :Nitragyna a.
• •Combr etum sp·. • .•.••..•.......• •
.....................
·
---------------------------~---------------------------------------------
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Entre Djermaia et le Barh Ligna
Savane boisée sur sol hydromorphe
sableux à sablo-: sableux
argileux
·•
:Vers Allihane
"naga ll
:Végétation très
:clairsemée.
:801 à alcalis ou
:salé à alcalis
:Dépressions ar-
gileuses
801 à alcalis
•
•
•
•
•
·
----------------- ------------------ ----------------- ------------------· ... .
• • •
• Terminalia a. . Lannea h. .A. scorpioides
: 8clerocarya b. : A. seyal :A. seyal _
: Guiera s. : Dalbergia m. :Mitragyna a.
• • •
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
· . . . .'
Sclerocarya b.
Terminalia a.
Balanites a.
Guiera s.
Combretum. a.
A. senegal
Capparis-c.
Dalbergia m.
Lannea h.
Anogeissus 1. trè~
rares réapparais-:
sent sur la bor- •
dure du Barh Li~:
•
Mani vers Hadjer Deb-:
debanni
Nord de Dougia Dépressions argileuses
)
) dense
)
)
) Plus
) clair
)
) très
) clair
A. seyal
Balanites a.
A. seyal
A. scorpioides
Balanites a.
Boscia s.
A. scorpioides
A. seyal
l\Iitragyna a.
:Couvert végétal variable
:Sol à alcalis ou salé
•
'à alcalis
•
•
Hyphaene t.
Balanites a.
Cadaba f.
Boscia s.
Salvadora p.
Oapparis divers
A. seyal
Bauhinia rufescens
A. senegal
Sol hydromorphe sa- "Naga'! sol salé à al-
bleux à sablo-argileux: calis
. .
. .
Savane boisée clair- :' Végétation très clair-
semée : semée •. .
---~----------------- ------------------------- -------------------------
• •
• •
• A. senegal
•
• A. seyal
•
· A. scorpioides a •
.. Balanites a.
·
• Cadaba f.
lYIaerua c.
-------------------------------------------------------------------------
,
... / ...
PEDOLOGIE - 10 -
.,
Les diff€rents profils que nous donnons ci-dessous
ont été prélevés principalement dans la partie'Nord,entre
la route de Djermaia-1~ssaguet et le Lac Tchad. Nous avons
essayé de ,trouver dans cette étude, comme dans la précé-
dente, une limite aux sols à alcalis Que nous avions ren-
contrés abondamment l'an passé entre Fort-Lamy et le Lao
Tchad. '
La limite Est de ces sols à alcalis ou salés à alca-
lis correspond ~ l'apparition des sols bruns steppiques ou
des sols hydromorphes sableux à sabla-argileux profonds que
l'on rencontre vers El Mourra-Ifu1ssague~-Bomboyo.
Vers le Nord, lès sols à alcalis ou salés à alcalis
paraissent se poursuivre jusqu'à la partie riveraine du
Lac Tchad. Dans toute cette région, l'hétérogénéité de l'al-
luvionnement marqué par des stratifications : sable-argile-
sable, apparaît comme une des Cquses du phénomène d'alcalisa-
tion des sols par suite de la stagnation d'une nappe après
la période d'inondation entre ces différents sédiments. La
topographie doit jouer également un rôle dans la répartition
de ces sols à,alcalis.
Nous rappellerons brièvement la classification des
principaux' types de sols telle nu' elle apparaît actuelle-
ment.
Sols hydromorphes ,:
- beige sableux à sablo-argileux.
sous type à alcalis
Il " salé
Il 1\, salé à alcali s
alluvial argilo-limoneux.,
- sous type à alcalis
" Il salé
Il " salé à alcalis
des dépressions intérieures.
- sous type à alcalis
Il Il salé
Il Il salé à alcalis
- des "nagas" à alcalis ou salé à alcalis.
Sols bruns steppiques.
Les sols à alcalis sont définis par un rapport Na/Ca
échangeable supérieur à 15'/0. ,
Les sols salés contiennent du Na2 0 soluble de 0,5
à 1,5 %0 •
Les sols très salés ont des quantités de Na2 0 solu-
ble supérieures à 1,5 10o,
Cette rÉgion riveraine du Lac Tchad, comme nous l'avons
vu dans le Chapitre GEOLOGIE, est particulièrement complexe.
On peut cependant y distinguer plusieurs grands ensembles :
Une partie, proche du Chari, très hétérogène avec
- des sols alluviaux à alcalis ou non, peu épais
(60 - 80 cm.) sur sable
,...
..... 1 1
- des sols très argileux à nodules (à alcalis ou
salés à alcalis). Peu épais (60 - 80 cm.) sur
sable.
des sols beiges sableux à sablo-argileux (à
alcalis ou non).
Deux ensembles au Nord de Dougia et de Krenoua où
alternent des sols de "nagas" et des dépressions argi-
leuses noires à nodules. Ces types de sols sont ou à
alcalis ou salés à alcalis. Ces deux parties ressemblent
à la région proche de Fort-Lamy.
- Un grand ensemble formé de sols hydromorphes sableux,
profonds et de sols sableux à sablo-argileux peu épais
sur sable. Cette dernière sédimentation d'une épaisseur
de 60 à 80 ème 'peut être fréquemment à alcalls ou b~l~o:l
à alcalis.
Une partie située en bordurE: du Lac Tchad entre Djimtilo
et Kaorak, très hét~rogène où s'observent:
- des sols alluviaux sableux à argilo-limoneux,.
le plus souvent stratifiés.
- des sols sableux profonds.
Une partie également riveraine du Lac mais située
à'l'Est de l'Erédip avec:
- des sols sableux profonds.
-des sols sableux d 1~paisseur' variable reposant
sur des 'argiles feuilletées.
Vers l'Est, l'ensemble des sols bruns steppiques,
sableux, profonds.
Les sols bruns steppiques.
Ceux-ci ont été r en contr és.. ,pour la pr emi ère fo is au. Sud
du Lac Tchad dans les régions très sableuses qui continuent
vers l'Est la Cuvette Tchadienne. Il n'a,pas été observé dans
ces sols de ,traces d'hydromorphie que ,nous trouvions abon-
damment dans les sols beiges. Cette hydromorphie se traduisait
par des trainles ou des taches rouilles d'hydroxydes de fer
et parfois des concrétions ferrugineuses rouilles ou hématisées.
Ces sols' très profonds et sableux ne subissent pas s en saison
des pluies, de phéncmènes d'engorgement ou de stagnation de
nappe .Dans la région d'El Ivlourra, où nous le s avons vus, ils
reçoivent des précipitations sensiblement ~dentiques à celles
des sols hydroIDQrphes de la région de Dougia. ,Par contre,
ils ne sont pas atteints par l'inondation, et le réseau, hydro-
graphique dont nous aper~evons les vestiges, est fossile~
Nous n'avons pas retrouvé dans ces profils la stratifi-
cation argileuse souvent observée à l'Ouest. 'Celle-ci peut
exister encore dans des bas-fonds où le sol redevient alors
hydromorphe.
Ces sols, très sableux~ présentent à faible profondeur, un
horizon d'accumulation d'argile dû peut-être au lessivage,
Bais peut-être aussi à l'hétérogénéité de l'alluvionnement
ini tial. Ces sols sableux ont un horizon superficiel gris à .
gris-noir passant à brun ou brun-noir en profondeur. Cette
couleur se dégrade progressivement à mesure r,ue l'on descend
vers la Roche Mère. Celle-ci est constituÉe par des sables
100 -320
o 15
15 40
40 - 60
60 -100
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Dans les deux profils n'ue nous donnons" (les sable s
ont été trouvés jusqu'à 300-350 cm. Ces mêmes' sables peu-
vent alors présenter à grande profondeur des traces d'hy-
dromarphie. .
Ces sols ont des ,p.H. légèrement acides et sont peu
riches en matière organique et azote total. Les rapports
C/N sont voisins de 10. Leur complexe absorbant est assez
pauvre mais moyennement bien pourvu en K2 0 dans les deux
types observés. Il a été trouvé peu de Na2 O.
, r
Profil 71 : prélevé entre kachidé et El Mourra, sous une
végétation très clairsemée et basse :
A. scorpioides a. Calotropis procera
A. senegal Buissons de Capparis et
A. seyal Salvadora
horizon gris sableux, fondu.
horizon brun-noir identique. ,
horizon brun-clair, sableux particulaire.
horizon brun plus foncé, se dégradant en
brun clair, sableux, particulaire
sable blanc, tacheté en profondeur vers 180.
Profil 75 : prélevé près du 'village de Charakaya. Calo-
tropis p. abondants.
o - 20
20 -100
100 -330
horizon gris-noir, sableux, fondu.
horizon brun-noir se dégradant en brun et
brun-clair sableux.
sable blanc particulaire, tacheté de rouille
vers 200.
40 -100
o 20
20 - 40.,
Les sols beiges hydromorphessableux à sablo-argileux et
leurs variantes.
Ces sols ont déjà été décrits. Ils se retrouvent
dans cette région en grande abondance,' soit par taches
comme c'est,le cas dans la partie voisine du Chari, soit
en bandes impQrtantes à l'Est, au Sud ou au Nord dans la
partie riveraine du Lac Tchad.
Nous citerons ici 3 profils et donnerons en suivant
les fiches analytiques de plusieurs autres.
Profil 59 ': prélevé au Nord de Bédam, sous couvert végé-
tal assez clair' : Cadaba f., Cordia g. ,A.
senegal, Â. seyal, A. scorpioides a., Leptade-
nia sp., . Capparis divers ~ . f
horizon gris-beige sableux, par~iculaire.
horizon gris-beige, sablo-argileux, fondu,
quel~ues taches rouilles.
horizon ocre-jaune, taches nombreuses,
sableux
100 .....: sable blanc.
Profil 76 relevé au Nord-Est de Djermaia, entre Arigue-
yik l et II, sous végétation clairsemée :
Balanites a, A. seyal, Lannea h., Combretum a,
. Anogeissus 1.
. ... / ...
Nom du destinataire
Origine des échantillons : Entre Machidé et El Mourra
TYPE DE SOL : Sol brun steppique
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 71
Date : - 13 -
-----------------------------711----71~------71j-----714-----715---------
ECHANTILLONS . :0 _ 20 :20 - 40:4Œ - 60 =80-100 :180-200:
~-------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-----
:12 2
· ,082
: 1
: 4 2
· ,
0 0 6
·. ,
·
. 5,3
:87
o 2,5
4,5
0,7
· 9,4
'86 6
· ,
• 1
2,5
0,5
· 9
· 75 1
· ,
· ° 5,
0 13 5
· ,
o 1 4
· ,o
: .
· 8,5
'80 5
· ,
o ... 2
• l,~ 8,6
• 0,7
pH : 6 : 6, 1 : 6 , 2 : 6 , 7 : 7, 2 :
-------------------------- ------- ------- -------- ------- ------- -----
• • t • Il •GRANULOlYlETRIE . . . . . . .
Terre fine %
Sable grossier %
Sable fin %
Lim8a %
Argile. fo
Humidité (105 0 ) fo
C03Ca
-------------------------- ------- ------- -------- ------- ------- ----
lVlATIERE ORGANIQUE : : : : : ~
Matière. organique totale· 0,54 0,54
Azote total % 0,04 0,03 0,015
Carbone 10 0,31. 0,31 .
CIN 7,75 :10,3 •
Humus ~c • 0,24: . . . .
----------- e e • . __-----e-----__ . _
·
·
·
·
0,78
0,44
0,195
· .o
1 ,610
5,74
0,370
1 ,84
0,050 :.
0, 11
:traces
0,195
0,48
,0,76
0,860
3,07
: 0,350
1,74
0,070
0,15
0,010
0,03
0,62
0,48
0;435
1,55
0,180
0,89
0,045
0, 10
0,010
0,03
0,235
2,065 .
..
0,3
1,34
. 1,275
4,55
0,670
3,32
0,170
0,36
0,015
0,05
..
·
0,9
0,860
3,07
0,300
1,49
0,200
0,42
0,025
0,.08
BASES ECHANGEABLES
C ./,aO 700
C . 1a meq . 70
1~0 %0
.~~ meq %
K20 %0K meq ~
Na20 %0Na meq 10
S en meq %
Capo Ech. en meq % l .
--------------------~------.-------.-~-----.--------.-------.-------0----BASES TOTALES o.. ..
CaO. %0 1 2~82 0,54 0,900 1,62
- meq %
lY~O %0 • 1,14
- meq % •
K20 10.
- meq % •
Na~O %0 • 0,38
~ d
- meq . /0. • • • • •
~. . . . . .*-~-~~-~~~---------------~--:-------:-------:--------: -------:-------:----
P20 .total %0 : 0,16 : 0,19 : 0,06 : 0,09 : 0,09
•. _5 assimilable %0 : : : .: : :
--------------------------- ------- ------- -------- ------- ------- ----
NalCa . %: 2, 6 : 1, 1 : 1, 9 : °,9 : - :
----_----------------------.-------.-------s--------.-------.-------.----
CafNg : 2, 1 : 1, 4 : 1, 7 : 1,7 : 3 r 2
- 14 -Date :
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Près de Charakaya.
TYPE DE SOL : Sol brun steppique.
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 75
·
,
-----;~;;;;;~~~;;----------:-------:--75f--:---752--:--753--:-------:---
~==~~~.~ • ·0 - 20 ·80 - 100·140-160· •
---------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:---
~~------------------------- §l§__ :_§l§ :_§l~ _
GRANUL°lVillTRIE :::::
Terre fine % • ':
Sable grossier % • 26,2 :20,5 :14
Sable' fin % • 65, 1 : 69 : 81 , 7
Limon % 3,~ . 1,5 • 1
Argile % 4 8,5 3
Humidité (105 0 ) 10 0,5 0,5 0,3
003 Ca
· . . . . .- • e-------e e e e _
•
•
·•
0,280
0,380
.
0,315 :
1,125-:
0,160 •
0,79
0,125
0,27 .
traces:
•
0,325
Ofj70: 0,610
·•1100°: 1,040
0,960: 0,640
·
·0,370: 0,365
0,850: 0,580
3,03: 2,07
°,260: °,300
1,29: 1,49
0,520: 0,530,
· 1,1: 1,13
:traces :traces
· .
-.
·.
BASES ECHANGEABLES
OaO %0
Ca meq %
MgO %0
Mg meq ~
K 20 %0K meq % .
Na
2
0 /00 •
Na meq 'ro
./.S en meq /0 :'
Cap. Eoh. en me q %. . • . . • •
---------------------------.-------.-------.--------.-------.-------.---
BASES TOTALES
CaO %0
- meq % :
MgO %0
- meq %
K 20 %0 :,4
- meq p
Na~O ~o
_Lmeq 70
S en meq % ·
--------------------------_._------ ------- -------- ------- ------- ---
~~TIERE ORGANIQUE
Matière organique totale 0,77:
Azote ta tal % 0,045: 0,03
Carbone : 0,44:
-CiN 9,9 :
Humus ï~o 0,48:
--------------------------- ------- ------- -------- ------- ------- ---· . . . .
• 0 • • •
·
.. 0,368: 0,271
·
0,193
- assimilable %1' • •---------------------------.-------.-------:--------:-------:------~:---
Na/Ca - % ·'
------~--------------------:-------:-------:--------:-------:-------:---
Oa/Mg 2,3 : 1,4 : 1,4
· . . . .
· . . . .-~-----------------------------------------------------------------~----
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TYPE DE SOL : S~l beige hydromorphe
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 59
Date:
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Au Nord de Bédam
-------------------------------------------------------------------------
EOHANTILLONS . 591 . 592 . 593 . 594 .
· :0 - 20 :20 - 40 :40 - 60:80-100 :
---------------------------e- e e e e e _
· 4,8
:80,2
: 1,2
; 12,7
• 1, 1
•
· 7,7
:76,7
: 2, 1
: 12,5
: 1
•
· 6,4
:66,8
·
· 4,4
:20
·
• 2,4
·
· 6,8
:77,2
: 3,3
:11
: 1, 1
•
pH : 6, 8 : 6 , 8 : 6, 7 : 6
------------------------~--.-------.-------.--------.-------.-------,----
• • • • • •GRANULONŒTRIE
Terre fine %
Sable grossier - %
Sable fin % .
Limon % •
,Argile 10
HUIQ.id i t é (105 0 ) 10
C03 Oa :
---------------------------.-------.-------.--------.-------.-------.----
• • • • • •N~TIERE ORGANIQUE
~~iière organique totale 0,61 .
- .
Azote total % 0,042 'c- 0,039 •
Carbone7~ 0,35 . ·
C/N 8,3 _.
Humus %0 • • 0,25. . . :
---------------------------.-------.-------.--------.-------.-------.----
1,010 :
3,60
0,200
1
0,055
0,12
0,010
0,03
1,210
4,32
0,300
1,49
0,085
0,18
0,075
0,24
1,830
6,53
0,480
2,38
0,195
0,41
0,020
0,06
1,200
4;28
0,375
1,86
0,260
0,55
· 0,015
• 0,05
BASES ECHANGEABLES
OaO
Ca meq
%0
%
%0
10
%0'
%
S en meq ......
.::/... . . . . .Cap. Ech. en meq 70 -. • • • • •
---------------------------.-----~-.-------.--------.-------.-------.----
lVJgO
Thig mBq
K20K meq
Na2 0Na meq
.
•
•
•
·.-
·\•
.-
·
BASES TOTALES
-<1CaO ~o :
- meq %
.AMgO ~o
4.0
- meq {'
K20 /00
- meq % :
Na20 ~o
_. meq %
Sen me q :::::
--------------~-------------------.-------.--------0-------.-------.---·cf..: • 0 • • •
P2° t 0 t al ~o 0 : : : : : :
_5 assimilable %0 • •
---------------------------:-------:-------:--------:-------.-------.--_.
Na/Ca , % · -• : 1, 1 : 0,9 : . 5,5 : 0,8
---------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:--_.
Ca/Mg : 2,3 : 2,7 : 2,9 _ : 3,6
Il • • • • •
· . . . . .
-----------------------------------------------------------------------_.
50 - 100:
o 20
20 - 50
1000 .....
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horizon gris sableux, fondu.
horizon sablo-argileux gris-brun passant à
ocre en' profondeur. Masses sableuses plus
claires. CohÉsion moyenne. Thmœbrures.
horizon ocre plus sableux, hydromorphisme
très marqué, taches hématisées et rouilles
abondan tes.
sable blan c .
o - 25
25 - 40
40 - 60
.
'\.
Tandis que le premier de ces ~ profils se rencontre
par· taches dans une zone tr ès hé tér'ogène, où al ternen t des
sols alluviaux et les sols des dépressions intérieures,
le second forme une bande continue le long de la dépression
de Djermaia •
Vers l'Est, on trouve,- fréquemment des types inter-
médiaires entre ces sols beiges hydromorphes et ces sols
bruns steppiques. Les horizons supérieurs sont alors de
couleur brun-noir à brun mais il existe encore là des mar-
brures d'hydromorphie. L'horizon profond est, par ailleurs,
beige et très tacheté. . .
Le profil 74 en es't un exemple. Il a été prélevé. entre
Niobdi et Charakaya
horizon gris-brun, sableux, fondu.
horizon identique avec quelques marbrures.
horizon gris-br~~, sablo-argileux avec
masses plus sableuses et claires, marbrures
abondantes. ~~ssif, cohésion forte, poly-
édrique.
60 - 100: sable beige tacheté, compact.
Ces sols ont des p.h. légèrement acides, tendant vers
la neutralité en profondeur. Ils sont très moyennement
pourvus en matière organiaue et azote .total.
Pour les exemples donnÉs en suivant :
!vlatière organique entre 0,5 et 0,8j{, ) pour les horizonE
Azote total entre 0,05 et 0,035 %) de surface
Les rapports clN sont voisins de 10 pour les horizons
de surface. Le complexe absorbant possède peu de Na2 0,
il est en général bien pourvu en' K2 O.
TYPE DE SOL : Sol beige" hydromorphe - 17 -
•
•
•
· 2,4
0~3
· 9,9
:62,7
• 1 5
· ,
:23,5
• ,., 1
• c-;
·
.
: 13,2
:72 ,8
.. 4
8,5
0,7
I.D.E.::i.T.
Service des Sols
Analyse nO 76
Date
Nom du destinataire
Origine des échantillons : Au Nord-Est de
Djermaia entre Arigueyik l et II
---------------------------~-------~-7bï---~--7b~---~--7b3--~--7b4--~--·
ECHANTILLONS . ·0 _ 20 . 30 - 50·80 -100·100-120·
---------------------------:-------:-------;--------:-------:-------:---
pH : = 6 , 8 : 6, 6 : 6 , 6 : 6 , 8 :
--------------------------- ------- ------- -------- ------- ------- ---
GBA1'.LTLOlV.:ETRIE ::::::
Terre fine %
Sable groBsier %
Sabl e fin '10
T' d-l~on ~
Arg~le %
Humidité (105 0 ) {o
C03 Ca
.....
.,-
---------------------------~-------~----------------.- ------.-------.---· . ., . . .A~TILRE ORGANIQUE
l;.a-:;iàre organique totale 0,76 0,3 0,2
~30te total % 0,05 0,025 0,02
Oa:;:1Jone ~ 0,44 0, 175 0, 105
C/N 8 , 8 7 5 , 25
Humus '/00 • • 0,20. . . .--- ~ :_------ _-------r ~ a _
0,440
1,57
0,060
0,30
0,025
0,05
0,005
0,02
2 1 080
7,42
0,350
1,74
0,155
0,33
: trac es
1 ,800
6,42·
0,460
0,290
0,62
: traces
1,190
4,24
°1 265
1 731
0,355
0,75
.0,005
0~02
BASES EOt~NGEABLES
-_....._.
OaO %0
Oa meq %
L~O %0
Mg meq %
K
°
%0
,., {
K~meq %
Na20 %0Na meq %
S en meq %
Cap~ Ech. en meq %
---------------------------~-------·-------.--------t-------.-------.---
· . " . . .
0,07
0,25
0,4
. .
·
1 , 16
2,200
1 ,57
0,295
1,895
2,05
•. .
~', 74
1,255
1 ,66
1,375
0,31
CaO
- meq
r':gO
-. meq
TT °ob0t;
~ IDeq
%0
~fo
%0
%
%0
;:r'f
/0
'T\T Q ° doJI'~'2 1°0
- maq %
~ d-
::> en meq '10 ••••••
-----_._._-------------------~-------~-------~--------~------_._-----_._
:P20 total 100: :0,23 :Os17 =0,22 :0,06
_5 assimilable . %0 :: ::
~_.------~------------------.-------.-------.--------.-------~-------.-_.
• • 0 • J •
Na,lCa %.. 0, 5 . - • - . 1, 2 .(G • • • • •
--------------------------- ------- ------- -------- ------- ------- ---
Ga/Mg : 3, 2 ~ 2 s8 : 4 , 3 : 5, 2
• •• •
• • Cl •
~-----------------------------------------------------------------------
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•
•
·•
·
·
,
•
,
•: 16
•
:70,7
• 1 8, ,
'10 5, ,
, 1
,
•
: 14
'55 2
· ,
: 4,3
'24
: 2 5
· ,
·
,
•
,
: 14,3
'71 8
· ,
, 4
8,3
0,9
beige hydromorphe
ECHANTILLONS
TYPE DE SOL : Sol
I.D.E,R.T,
Service des Sols
Analyse nO 74
Date :
Nom du destinataire :
Origine ·des échantillons : Entre Niobdi et
Charakaya
-----------------------------------------------------------------------
, . 741 . 742 , 743 ,
• • • • •
, .0 - 20 .40- 60 , 80-100 , ,
---_._~----_._-----_._-----_._------_._------_._---
R~------- : :_~l~ :_~L~ :_~l~ ~ _
· . . . . .
· . . . . .GRANULO~ŒTRIE ,
Terre fine % ·
Sable grossier %
Sable fin' %.
Limon ~ •
Argile %
Humidité (105 0 ) %
003 0a . . '
MiTIÊRE-ORGANIQui-------;-------:-------:-------:--------:--------:----
. l\iatièr e organique totale:' : 0,68:
Azote· total % : 0,04 . . '
Carbone % : 0,39:, •
OIN • 9,75' , , :
Humus %0 • , 0, 66. , : :
------------------------.-------.-------.-------.--------.--------.----
,
·
•
•
•
•
oa/1!1g
BASES ECHANGEABLES : .:
OaO %0 1,100 1,750 0,925
Oa meq %:.: 3,92 : 6,24 : 3,3
N'!g0 %0: 0,235 0,630, 0,235
Mg me q :: 1, 17 3, 12 1, 17
K 0 %0 : 0,240 0,155: 0,055
K2me q , % 0 , 51 °,33 0, 12
Na20 %0 0,005 0,015: 0,005 :Na meq % 0,02 0,05 0,02 :
S en meq % :
Oap. Ech. en meq %: : : : : :
------------------------ ------- -----~- ------- -------- ~------- ----
· . . . . .
• • • • • •BASES TOTALES
·CaO %0 •
- meq %
MgO %0
- meq %
K20 r~o ,
- meq % •
Na20 %0 :
- meq % •
8 en meq % : • • , , , _
------------------------. . . . . .
P ° to tal %0 :'-=:~-~~~~~~~~~~~-----~~-:-------:-------:------_:-------_:_------_:_---
1 %' '05 '08 :06Na Ca', 1",.'."'"
· . . . . .
------------------------ ------- ------- ------- -------- -------- ----
: : :2 :27: :
· 3,35, ., .: . . . .
-----------------------------------------------------------------------
"•
·•
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BASES ECHANGEABLES
·OaO 10 0 • 1,260 . 1,850 2,200 . 0,450
Ca meq % • 4,49 • 6,6 7,85 • 1,61
~~O %0 • 0,400 0,5 25 0,700 . 0,225
Mg meq % 1,99 • 2,6 • 3,47 : 1, 12 •
K ° %0 • 0,290 : 0,290 : .0,375 • 0,045 •
K2meq %'.0,62 • 0,62 • 0,80 .0,10
Na20 %0 :traces 0,015 0,020 • 0,010 .Na meq ' 0,05 0,06 • 0,03 :
S en me q ....::'
Cap. Ech. en me q %:_ : : : : : .
_________________________ • e e • e e .
TYPE DE SOL: Sol beige h;ydromorphe
I.D.E.R.T.' Da~e :
Service des Sols Nom du destinataire
Analyse N° 77 Origine des échantillons : Au Nord de Niobdi
- ---- - ----------------------,---------------------------------
ECHANTILLONS " "77. 772 " 773 " 774 "
" "0 - 20 "40 - 60'100-120 "300-320 "
• • 0 • • •
-------------------------t-------I-------I-------.--------.--------.---
pH : 6 , 5 : 7, 1 : 7, 3 : 7, 4 :
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ---· . . . . ..GRANULOMETRIE ..." • •
"Terre fine % •
Sable grossier "/0 :18,6 :16 :13,6:21,5
Sable fin %" :63,8 :59,2 :57 :75,5
Limon ': 2 : 7 ' : 6 : 0,5
Argile % :14 :16' :21 : ,2,2
Humidi té (105 0). % : 1, 1 : 1,7 : 2,2 : 0,3
• • • •
CO3 Ca : ' : : :
;~T~ËRi-ORG~~iQ~E--------:-------:-------:-------:--------:--------:---
N~tière organique totale 0,5 0,15 0,17 "
Azote total % 0,035 0,04 0,04 •
Carbone' 10 0,29 0,09.0,1 •
CIN • 8,3 2,25' 2,5 :
Humus %0 • '" 0, 26" . • " :
• • • • •
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ---· . . . . .
· . . . . .
, .
•
0,355
0,670 ':
0,500
2,060 .,: 0,300
2,480
0,435
3,210
2
1,860
3,170
0,370
"•
1,560
1,660
1,3 20
•
·
·
..BASES TOTALES
CaO %0
, - meq %
lligO %0
- meq % :,
K20 %0
- meq' %'
Na20 /00' : ,0,485
- meq . % •
, ~_:~-~:~--------------~--:------~:-------~-------.--------.--------.---
:P 20 total ' %0:. : 0,188: 0,210: 0,248 : 0,061 :5 ••.•••
- assimilable %0 . • . . . •
-------------------------.-------.-------.-------.--------.--------.--_.
NalCa % : 0 , 8 : °,8 ': 1, 9
: 1, 4.: 2, J: 2,5: 2,3Ca/Mg
-------------------------:-------:-------:-------:---- -~--:--------:---, ,
· . . . ..
· . ' . . .---------------~--------------------------~---------------------------_.
.
-.
- 20 -
0,62
0,435
0,25
0,570
2,03
0,125
0,62
0,080
0,17 _
0,005
0,02
1,02
0.305, .
0,96
0,725
2,585 '
0.375
,1,86
.00,130
0,28
, .
. 0,010
0~03
0,63
0,78
0,750
2;68
0,100
0,50
0,130
0,28
o
o 0,005
0,02
TYPE DE -SOL : Sol beige hydromorphe
I.D.E.R.T. Date :
Service des Sols Nom du destinataire
Analyse n079 Origine des échantilloùs: 7 Km de Djermaia
. vers 1~ssaguet.
---------------------------------------------------------------------_.
ECHANTILLONS : : 791 : 792 : 793: :
- . .0 - 10 .80-100 .120-140 . .
---------------- e • e • e e __ •
pH \-
-------------------------.-------.-------.-------.--------.------__ • __ tGRANULOMETRIE o. . . 0
Terre fine % : : :
Sable grossier % :13,8 :17,8 :14 7 2
Sable fin % :70 :65,9 :76~7
Limon : 2,5 : 2, 5 2
Argile % :12 :12,5 6,5
Humidité (105°) % : 1,2 : '1,1 0,6
003 Ca : :
-------------------------:-------:-------~-------:~-------;--------:---~~TIERE ORGANIQUE
Matière organique totale 0,49
Azote total % : 0,035
~;~bone % 0,28
C/N 8
~~~~~-----------------~~_: :_2111__ : : : : _
o . • •
• • rBASES ECHANGEABLES
CaO %0
Ga meq %
MgO %0
Mg meq '71
K 20 %0K meq %
Na~O 100 •
Na'meq % 0
S en meq % •
Cap. Echo en meq - 7~o ..
-------------------------:-------:-------;-------:---~----.--------.---
BASES TOTALES: : .
CaO %0 0,800 0~800 0,600
- meq :
kgO ~o
- meq%
K20 %0
- r.:.e q /0
Na20- %0: 0,315
- meq % ': \
S en me q %' -: : : : ~ :
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ---
\ P 0 to tal %0: - : 0, 18 : °~ 22 .: 0, 14: :
2 5 .. d..:: : : : :
- aSS1m11able 700
-~-----------------------:-------:-------:-_.-----:------:--------:---
....
Na/Ca
·
o : 0,7 : 1, 2 : 1
-------~-----------------:-------:-------:-------:--------:--------:---
: 5,4 : 3,3
· . . . . .. .
· . . . . .
--------------------------------------------_.~ - _._----------------------
TYPE DE SOL: Sol beige hydromorphe avec stratifications en
profondeur. - 21 -
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 69
Date :
Nom du destinataire
Origine des échantillons: Près de Karal
-----------------------------------------------------------------------
• 691 . 692 . 693 . 694 • 695 .
ECHANTILLONS : 0-20 :20 -40 :50-65 : 75-80 :180-200:
________ I • a e e e _
•
•
·'
·
•
:18
:76,5
• 3,4
· 1,7
• 0,4
. 3,9
:22,4
: 3,4
:64,5
: 5,7
.
:pH : 6, 6 : 6, 5 : 6, 4 : 6, 5 : 6
-------------------------.-------.-------.-------.--------.--------.---
• • • • • •GRANULOMETRIE
Terre fine %..
Sable grossier % :18 :15 . 3,9
Sable fin % :68,7 :77,3 :65,6
. Limon % • 2,5 : 1,5 : 5,8
Argil e % 9 , 4 : 5, 5 : 22
Humidité (105°) % 0,7 : 0,6 ,:,.2,4
. .003 Ca .
MATÏËRE-ORG~NiQüE--------:-------:-------:-------:--------:--------:---
Matière organique totale 0,69 : .0,145 0,26 0,145.
Az6tetotal % 0,06: 0,015 0s04 0,105"
Oarbone % 0,·4 : 0,08 0,15 0,08
O/N 6,6 : 5,3 3,75 0,8
Humu s %° . 0, 197 : . . . .
------------------------~.-------.-------.-------.--------e--------t---
..
·
~,52
0,56
0,58
0,480
1 ,71 .
0,190
0,94
0,065
0,14
0,025
0,08
: '
· 0,235
•
4
4,73
0,665
.7,39
: 4,200
: 15
1,810
8,98
0,425
°t9
0,215
: 0,69
2
1,52
0,3 25
1,930
6,88
0,740
3,67
0,315
0,57
0,040
0,13
.2,09
0,84
0,275
0,85
0,82
0,600
2,14
0,190
0,94
0,170
0,36
0,010
0,03
1
1 ,36
0,96
0,925
3,3
0,260
1 ,29
0,470
1
0,005
0,02
BASES ECHANGEABLES
OaO %0
Oa meq %
MgO %0
Mg meq %
K20 %0K meq %
Na20 %0Na meq fa
S en meq %
Cap. Ech. en meq ~
-------------------------0-------.-------,-------.--------.--------.---,· . .. . . .BASES TOTALES .
GaO %0
- meq %
KgO
- meq
K20
- meq
Na20 7QO 0,37
- meq % :.
S en me q ......
-----------------_._-----_. ------_. ------_. ------_. -------_. -------_. ---,
: 0,06P ° total . ~-:;o : 0,38 : 0,16 : 0,29 : 0,36
2-5assimilable %0 : :,
-------------------------.-------e-------.-------.--------.--------.---.
• • • • • •
Na/Ca % • 0, 6 : 1, 4 : 1, 9 : 4, 6 : 4, 7 :
_________________________ t ,
Ca/lYfg : 2, 5 : 2, 3 : 1, 9 : 1, 7 : 1,8 :
· .• •
--------------------------~---~----------------------------------------,
TYPE DE SOL : Sol beige
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 70
hydromorphe, sur argile feuilletée - 22 _
Date:
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Près de Djouguéna
-----------------------------------------------------------------------
·•
9,7
:83,4
0,3
6
0,6
0,3
0,015
0,06
4
0,52
0,04
0,3
7,5
: .
totale
fo
%
ECHANTILLONS : 701 702 703 :
:0 - 20 :40 - 60:140-160 : :
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ---
nH ::'6 7 : 6 8 : '7 6: :
1:' •• , ., .,. •
-------------------------.-------.-------.-------.--------.--------.---
GRANULOWlETRlE
Terre fine %'
Sable grossier ~ :34,8 :27,5
Sable fin % :59,8 :69,8
Limon ~ 2~5 1
Argile % 2: 1,2
Humidité, (105 0 ) % 0,4: 0,2
CO Ca : .-_~_------_~~_-----------:-------:-~-----:-------:--------:--------:---
MATIERE ORGANIQUE
Matière organique
Azote total
Carbone
C/N
Humus ctl.. 0 • • • • • •7fJ. • • • • •
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ---
. . . " . .BASES ECHANGEABLES • • . . . •
CaO %0 0,600 0,2050,860
Ca meq ~ 2,14 0,73 3,07
~~O %0 0,150 0,060 0,190
..
. Mg me q Î~ • 0 , 74 °,3° °,94
K20 %0 0,090 0~030 0,050K meq % 0,19 0,06 0,11
Na20 0: 0,01 :traces 0,005Na meq % 0,03 .. 0,02.
S en meq 10. ••
d' • • • • •
. Cap. Ech. en meq 70'" • • • •
-------------------------.-------,-------.-------.--------.--------.---
• • • • • •
·•
.
..
1
0,25
0,49
0,60,24
0,30
0,22
0,30
0,52
0,5 2
0,74
BASES TOTALES
CaO 100
- meq %
r~o %0
- meq "I~
K
2
0 . %0
- meq %
Na20 %0 0,295
- meq % F •
s %' • • • • • •--~~_~~~_------------_~__ ._-----_._-----_._------.-------- ._------_._--
P205 tot~l. ~o '~. ~ 0, 15 '~ 0,06 ~ 0,19: :
- asslmJ.lable 700 • • • • • •
_________________________ . e e e ---e--------.---
Na/Ca % : 1, 4 : 0,6
-------------------------:-------:-------:-------:--------:--------:---
Oa/Mg : 2,9 : 2,4 : 3,2
-----------------------------------------------------------------------
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120 - 160
160 - 200
identique, ocre à taches et traînées
rouilles.
~~ile_f~uilleté~~ris_d~ Gl~y identique
à horizon 693.
Ces profils, très sableux, ne présentent pas de particula-
rité marquante en dehors de cette stratification. Nous en re-
parlerons .au sujet des sols observés entre Djimtilo et Karal.
Nous avons cependant trouvé une variante particulière.du
profil 69.
Le profil 67 a été relevé au Sud d'Addrik, dans une zone de
végétation discontinue se présentant par taches. Couvert végétal
peu dense où l'on rencontre: Hyphaene t., A. scorpioides a.,
A~ seyal, A. senegal, Salvadora. Tapis graminéen assez court,
inexistant dans les plages stériles. Cet exemple est· celui d'un
sol très salé à alcalis.
40 - 60
15 ·40
o - 15
60 61
61 180
horizon gris sableux, cubique, compact, cohésion
forte.
horizon pulvérulent gris-beige avec quelques
taches rouilles, sableux. B~ss~s~blaQche~ abon=
dant~sJ.. 12.e.!ite~ ~t_pulvéruleQt~s..!..
horizon gris-beige,. sablo-argileux, très tacheté,
petites concrétions ferrugineuses noires et masses
calcaires petites.
argile_f~uilleté~gris de GIey et rouille.
sable blanc fondu avec niveaux rouilles. Particu-
laire à partir de 100.
Ca profil ~ pH élevé est surtout caractéristique par
l'abondance des sels solubles qui s'observent principalement
sous forme de sulfates; Il a été trouvé aussi de plus faibles
quan ti tés de carbonates et bicarbonates.·
Na/Ca Na2 0 soluble %0
671 233,3 1 , 615
672 50~5 14,725
673 149,2 13,02
674 23,2 2,17
/
Des profils analogues sableux à masses pulvérulentes
blanches, ont été également relevés à proximit~ du fleuve.
Au Nord de Dougia et Bledaya, une variante de ces sols
beiges hydromorphes sableux à sablo-argileux se trouve abondam-
ment. Elle alterne avec·des sols sableux profonds. Elle paraît
se former sur la série sableuse à sablo-argileuse plus récente
et ici peu épaisse ( 60 à 80 cm). La stratification argileuse
séparant les deux séries sableuses n'existe pas ici. Ce sol
sableux à sablo-argileux repose' sur des sables profonds.
Ces sols possèdent généralement un horizon supérieur
sableux peu épais se superposant à un horizon sablo-argileux
noir présentant un pseudo-mycélium ou de nombreux petits points
blancs. Cet horizon contient parfois des masses sableuses plus
claires et des taches rouilles en profondeur. L'horizon profond
est sableux fondu, tacheté puis particulaire.
L'horizon supérieur sableu~ fait parfois défaut, le sol
est alors noir en surface et sans végétation graminéenne. L'as-
pect est alors celui d'une "naga".
fl~E DB ~UL: Bol beige
argileuse
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 67
hydromorphtl. avec stratiflcation
en profondeur, très salé à alcalis.
Date :
Nom du destinataire:
Origine des échantillons : Au Sud
- é:-1- -
d'Addrik
0,62
1,3 '
·
..
·
·10 8
· ,
·82 8
· '• 1,5
4,5
0,4
4,07 .
1 ,92
: _2,96
2,36
3,49
-------------------------~-------:-671------672-----673------674--------
ECHANTILLONS. : : 0-15 :20 - 40: 40-60 : 80-100 :
-------------------------a-------a-------.-------a--------a--------e----/
pH : 8, 7 : 10, 2 : 10 , 2 : 9, 9 :GRANüLO;ŒTRÏE------------:-------:-------:-------:--------:--------:----
Terr e fine % •
Sable grossier 'la .1,7. . 1 1,2
Sable fin % ·79 6 ·79 1 :68 5
.' .' .'Limon· . 2,2 • 6 • 7 7
Argile q;:14 5 : 11 5 : 20 '
\ 1° lit'.'.
Humidité (105°) 1~ ~ 1,6 ·13 ·19
. .'.'CO Ca • • 1 • 0 73 ....' III •. . . . . .WŒTÏËRË-ORGANIQÜË--------:------- ------- ------- --------:-------- ----
Matière organique totale : 0,37 0,09: 00,07 .:
Azote total % : .0,045 0,009; ·0,008
Carbone % : 0,21 0.05 :,0,04
clN : 4,6 5 ~ 5 l : 5
Humus %0 : : 0, 108 : : : :BISES-EëHXNGEABLES-------.-------.-------.------- .--------.--------.----
. . . . . .
daO %0 0,765 1,'610: 1,640 0,895
Ca me q 10 2, 73 5, 74 : 5,85 3, 19
l'lIgO ~o 0,065 0,43 : 0,365 0,210
Mg me q % 0 , 3 2 2 , 13 1 , 81 1 , Olt
K20 %0 0,180 : 0,115 0,165 0,055K me q % : °,38 0, 24 °,35 0 , 12
Na20 %0 1,975 0,900 2,705 0,230
. Na m3q ~ 6,37 2,9: 8,73 0,74
S en meq%
Cap. Ech. en meq '10: : : : : :jjXSËS-SOLUBLËS----------- : ------,- :------- :,------- :------- :-------- :---.
CaO %0 0,03
Ca me q : 0, 11
)\IIgO %0 0,06
lYIg me q % °,3°
K 20 %0 0,045K meq % 0,10
1 Na20 %6 .~,615':14,725 :13,02 2,17Na me q % 5, 21 : 47,5 : 42 7
S en me q :: ..': . : : . :
jjASËS-TOTALËS----~-------:-------:-------:----~--:---~---~:--------:---
CaO %0 1,13 :·2,74 2,97 2,68
- meq '/0 :
MgO %0 :
- meq .%
K 0 %0g meq %
Na20 %0 4,27 2,67
meq .......-. lfJ.. . .
S en meq . %::': . : . :' :
F;Ô5-tëtaï------------%O-:-------:-0~14~-:-0~15--:-o~2b---:-0;08---:---
_ assimilable ~~o : : : : : :
~------------------------ ------- ------- ------- -------- -------- ---. . . . :~~~~~ ~__ : ;~~~~~__ ;~~~~ ;~±~L~ ;g~L~ :---
("( .... !niT... ~ 4- • 4 : 2 9 7· : 3 1 2 : 3, 1
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3 profils de ce type de sol ont été prélevés. Ils se
rangent dans le groupe des sols salés ou salés à alcalis.
Profil 62 prélevé vers Karassa, sous végétation très clair-
semée de : Salvadora p., Cordia g., Hyphaene t., A. scor-
pioides a., Cadaba f., .Balanites a. Nombreux buissons de
Salvadora. Tapis herbacé normalement développé.
35 - 60
o 20
20 - 35
horizon sableux, gris, fondu.
hori zon sableux, noir, cubiqu e. Peti te points
blancs abondants.
Horizon sableux beige à taches rouilles,
compact.
60 •••• sable blanc, humide.
Ce profil présente un horizon salé en profondeur : 623 à
0,610 fo de Na2 0 soluble.
Deux autres profils ont été relevés entre Guirbé et
Abou Léla. La végétation à cet endroit se présente en ilOts
séparés par des taches stÉriles sans couvert arbustif ou
graminéen.
Le profil 65 a été observé sur la bordure d'un de ces ilOts
de végétation: A. senegal, Balanites a., Buissons de Sal-
vadora p.
o - 10
10 - 60
60 - 80 :
80 - 120:
horizon sableux gris, fondu.
horizon sablo-argileux, gris-noir, polyédrique,
compact. Masses sableuses claires. Petlts points
blancs et masses blanchâtres. Quelques taches
rouilles.
horizon identique sans pseudo-mycelium, humide.
sable clair humide.
Le profil 66 prélevé dans une tache stérile est sensiblement
identique.
Pellicule sablo-limoneuse claire en surface.
0,52
0,97
0,625
0,850
0,53
o 60 :
voisins; on y note des
échangeable et soluble.
Na2 0 soluble %0
21,4
82,5
94,3
31 2
o - 20
40 - 80
20 - 40
651
652
653
654
661
662
663
6-6 4
horizon gris-noir sablo-limoneux, pseudo-
mycélium et points blancs abondants. Polyédrique.
horizon gris-beige à taches rouilles nombreuses,
sablo-argileux, polyédrique, tr ès compsc t ,.
points blancs nombreux.
horizon gris-beige, tacheté, sableux, polyédri-
que compact.
80 -120 sable clair, très compact.
Ce profil ne diffère du précédent que par l'absence de
l'horjzon superficiel décapé par l'frosion éolienne. L'hori-
zon gris-noir de surface est un peu différent par sa texture
de son homologue: second horizon du profil 65. Il faut ad-
mettre là un léger remaniement.
Les p.H. de ces 2 profils sont
concentrations importantes en Na2 0
Na/Ca %
0,9
27,9
73,5
TYPE DE SOL : Sol
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse n0 62
hydromorphe salé.
Date:
Nom du destinataire :
Origine des échantillons: Kassara
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·•
·
"
•
•
·•
0,57
0,34
0,6
0,09
0,45
0,93
2,22
: 0,7
2,75
0,46
1,22
0,245
0,68
0,72 ,
------------------------------------------------------------------------
ECHANTILLONS . 621 • 622 • 623 • 624 •
. :0 - 20 :20 ~ 35:35 -50 : 60 - 80:_________________________ e e e e e e _
pH :: 5, 7 : 7, 7 : 9, 1 : 9, 3 :
~~ANUtOmET~IË------------:-------:-------:-------:--------:--------:----
Terr e fine % :
Sable grossier % :31 :22,3 :21,4 :18
Sable fin % :62,2 :53,7 :63,5 :75,2
Limon % 3, 5 : 6, 1 : 0, 5 2
Argile % 2,5 : 15,2 : 12,4 4,5
Humidi té (105 0) % 0,4 : 195 : 1 0,3
CO3 Ca : . . : 0, 8 ~ 1,1. .
MATîERE-ORGANîQUE--------·~------·-------·-------·--------.--------.----
Matière organique totale: : 0,37 : 0,43 : 0,15.: :
Azote total %. . 0,035 : 0,02 • 0,014
Carbone % .: 0,21 : 0,25 : 0,09
,C/N ·'6 ·125 "64
· .,., .
Humus j{o· 0,41 .'. •
BASES-ECRANaEAEtEg-------:-------:-------:-------:--------:-------~:---.
CaO ~&O/:: 0,.550 : 2,400: 1,67 : 1,03 :
Ga me q %.:. 1, 96 • 8 , 56 5 , 96 3 , 67
MgO %0 • • 0,08 0,425 0,430 0,06
Mg me q .. °,4 2 , 11 2 , 13 °,3
K20 %0 0,07 0,08' 0,100, 0,05K me q % 0, 15 • 0, 17 °,21 • 0, 11
Na20 %0 0,01 • 0,135 0,120 • 0,065Na meq % . 0,03 0,44 0,39 0,21
S en"meq % •
Oap. Ech. en me q %: : : : :,:
~AaES-SOLUËtÊS-----~-----:-------:-------:-------:--------:--------:---.
CaO %0 ': : : : 0,03": :
·Ca me q . 0, 11
•
:MgO %0 •
Mg meq %
·K 20 %0 • :K meq ..
Na ° %0 0,610 0.385
Na2me q % 1 , 97 ' 1 , 24
S en me q ::::::
1JASES-TOTAtËS------------:-------:-------:---~---:--------:--------:---.
CaO %0: 0,7 4,89 4,28 1,19
- meq % :
NlgO 100 :
.-f
- meq ~
K20 %0
- meq %
Na ° %0
_2meq ~
aI.. • • • • •S en meq 10 • •••
-------------------------.--------~-------.-------.--------.--------.---
P20 total . %0 ~ ; 0,28 ~ 0,29 ; 0,16 ~ 0,12 ;
_5 assimilable %0 : : : : : = _
------------------------- -------
,~
\
oa/Mg
Na/Oa %:1J 5 : 5, 1 : 6,5 : 5, 7
-------------------------.-------.-------.-------.--------.--------.---
; ; 4,9 ~ 4,1 ; 2,8 ; 4,9 •
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Date :
Nom du destinataire
Origine des échantillons: Entre Guirbé et
Abou-Léla
hydromorphe salé à alcalisTYPE DE SOL : Sol
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse Ne 65
------------------------------------------------------------------------
654
:80 - 100:
: 651 : 652 653
:0 - 10 :20-40 ,: 60-70
ECHANTILLONS
-------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ---. . . . ~. .
pH .: : 6, 1 : 9 : 8, 9 ': 9 :
--------------------------.-------.-------.-------.--------.--------.---
.
. .
•
•
: 10,9
:77,6
·•
·•
•..
0,97
3,13
0,04
0,2
1,515
5,40
0,195 o.
, .0,97
0,075
0,16
1,23
3,97
0,5 2
1,68
: 27,9: 0,9
GRANULOMETRIE
Terre fine %
Sable grossier % .: 8 :10,9 :11,9
Sable fin % :75,1 :59,3 :69
Limon : 2,2 : 6 :0,3
Argile %::12,5 : 2°,9 : 17 , 1 : 10, 5
Humidité (105 0 ) % : 1,1 : 2,9 : 1,7 : 1
00 Oa ::, : : :, :
3 .....•
--------------------------.-------.-------.-------.--_-----1--------.----
lYIATIERE ORGANIQUE
Matière organique totale 1,06
Azote total % : 0,11: :
Carbone % 0,61 :
O/N 5,5':
Humus %0 ': .: 0,28 :
--------------------------.-------.-------.-------.--------.--------.----
· . . . . .BASES ECHANGEABLES •
OaO %0 • 1,540 : 4,27
Ca me q % • 5 ~ 49 : 15 , 2 4
MgO %0. 0,325 • 0,445
Mg meq% • 1 , 61 2 , 21.
K 20" %0 1,410 0, 110K meq % 0,87 . 0,23
•Na 0 %0 0,015 1,32
Na2meq % 0,05 4,26
S en meq % •.
•Cap. Ech. en meq. %. . . . • •
__________________________ e I , e e I _
BASES SOLUBLES
CaO %0
- meq %
MgO %0
- meq %
K 20 %0
- meq %
Na
2
0'.%0':
- meq %
AS en meq ÎO.
--------------------------.-------:-------:-------:~-- -----:--------:----
l'205 tot~. 7bo ; 0
- aSSlmllable %0 : : --:-------:--------:--------:----
-------------------------- -------
Na/Ca %
t
.\
· . . . . . .
--------------------------,- 1 1 -_1 __- 1 1 _
Oa/Mg : 3,4 : 6,9 : 4,6
· . . . . .· . . . . .----------------~-------------------------------------------------------~
- 28 -Sol hydromorphe salé à alcalis (type érodé)
Date:
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Entre Guirbé et
Abou Léla
TYPE DE SOL :
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 66
ECHANTILLONS : : 661 :662 : 663 : 664 :
· • 0-20 .20-40 .60-80 . 80-100 •
· . . . . .
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ----
pH· : 8 , 6 : 8 , 7 : 9, 6 : 9, 2
-------------------------.-------.-------.-------.--------.--------e----· . . . . .
. GRANULOIvJETRIE• ·•Terre fine %
·
.
·• •
·
,f. Sable grossier 10 :10,9 • 9,8 :15,4
·
4,5
·
•Sable fin % :59,3 : 70 : 75,9 : 88,9
Limon 10 :12,7
·
0,5 0,5 . 2,8
•Argile % :14,5 · 18 7,5
·
3,2
· ·Humidité (105 0 ) %
·
2,4
·
1,7 0,7 0,6
·
•C03 Ca • •• •
_________________________ • e • e ---_e e _
· . . . . .
•
·
MATIERE ORGANIQUE
Matière organique totale 0,2
Azote total . fa 0,046
Carbone {o' 0, 11
C/N 2,4
. Humus %0 . . 0, 14. . . •
_________________________ e e e e e e
0,880
3,14
0,06
0,3
0,04
0,08
0,305
0,98
: 0,585
2,09
0,045
0,22
0,07
0, 15
0,61
1,97
1,575
5,62
0,11
0,55
0, 110
0,23
1,44
4,64
: 3,85
:13,74
0,345
1,71
: 0,270·:
0,57
0,915
2,95
BASES ECHANGEABLES
CaO %0 :
Ca meq fa
MgO ~o
Mg meq f~
K20 %0K meq %:
Na20 %0Na meq % :
S en meq % :.
Cap. Ech. en meq %
-------------------------.-------.-------.-------.--------.--------.----· . . . .. .
.
•
0,04
0,200
0,06
0,3
BASES SOLUBLES .
•OaO %0
- meq %
MgO %0
- meq 10 •
•
K20 %0 :
- meq % .
•Na20 %0 : 0,625 0,850: 0,53 0,600
- meq % : 2,02 2,74 1,71 1,94
S en meq ......~ --- • • ._-- • e e _
P 205 total 100 ':
assimilable ~o.:
------------------------- -------.-------.-------.--------.--------.----
Na/Ca '/o. :21,4 :82,5 :94,3 :31,2 :
_________________________ e e e e e e _
Oa/Mg : 8 : 6, 6 : 5 =1 °,5
J,
....
------------------------------------------------------- ---~-------------
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Oes deux profils sont du type salé à alcalis.
Sensiblement identiques sont les deux profils que nous
donnons en suivant. Tandis que les trois précédents étaient
peu profonds sur sable, ceux-ci le sont plus. La série sédi-
mentaire sableuse à sablo-argileuse est plus épaisse. Les
concentrations en Na2 0 échangeable et soluble sont encore
élevées.
Ces deux profils ont ÉtÉ relevés plus au Sud : le premier
nO?3 au village de Salga; le second nO 81 sur la route de
Massénya, près de Bomboyo, soUs un couvert végétal clairsemé
où dominent Lannea h., très peu rencontrés dans la région
voisine du Lac Tchad. A ces Lannea h. s'associent quelques
Anogeissus 1. et A. seyal.
Profil 73 :
o 20
20 80
80 -120
horizon gris sableux particulaire, par endroits
plus profond.
hnrizon sableux, polyédrique, gris-beige, taches
calcaires et pseudo-mycelium abondant. Quelqu'es
masses sableuses plus claires dans cet horizon.
horizon sablo-argileux gris-beige tacheté de
rouille. Petites masses calcaires.
35 -100
Profil 81 :
o - 35 :
\
horizon gris-beige, fondu, particulaire, humide,
abondamment tacheté entre 30 et 35 et plus
compact. _
horizon gris-beige, tacheté avec masses calcaires
petites. Celles-ci épousent souvent la forme
des racines et l'on y retrouve le canalicule
central. Sableux, fondu, cohésion forte.
Ces deux profils se rangent dans 19 sous-groupe des
sols beiges hydromorphes tr,ès salés à alcalis '
et "" " à alcalis.
'Les sols alluviaux.
Ces sols existent abondamment sur la bordure du Ohari
et le long des principaux défluents de celui-ci, dans les
parties proches du fleuve. Ils ne constituent jamais de
grandes surfaces et sont très morcelés. Peu épais, en général
inférieurs à 80 cm., ils alternent avec les sols des dépres-
sions intérieures plus argileuses ou des taches de sols beiges
hydromorphes sableux à sablo-argileux.
De couleur brune ou brun-noir, ils présentent des' fentes
deretrai t. Celles-ci sont moins importantes que celles des
sols très argileux des dÉpressions'intérieures. Ils contien-
nent de 30 à 40 %dtargile et une assez forte proportion de
limon. Leur profil' est parfois, marqué comme ceux des "nagas"
ou ceux de certains sols beiges hydromorphes, de traînées
blanchâtres composan~ un pseudo-mycelium.
Généralement de p.R. 'acides en surface, ils sont dans
ce dernier cas neutres ou franchement alcalins.
Nous décrirons deux de ces profils ': l'un dont les
rapports Na/Ca sont assez faibles, l'autre du type salé
à alcalis.
TYPE DE SOL : Sol
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 73
beige hydromorphe, très salé à alcalis.
Date :
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Salga
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• 1
------------------------------------------------------------------------
ECHANTILLONS : 731 : 732 733
: :0 - 20 :40-60 :100-120: :
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ----
pH ' . : : 6 , 7 : 8 , 5 : 9,8: :
-------------------------e------_e e e e e _
. . . . ... .
, :
0,12
BASES ECHANGEABLES
OaO %0 0,525 1,97 : 2,815 :
C~ meq % 1,87. 7,03 ~10,04
MgO %0' 0,150 0,33 • 0,08'
Mg me q % • °,74 1 , 64 °,4
K20 %0 . 0,150 0,17 0,150K me q % 0, 32 0, 36 ,0, 32
Na20 %0 0,020 0,505 2Na meq % 0,06 1,63. 6,45 •
S en me q ... l ': :'.
Cap. Ech. en me q %: ': : : ' ': :
-------------------------.-------.-------.-------,--------,--------,----
GRANULOMETRIE
Terre fine % : : :90
Sable grossier % .: :30,5 :25,5 :19,5
Sable fin % : 63,5 : 53;5 : 52,6
Limon %. : 2,5 : 1,5 : 1,5
Argile : 2,8 :17,5 :21,5
Humidité (-105 0 ) %: :1 0 ,3: 1,8 : 2,5 :
CO3 Ca : , : ' , ': : 2,4: :
-------------------------:-------:-------:-------:--------:--------:----
MATIERE ORGANIQUE : '
ÏiJ.atière organique totale: 0,42 0,21 '
Azote total % 0,03
Carbone '10 0,24
C~.· 8
Humus 100 : : 0, 41: : : :
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ----
. . . . .
• • • • 1 •
•
•
•
0,05
0,25
BASES SOLUBLES
OaO %0
- meq %
h~O %0
- meq % :
K20 %0 _:
- meq %
Na20 0: 2,17 1,83
- meq % 7 : 5,9
S en me q % :: .:
---------~--------------- ~------.-------.-------.--------.--------.----
P ° total' %0 : · . · · ·
2 5 "1 bl et· / :
- aSS1.m1. a e '7°0. • • • • •
-------------------------.-------.-------.-------.--------,--------.----
.'
Na/Ca %: :,3,2 :23,1 :64,2
-------------------------:-------:-------:-----~-:-----~--:--------:----
Ca/Mg : 2,5 : ,4,3 :15,4
: : : : : :
------------------------------------------------------------------------
- 31 -~YPE DE SOL: Sol beige hydromorphe à alcalis.
l eD .E.R. T. Date :.
Service des Sols Nom du destinataire
Analyse nO 81 Origine des échantillons: Sur la route de Massénya
_____________________________________________R~~~_~~_~~~~~~~ _
•
•
o
•
o
•
:
o
o
o
•
o
•
o
•
ECHANTILLONS : 811 812
: : :° - 20 : 60-80 : :
------------------------- ~------ ------- ------- -------- -------- ----. . . . . .
PH •.•• 6' • •. • .,4. 9 . .
-------~-----------------.-------.-------.-------.--------t . _
GRANULOIVŒTRIE :::::
Terre fine % : :96 :
Sable grossier la : :39 : 37,5 :
Sable fin % :51,4 :47,4
Limon : 3,5: 1
Argile 10 : 5 :12,5
Humidi té (105 0 ) %: : 0,6: 1,4
CO Ca :
3 .
mITIEnE-ORGANI~UE--------.-------.-------.------~.--------o--------0----~ . . . . . . .
Matière organique .tota~e ; ; ; 0,54 ; 0,22; ~
Azote total 1'0 .0,04 .0,02. .
Carbone 10 : 0,31 : 0, 13 . ::
CIN 0 : 7,75 : 6,5: •
% • • • •Humus ·00 • 0 • 0, 1 6 • 0 •
~Is~S-EcrHANGEASLËS-------:-------:-------:-------:--------:--------:----
CaO %0 : 0 0 1,195 0 1,365 0 :
Ca meq % o· 4,26 4,87 •
lYigO %0 0, 170 0,23 .
Mg me q % °,84 1 , 14 0
K 20 %0 • • • 0,120 0,13K meq :.. 0,25 0,28
Na20 %0 • 0,030 0,41.Na meq % • 0,10 1,32
S en meq % 0
Oap. .Ech 0 en me q %. . 0 • • •
~ASES-goLunL~----------:-------:-------:-------:-~------:--------:----
. ~1.' • • • • •CaO 10 0 • • • ....... •
Oa meq % 0 0 0 0 0 •
lYIgO %0
Y"ig meq %
K20 %0K meq· %.
Na20 %0 : 0,37Na meq :: 1 , 19: :
S en meq %. 0 0 0 . 0
~ASES-ToTAtES------------:-------·-------o-------.--------:--------:----
CaO %0 : 0 0 1 ,31 0 ·
- meq .:: 0
MgO . %0 0 : ' 0 0,57 , 0 1,455 •
- meq ' :.. 0 :
K 20 %0 : • 0,78 1,08. •
- meq % 0 • •
Na20 1bo' :0,3 0,98 :
- meq %... 0 0 •
S en meq % 0 : : : . : :p;-O;-totaI-----------%;-:-------:-------:-O;ï4--:-n;ïï---:--------:----
- assimilabl e - %0 : . : : .. : :Ra7aa-------~--------%--:-------:-------:-2;3---:27;1----:------~-:====
-------------------------:-------.-------.-------.--------.--------. '
OalY'ur : 5. 1 : 4..3
.~.
•
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Profil 53 prélevé dans une transversale perpendi-
culaire au Chari, entre kani et Zahafaye.
o - 60 : horizon brun argilo-limoneux, polyédriq~e,
taches rouilles abondantes. Fentes de retrait
jusqu'à 20.
60 - 130: horizon brunâtre, sabla-argileux à taches
blanches et rouilles nombreuses. Compact.
130 •..• : sable blano.
, " 1
Végétation assez dense: Bauhinia ret., Cadaba f. J Balanites
a., A. scorpioides, Boscia s., A. sieberiana, A. seyal rares.
Profil 52 relevé près de l'Erédip" entre Mani et Karal.
Dans cette partie, ce type alterne avec des dépressions
argileuses très craquelées.
Végétati.on clairsemée par taches : Balanites a., A. seyal,
A. sieberiana, Dalbergia m., Salvadora p.
o - 50 : horizon argilo:"limoneux, gris-noir', polyédri-
que, cohésion moyenne. Points blancs et pseudo-
mycelium peu abondant entre 20 et 40, puis plus
dense avec ~lors des masses sableuses claires.
50 - 70 horizon sableux, compact, fondu J beige-jaunâtre
à taches rouilles abondantes avec encore quel-
ques points blancs •.
70 - 90 :". horizon sablo-argileux identique à petites
masses calcaires.
90 -200-: alternance de sable blanc 'ou tacheté et
rouille.
531
532
521
522
523
524
525
Na/Ca %
6,5
8 J 5
7,6
17,1 .
9,4
9,1
52 ,9
Na2 0 soluble %0
0,375
0,350
0,530
Ce dern~ er profil est très complexe. Seule la partie sl.lpériAUre
serait du type alluvial (0-50). La partie comprise entre 50
et 90 correspondrait à la série s.ableuse à sablo-argileuse
intercalaire donnant les sols peu épais hydromorphes sableux
à sabla-argileux décrits précédemment. (comparer notamment
les horizons 523-524 aux horizons 651-652 et l'horizon 525
à l'horizon 664).
Cette complexité nous amène à parler des sols hétérogènes
que l'on rencontre entre Djimtilo et Karal.
1 Sols hétérogènes
Il se~ble Que dans toute cette partie des alluvionnements
alternativement sableux, sablo-limoneux ou argilo-limoneux
soient venus c"ombler des dépressions préexistantes. C' '9st ce
que nous montrent des profils vus à Karoral. Ces stratifica-
tions qui n', avaient qu'une üiible ampleur dans le profil 69
prélevé à Karal, ont une plus grande épaisseur et atteignent
- 33 -TYPE DE S01: Sol hydromorphe alluvial
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse ne 53
Date :
Nom du destinataire:
. Origine des échantillons : Entre ~~ni et
Zahafaye
----------------------------------------------------------------------_.
ECHANTILLONS: : 531 532 .':
: : : 0 - 20 : 60-80 : :
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- --_.
H .:: :58 :6ï: :p ..., .,. •
-------------------------e-------.-------.-------,--------.--------.---.
•
•
•
•
·•
..
•
·•
·•
•.
.
.
0,95
0,075 :
0,55
7,3
•
•
•
•
·..
%0 • • • • • •1°.
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ----
· ...
• •••BASES ECHANGEABLES
OaO %0
Ca meq %
MgO %0
Mg meq % •
K 0 %0 •
K2meq %
Na20 %0.Na meq '
S en meq . % •
Cap. Ech. en me q %. :
-------------------------.-------.-------
·•BASES TOTALES
OaO %0
- meq'fo
MgO %0
- meq %
K,..,O %0
=. meq ::
Na20 %~ : :
- meq % : :
~-~~-~:~--------------~-_:_-----_:_-----_:_-----_:_------_:_------_:_---
:P 0 total %0 : : : : : :
2 5 .•••••
. '1 bl d' •. • · •
__=__~~~1~1_~ __~ ~~_: : :-------:--------:--------:----
Na/Oa %. . : 6,5 : 8,5 .: :
GRANULO~ŒTRIE :
Terre fine % : .:
Sable grossier % : 7,2 1
Sable fin % :38 :65
Limon % :. : 17, 6 : 10
Argile· 10 : :32 , 7 : 21 , 4
Humidité (105 0 ) % : 3,6 : 2,6
CO Ca " :
3 .•... . • •
-----~-------------------.-------.-------.-------.--------.--------.----
MATIERE ORGANIQUE : . :
Matière organique totale
Azote total %
Carbone %
CIN
Humus
-------------------------:-------:-------:----~--:---- ----:--------:----
Oa/Mg : 1,2 : 1,8
. . .
-------~--------------------------------------------------~-------------
TYPE DE SOL ; Sel
LD.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 52
hydromorphe alluvial salé à alcalis
Date:
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Entre
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lVlan i et Kar al
.
'.
0,475
0,36
•
•
1,385
2,87
1 , 12
0,04
0,2
1,82,
0,9
0,03
, .
•
3,6 '
2,86
OaIMs:
EOHANTILLONS : 521 : 522 : 523 : 524 : 525 :
: 0-20 :30 -50 :50-70 : 70-90 :180-200 ~
------------------------- ------- ------- ------- ~------- -------- ----
pH ' : 6,7 : 8,4 : 8,4 : 8,9 : 8,3 :
IT~ANUtOMETRîE------------:-------:-------:-------:--------:--------:----
Terre fine % :96
Sable grossier % 4,8 1,5, 2 : 4 : 7,3
Sable fin % :51,7 :44,2 ':78,5 :67,4 :87 ~
Liman fa .• 1° :17 , 1 : 4, 5 : 6 : °:5
Argile % :29 :32 :13 5 =19,5 4,5
Humidité (105°) fa: 3 : 46 : 1;5 : 1,8 0,3
C03 Ca ::' : ' : 1,3. .. . . . . .
f~TÏE!U~1-mt('}ANïQu:m--------: -----,--: -------: -------: --------: --------: ----
Matière organique totale: 1,28 0,64
Azote total %: 0,07 0,05
Oarbone % : 0,74 0,37
clN :10,6 7,4
, '" ,Humus %0 : 0,43
BASES-EDRANGEABLES-------:-------:-------:-------:--------:--------:----
OaO %0 2,810: 4,53 2,03: 3,67 0,470
Ca me q % 10,02: 16, 17 7 , 24 : 13 , 10 ' 1, 68
MgO %0 ,0,935: 0,95 0,5 0,66 0,150
Mg meq % 4,64 : 4,71 2,48 3,27 0,74
K20 %0 0,'390: 0,18 0,08 0,08 0,02K meq 10 : 0,83: 0,38 : 0,17 0,17 0,04
Na20 %0 0,240: 0,855 0,210 0,370 0,275Na meq % _0,77 :2,76 : 0,68 1,19 0,89
S en meq . %
Gap. Ech. en me q %: : : : : :
BASES-SOtUEtES--~--------:-------:~------:-------:--------:--------:----
OaO%o
Ca meq %
MgO %0
Mg meq ~~
K ° %0
K2meq %
Na
2
0 0: 0,375 0,350 0,530
Na meq %': 1,210 1~13 1,71
S . al. • • • •.•en me q '7°' • • • • •~ASËS-TOTALES------------:-------:-------:-------:~-------:--------:----
CaO, %0: .4,19 5,23 3 8,96 0,5
- meq ,%
MgO %0 : 3, 1
- meq %
K ° %0g meq %
Na ° %0 0,575 1,6 0,85
_ 2meq , ' % : ,
S % •. • • • • •P-5~-~~;aï--~---------%~-;-5;b1--;-Ô;55--;-0;26--;-0;33---;-0;17---;---'
2 5 "l'bl::f. '....
- ass~m~ a e· ,00: : • • • •
------------------------- ------- ------- ------- -------- --------.---'/, % : 7 6 : 17 1 : 9 4 : 9 1 : 52 9 •Nat,Ca .' .' .' .'. ., •.. .
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- --_.
: 2,2 : 3,4 : 2,9 : 31~ ~_g~J ~ _
,
~'
'-,
20 -120
o - 20• horizon gris sablo-limoneux, cubique, cohésion
moyenne.
horizon tacheté argilo-limoneux brun à taches
rouilles et ocres. Polyédrique. Très tacheté en
profondeur: gris de GIey et rouille.
W~is ces dépressions sont elles-mêmes très hétérogènes. Un
·profil voisin de celui-ci nous redonne 'alternativement des
niveaux sablo-limoneux,'sableux blanc ou rouille argilo-li-
moneux.·
,Pour cette raison nous nous sommes contentés de ne prélever
, dans cette partie que deux profils qui nous ont semblé les
termes extrêmes d'une chaîne très complexe.
Le profil 64 ci-dessus est le type d'un profil alluvial
argilo-limoneux tandis que le prélèvement 63 également homo-
gène est très sableux.
Ce dernier a été relevé entre kani et Djimtilo près de
ce village :
o - 20
20 - 60
60 -120
horizvn gris sableux, fondu.
horizon sableux, jaune-beige, très tacheté de
rouille, fondu. CohÉsion faible. Nombreux
micas.
sable blanc •
. Les sols de Il naga"
Ils continuent à être abondants à l'Est et au Nord-Est
de Fort-Lamy dans la partie comprise entre cette ville et
Bomboyo. Au Nord, dans le quadrilatère Dougia-Djimtilo-
Alkouk-Ndiobdi, ils sont moins répandus mais font. place à un
type voisin que nous avons décrit : type de sol hydromorphe
salé à alcalis peu épais sur sable, possèdant un horizon sa-
blo-argil.eux noir comportan t un pseudo-mycelium. Dans cette
partie, ils forment cependant 2 ensembles analogues à ceux
trouvés autour de For t-Lamy. Un premier ensemble est si tué
au Nord de Krénoua, le second dans la région Nord de Dougia.
Deux profils de ces "nagas" ont été prélevés l'un à l'Est
de Fort-Lamy, près de Ligna, à Gargamoto; l'autre dans la
partie Nord.
Notons que ces deux profils présentent des quantités
importantes de Na2 0 échangeable et soluble qui les font
classer parmi les sols salés à alcalis.
Tous deux semblaient constituer les bourrelets d'anciens
défluents.
/
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TYPE DE SOL : Sol hydromorphe sablo-limoneux à argilo-limoneux
I.D.E.R.T. . Date:
Service des Sols Nom du destinataire :
Analyse nO 64 Origine des échantillons : Entre ~~fandé et
----------------------------------------------------~~~~~~~~~~----------
ECHANTILLONS : 641 642 643
: : 0-2~ : 40-60 : 80-100 : :
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ----
H : :53:5. :5·: :~- :-------:--L----:-------:---- : 1 _
·•
•
•
•
·
: 2,9 20
:10,41
: 1 J 085
5,38
0,140
0,30
0,300
0,97
2, 1
:30,5
:15,5
:47
: 4,9
2,450
8,74
0,830
4,12
0,230
0,49
0,1 2 5
0,4-
5,5
:40,5
: 11 t 5
:38,2
: 3,8
8
:57,7
: 15
:15,5
: 2,.1
.: 1,840
6,56
0,630
3.,12
0,410
0,87
•0,035 •
0, 11
~ .
·
%
10
%
%
%
%
GRANULOIvIETRIE
Terre fine
Sable gro ssier
Sable fin
Limon
Argile
Humidité (105 0 )
C0
3
Oa
_________________________ e a t a ----a--------I----
• • • • • •k~TIERE ORGANIQUE \:
~atière organique totale 1,67 0,5
Azote total % : 0,097 0,007
Oarbone % : 0,97 0,29
G/N : 1° 4,1'
Humus ~o • • 1,41. . . .1°. • • • • •
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ----
· • 1.
· .. .BASES ECHANGEABLES
OaO ~o
Ca meq %
rv~o %0
Mg meq %
K20 %0K meq %
Na20 %0
Na meq%
S en meq %
Cap. Ech. en meq . %
-------------------------:-------:-------:-------:--------:--------:----
t
•
•
4
2,64
3,03
·
..
0,56
2,6
2,500
0,375
3,23
1,98
2,43
2,58
.'
·
BASES TOTALES
CaO
"":" meq
MgO %0
- meq %
K20 %0
- meq .
Na20 %0 • :'0,34
- meq%; .
~_~~_~~S ~__ : : : :- ---:--------=---.
°
l et. : 0, 81 : 1, 49 = 1, 39P2 5 tota po •
assimilable %0 :
-------------------------.-------.-------.-------.--------.--------.----
Na/Ca %.; 1,7 ; 4,6 ; 9,3· •
-------.-------:-------:--------:--------:----
: 2, 1 .• 2, 1 .' 1 , 9
· . .
Ca/Mg .
.
------------------------------------------------------------------~--~_.
-------------------------
Date:
Nom du destinataire
Origine des échantillons : Entre 1~ni et Djimtilo
TYPE DE SOL : Sol
I---DoEoRoTo
Service des Sols
Analyse nO 63
hydromorphe sableux - 37 -
-------------------------------------------------------------------------
ECHANTILLONS 0 631 0 632. 633 .
o : 0-20 : 30-50 : 80-100 : 0
-------------------------'-------,-------,-------,--------,--------,-----
o
•
. 0, 1
:95,5
o 2,6
1,5
. 0,3
o
o 0,5
:78,8
: 4,5
: 14
: 1,6
o
pH : 5, 7 : 6 , 3 : 6, 4
-------------------------.-------.-------.-------.--------.--------.-----GRANULOMETRIE 0 0 0 0 0 •
Terr e fine % •
Sable grossier % : 0,8
Sable fin % 4 :80
Limon % 0 : 5,5
Argile %. : 11
Humidi té (105 0 ) %: . ; .1,3
003 Ca
Th~;IE~E-OR~~;~Q~--------:-------:-------:-------:--------:--------:-----
Matière organique totale 1,4 0,56
Azote total % • ,0,098 0,03· 0
Carbone .0 0,8 . 0,32 0
CIN 0 8 , 1 : 10, 7 .
Humus ·~~o 0 2 06 0IfJ. .,. • • •
-------------------------.-------e-- e e . . _
o .
o
0,46
0,660
2,35
0, 1,00
0,5
0,045
0,10.
0,005
0,02
: 0,28
1,430 ' :
5, 1
0,415
2,06
0,500
1;06
:traces
: 0,59: 0,83
:. 1,860
6,63
0,415
2,06
: 0,600
1,27
0,050
0,16
BASES ECHANGEABLES
CaO %0
Ca meq %
MgO %0
~~ meq %
K20 %0K meq %
Na
2
0 %0 :.
Na meq %
S en meq %
Cap. Echo en meq %: :
BASES-TOTALËS------------:-------:-------:-------:--~-----:--------:-----
CaO %0 2,2 1,48 0,66 0 •
. - meq % .0 :
MgO %0 1,81 1,89 0,64 0
- meq % •
K2° %0 2 , 32 . 1, 88
- meq %
Na20 %0 0,22 0,21 0,175
- meq % 0 • 0 0 0 0
dt.' • • • • •~~~-~~~--------------~--:-------:-------:---~---:--------:--------:-----.~ , d
P205 total ~o :
- assimilable '%0: : : :
· ;~/~~-----------------%--:-------~-;~~~--~-------~-;~8----:--------:-----
~~~;--------------------:-------:-3~2---:-2~5---:-4~7----:--------~-----
. . .. .
-----------------------------------------~------------------~------------
40 - 90
90 -170
170 -220
220 -260
260 -400•
•.<
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Profil 80 , relevé à Gargamoto.
o - 10 horizon sableux gris-beige, fondu.
10 - 40 : horizon sableux à pseudo-mycelium et masses
calcaires abondantes. Polyédrique, très compact,
cohésion faible. Gris.
horizon argilo-limoneux gris-beige avec taches
rouilles identiques.
horizon sableux, gris-beige à taches rouilles
et masses calcaires.
: sable. ,
niveau gris de GIey argileux à nodules calcaires •
••• sable gris à gris-beige alternant avec des
niveaux rouilles également sableux •
La végétation ~tai~ du type classique très clairsem~e :
Lannea h., A. seyal ••. L'horizon superficiel sableux était
absent par place.
1
Profil 60 : relevé au Nord de- Dougia.,
Végétation limitée à nuelQues arbres ou ar~ustes très
disséminés: A. senegal~ A.seyal, A. scorpioides a., Balanites
a., Cadaba f., Maerua c. Sol pratiquement nu, avec quelques
plages sableuses où pàussent alors une végétation graminéenne
et quelques Hyphaene t. En surface, sur les parties nues nom-
breuses petites masses calcaires ainsi qu'une pellicule mince
et claire, d'1/2 à 1 cm. beige superficiellement, ocre en
coupe,. Pellicule de texture limono-sableuse (horiz6n 601).
o - 40 horizon beige limono-argileux, polyédrique très
compact, pseudo-mycelium et masses calcaires.
40 - 70 horizon sablo-argileux gris-beige tacheté de
rouille. PolyÉdrique, très compact. Masses cal-
- ,
caires.
70 -100- : horizon sableux, beige, compact.
Les sols argileux des dépressions in~érieures.
Ces sols qui occupent de grandes surfaces à l'Est et au
Nord de Fort-Lamy, s'observent en moins grande abondance dans
la partie riveraine du Lac lchad. On les trouve encore sur la
bordure du Chari où ils constituent des taches à côté des sols
alluviaux ou des sols beiges hydromorphes sableux à sablo-ar-
gileux. Au Nord de Dougia et de Krénoua, ils forment deux en-
sembles très hétérogènes morcelés par les sols de t1nagas". Ils
sont alors généralement peu épais et recouvrent des sables
profonds.
Il semble, comme nous l'avons déjà vu l'an dernier, que
l'on ait affaire le plus souvent à des sols hydromorphes à
alcalis ou -salés à alcalis.
1
) Le profil 58 que nous décrirons a été relevé entre h~an:i, et
Zahafaye sous un couvert végétal clairsemé d'A. seyal et
Balanites a.
Ce sol est du type salé à alcalis.
o - 40 : horizon argileux gris-noir; polyédrique,
cqhésion moyenne. Pseudo-mycelium peu abondant
40 80 horizon identiqùe avec quelques marbrures brunes •
.../' ..
- 39 -TYPE DE SOL : Sol hydromorphe des
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse n' 80 Origine
"ltagas", salé à alcalis.
Date:
Nom du destinataire :
des échantillons : Gargamoto.
-----------------------~-------~--801--:--802--~-803----~--804---:------
ECHANTILLONS • : 0-10 : 20-40 :60-80 :120-140:
• • • • •
•
•
•
•
•
·
..
·
1,47
2,24
0,90
5,92
1,82
0,28
: 0,52
----------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ------. . . . . .
• • • • • •pH . .. 7 . 9, 5 . 9, 2 . 9 .
-n--------------------- I ------- I ------- I ------- I --------,--------,------GnANULOIvJETRIE • • • • • •
Terre fine %' • :90 :84 :92 ·
Sable grossier % :36' :23,7 :15 :35,5 .
Sable fin %. :56,7 :46 :35 :50,4'
Limon % : •.3 , 5 ': 12, 5 : 17 • 5
Argile % • 3:13 : 29,4 . 8
Humidité (105 0 ) % 0,4 : 1,8 : 3,4 : 1,1
co a . 2 7' •3 a : '
lmATIERE-crncrINIgUE------:-------:-------:-------:--------:--------:------
Matière organique totale 0,41 0,29 0,16
Azote total % 0,08 0,03 0,03
Carbone % 0,24 ,: 0,17 0,09
O/N 3 5,7 3
Humus %0 : 0, 16 . :
~ASES-EëRANGEABLES-----:-------:-------:-------:--------:--------:------
CaO /00 0,570 : 4,02 : 2,81 1,03'
Ca meq % 2,03 :14,35· :10,02 3,67
:MgO %0 0,1 0,76' 0,28 0,375
Mg me q % °,5 : 3, 77 1, 39 1, 86
K ° %0 : 0,055 0,19 0,260 0,0852 .K meq % 0,12 0,4 0J 55 0,18
Na'O %0 0,025 1,015 3,82 0,56
Na2meq % : 0,08 3,27 :12,32 1,81':
S en meq %' :
Cap. Ech. en meq %' : : : : : . :
ËASEs-SÔLüBLES---------:-------:-------:-------:------~-:--------:------
CaO %0 .
Ca meq' io: :
MgO %0
Mg meq %
K ° ~o
K2meq % :
Na20 %0 0,885 : 1,2 0,14Na meq . % 2,85 .: 3,87 2,39
S en meq :::: : :
~ISES-TOTALES----------:---~---:~------:-------:--------:--------:------.
GaO ~o ,: 0,44 ':13,55 7,555 2,62
- meq % . :
MgO %0 0,545 3,605 8,52
- meq %
K20 %0
- meq % . :
Na20 %0
- meq % :
S en meq %
;~;;~~~~-----------~:-:-~-----~-;~15--:-;~18--~-;~;~---:-~~~9---:------·
- assimilable %0. . \ . . . ._______________________ e e e ---e------__ e e .
,
'( :
•
Na/Oa ' %
-----------------------
Sol hydromorphe des "nagas" , très salé à
alcalis
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I.D.E.ILT.
Service des Sols
Analyse nO 60
Date
Nom du destinataire
Origine des échantillons: Au Nord de Dougia
------------------------------------------------------------------------
•
•
•
•
•
•
•
·
1,400
1,000
0,510
•
•
:35,5
:56,4
· 4
3,5
0,6
4,530
1,440
3,240
0,165
0,820
2,960
9,220
6,655
1,150
2,720
2,100
ECHANTILLONS : 601 602 603 604: : ° - 1 : 1 - 20: 40-60 : 80-100 :
----------------------- ------- ------- ------- -------- -------- -----.
pH ,- : : 8 7 : 8 9 : 91 : 8 8 :
~ .. , .' ., ., .GnANUtOmET~ïE----------·-------·-------·-------·--------· --------.------
Terra fine % :90· ~91 :80
Sable grossier % :13,8: 6,4 :17,5
Sable fin % :56,7 :44,4. :48,8
Limon % :24 :22,5 :13,4
Argile .: 3,5 :22,5 :17,5
Humidité (105 0 ) % : 1,5 : 3,9 : 2,6
C0
3
Ca •••
rnATIERE-ORGANIQITE------:--~----:-------:----~--:--------:--------:------
Matière organique totale: 0,51 '0,29 0,24
Azote total %- 0,05 0,035\: 0,014
Oarbone % 0,3 0,17: 0,14
CIN : 6 4, 8 : 1°
Humus %0 : : 0,18 : 0,25
BASES-ËëHXNGËABLËS-----:-------:-------:-------:--------:---~----:------
GaO - %0 : . 2,°15 : 2, 98 1 , 465 °,3 2
Ca meq % 7,19 :10,63 5,.23 1,14
MgO %0 : 0,15 0,23 0,035 0,075
Mg me q % °,74 1 , 14 0, 17 °,37
K
2
0 . %0 : 0,35 0,305 0,13 0,04
K meq % 0,74 0,605 0;28 :-0,08
Na 20 %0 0,'265 5,335. 3,105 0,735Na me q % °,85 : 17, 21 : 10 , 02 : 2,37
S en meq %
Oap. Ech. en meq %: : : : : :
nAgES-sOLugL~S---------:--~~---:-------:-------:--------:-~------:'------
CaO %0 0,05
Ca meq % 0,18
IvIgO %0 :. °,°5
IvLg meq% : 0,25
K20 %0K meq - % : .
Na20 %0 0,305': 2,975 0,870 0,3 20Na meq % : 0,980 ; 9,6 2,81 1,03
S en me q . %: :: :.
BASES-TÔTALËS----------:-------:-------:-------:---~----:--------:-~----
GaO %0 4,250 6,435 3,295 0,880
- meq % :
MgO %0
- meq %
K 20 %0
". - meq %
Na20 %0
- meq ::
S n m .... -. ·p-Ô--t~~aï----------%o-;-------;-0;347-;-0;264-;-0;209--;-0;091--;------'
2 5 . '1 bl d. • • • • . •
- aSSlml a a ~o: · · . · •Na7ëa-------~-------%--:-------:11~8---:161~9--:1§1~5---:207;8---:------
~;~;==================~=======~=7~~===:-~~~===~=~~~====~=~~î====~======
-f
•
TYPE DE SOL Sol hydromorphe argileux des dépressions in-
térieures, salé à alcalis.
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I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 58
Date:
Nom du destinataire:
Origine des échan tillons: . Entre Mani et Zahafaye
-------------------------------------------------------------------------
•
•
·•
·•
o
••
·/°
·
ECHANTILLONS 581 : 582
: 0-20 :40-60
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- -----H : :64 :76: : .:p .., .'. • •GRANrrLOIDETnIE------------o-------o---~-~-o-------o--------.--------.-----
Terre fine %:: ~95: : :
.Sable grossier % 05,4: 3,9 •
Sable fin % :22,7: 6,2 •
. ~ Limon . % ° • 15 : 15 , 3
Argile· % ': :49,5 : 67, 1
Humid i té (1 05 0 ) %. : 5 , 8 .: 6, 8 ° 0 0
CO Ca • • 0 • °
3 .. . . . . .
mATIERE-~crANI~UE--------:-------:-------:-------:--------:--------:-----
Matière organique totale : 1,59 0,69' :
Azote total % : 0,09 0,05: . :
Carbone % : 0,92 0,4-
C/N ::10,2 : 8: : :
Humus %0 : : 0,55 : -: :. _ :
BASEg-ECHAN~EAEtES-------o-------o-------o-------o--------.---- ---0-----
CaO %0 ° ; 3,49 ; 3,37 ° • °
Ca meq %: :12,46 :12,04
MgO 0: 2, 135 1 ,86
, Mg meq %:10,59 9,2
K 0 %0 0,28 0,155
K2meq % 0,59 0,33:
Na 0 %0 0' 0,890 ° 3,8952 •. •Na meq % 2,87 :12,56
S en meq ::. : : : :
~Î~Ês~g~i~~~~~------~--:-------:-~-----:-------:--------:--------:-----
GaO %0 ; 0 0,045 • • . ; .;
Ca meq %' 0,16
MgO %0 0,065
Mg meq % 0,320 : ,
K20 %0 ° °K meq % • •
Na 0 %0 ° 0,880 1,32
Na2me q :; 2, 84 : 4, 26 : : :
S en meq %_: : :- :---~----:--------:~----
BASES-TOTALES ° . 0 0 0 0 °
OaO . %0 ° • 4,04 : 4,82 • • •
".pa meq % •
~~O %0 • 4,73 6,6 °
" - meq % : •
K 0 %0 • 2,74 ° 2,84 . 0 0g meq % ° 0 o'. ;
Na 0 %0 : : 2,365 ° 6, 26 ° •
_ 2meq :::.: ° :
cf... .. • •.• • •
8 en meq ~ 0 0 ° r---o--------:--------:-----
-P-20-5totaI------------%o-:-------:-2;04--:-077o: 0 . :
rd.. • • • •- assimilable 1°0 ' ° _0 : : : _
-------------------------.-------.------ .Na/Oa .% :, :2~ :!~~!~__ : ~_
------------------------- -------:-1 2 : 1 3: : :DaIMs: _, . 1 ,
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Petits nodules calcaires dont la grosseur
et l'abondance s'intensifient en profondeur.
Polyédrique légèrement humide.
80 •• .. : sable gris-blanc à petites masses calcaires,
humide. .
•
-.
. ,
Dans ce profil, fentes de retrait jusqu'à 50 cm. Polygona-
tion en surface •
Le Profil 61 prélevé près du profil de naga n060, est sen-
siblement identique au précédent, mais plus profond.Le sable
sous-jacent est atteint vers 90 cm. On y retrouve les petites
masses calcaires.
Dans ce profil présence de nodules calcaires à partir de
60 cm mais moins abondamment que dans le profil 58.
Le couvert végétal est plus 4ense : A. seyal dominant,
A. scorpioides, Boscia s. , Balanites a., Capparis 'sp.
Ce type est également salé àalcal is.
importantes de Na2 °
18,2
34,2
quanti tésIls contiennen t des
soluble %0
Ces sols sont bien pourvus en matière organique ét en
azote total. Le rapport C/N y est bon. ~~lgré de fortes
quantités de Oa 0 et de Na2 O.échangeables,leur p.H. est
faiblement acide en surface, légèremerit alcalin en profon-
deur.
Ils sont bien pourvus dans le s différents éléments CaO,'
MgO, K2 O. lYlais leurs rapports Na/Oa 'ï~ sont très élevés :
581 23
582
611
612
581
582
611
612.
0,880
0,44
0,790
Nous citerons, pour finir, un soi de texture sensible-
ment identique prélevé dans une dépression située dans une
des boucles de l'Erédip entre Thlani· et Zahafaye.
Ce sol porte un couvert plus dense avec une végétation
.qui d~nonce une zone inondée au moment des crues: Mitra-
gyna a., A. sèorpioides, Crataeva a.
Profil 55
° 60: horizon noir argileux, prismatico-polyédrique~
cohésion forte. Quelques taches rouilles.
60 - 100: horizon tacheté gris de GIey à taches rouilles,
argileu;x.
Oe sol qui présente les mêmes caractéristiques que les
deux profils précédents: texture analogue, richesse en
matière organique et en azote total , rapport clN correct,
valeurs de Ca'O, Mg 0, K2 0 échangeable bonnes, ne possède
pas de fortes concentrations en Na2 O. Les rapports Na/Oa %
sont faibles.
... / ...
. TYPE DE SOL Sol hydromorphe argileux des dépressions inté-
rieures, salé à alcalis.
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I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 61
Dat.e:
Nom du destinataire :
Origine des échantillons : Au Nord de Dougia
•
•
1
•
•
•
1
1
1
•
•
•
1
·
1
1
·0,04
0,2
1
1
• 6,750
1
• 3, 100
·
6,445
: 3,400
---~--i;~~;~~~~;S-------~---------------~--611--~--612------------~----
• . : .0-20· : 60-80 • •
----------------~-------_._------._-----_._------.--------.--------.----
pH : 6,5 : 7,7GRXNüL01ŒTRÏË------------:-------:-------:-------:--------:--------:----
Terr e fine % :96 :
Sable grossier %: : 0,9 : 0,9'
Sable fin % :18,9 :13,5
Limon % .: :21,9 :15,6
Argile' . % :51 ':63
Humidité (105 0 ) % : 6 : 6,4
00 Ca :.:. : : : :
3 ' . . . • " • •1I'?I"7:'TIERE-mmANIi"'il)E-------- ·-------. -------. ------.. -----~-- .. --------. ----
.1YJ..8. '<t , • • 0 • • •
Mati~re organique totale: . • 1,35 : 0,57' •
Azote total % • 0,09 :- 0,03 •
Carbone % • 0,78 : 0,33 •
GIN :.,.. 8 , 7 : 11 • •
• • • • • •Humus %0 • • .' 0,36 • -. •
BASES-EaRAN~EAB~ES------~:-------:-------:------_·--------:--------:----
GaO %0.:': 3,915 • 4,43' •
Ca meq % '. : 13, 98 : 15 , 91 •
1tIgO %0 • • 1,855 : 1, 485 •
Mg me q % • 9 , 2 • 7, 36
K20 %0 : 0,39 0,24K me q % .' .. °,83 0, 51
Na20 %0 • 0,790 1 ,685Na meq % 2,55 5,44
S en meq % .:
~X~Ës~§~iuiL~~~---~--~--:-------:-------:-------:--------:--------:----
GaO %0 : 0,03
•Ca meq % . 0,120
•l'YIgO %0 :.
Mg meq %
K ° %0
K2meq % .
Na20 %0 : 0,44 0,790Na meq % ; 1,42 2,55
~-~~-~~~-------------~~-_:_-----_:_-----_:_-----_:_-------:--------:_---BASES TOTALES. :
GaO %0 • 4,785 6,485 :
- meq %::
MgO . %0
~ meq %
K 20 ~o :
- meq %
Na20 1~0 : 1,950 3,135~ me q ::::::
S en me q %...... . .R-O--totaï------------%~-:-------:-------:-O;099-:-0;j;7--:-~------;---·
2 5 ••. . · •,;-~-~~~~~~~~~~-.:.--~~~-: -------: -------: ;B-'2---: "5'-4-~---:----.:..--: ---.
l~al va . . 70. • ., • .) , 1 •
-~---------~----------·-------"-------"-,-~---·-2-'----"--------"---.Oal~ .::: s -.; :': :
TYPE DE SOL : Sol
I.D.E.R.T.
Service des Sols
Analyse nO 55
hydromorphe argileux des dépressions
Date :
Nom du destinatair e :'
Origine des échantillons: Entre
44 -
intérieures
Mani et Zahafaye
EOHANTILLONS : 551 552
:0- 20 : 60-80 : ••
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ----.. ..
pH ; 5, 3 ; 4, 9 . • ;
·•
·•
·.,0,38
, 0,3
'26 7. ,
: 14,9
·~2
, -'
: 5,4
.
•
· 0,6
· 8,6
: 13,9
:68,5
·68
· ,
•
1
,%
%
%
%
%
%
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ----.. .
.GRANULor,lETRIE
Terre fine
Sable grossier
Sable fin
Limon
Argile
Humidité (105 0 )
C03 Cai;TIERE-ORGANIQui--------:-------:-------:------- --------:-------- ----
Matièr e ,organ ique totale 1,57' 0,66
Azote total % 0,095
Carbone % 0,91
C/N 9,6
. :
Humus %0 . . . . . .
-------------------------. ---_._-. -------. -------. --------. --------. ----
·•
: 3,220
: 11 , 49
1,530
7,58
0,120
0,25
0,130
0,42
: 3,800
:~3,56
1,580
7,84
0,240
0,51
0,055
0,18
. ,
,BASES EDHANGEABLES
CaO %0
Ca meq 10
lYlgO %0 :.
Mg meq %
K ° %0-
K2meq %
Na20 %0Na meq %
S en meq %
Gap. Ech. en meq 10
------------------------- ------- ------- ------- -------- -------- ---_.
· .• •BASES TOTALES
OaO- %0
- meq %
. MgO %0
- meq %
K 20 %0
- meq %
Na20 %0
- meq%
~-~~-~~~--------------~--:-------:-------~-------:--------:--------:---_.
------- ------- ------- -------- -------- ----,
·•OajIvig
Na/Ca
, .
· 1 7 • 1 5
" .'.' .. . -
------------------------------------------------------------------~----_.
-------------------------
P205 total %0 :
- assimilable %0 : :
------------------------- ------- ------- ------- -------- ------~-.---_.
:13 :36 .
· ,. . ,
· ,
de "nagas" à alcalis ou saiés à alcalis,
le 'long des anciens défluents en terrain
..-(. '
v
.1
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CON C LUS ION S
-----------
. Cette région apparaît comme très diverse du Sud au Nord
et d'Ouest en Est.
A l 'Est ~t_aQ Nord-Est_d~ Fort~Lamx, deux types de sols sem-
blent dominer :
les .sols
obs'ervés
exondé •
-'les sols des dépressions intérieures, argileux,
inondés, le plus souvept à alcalis et parfois salés
à'alcalis. Pour ces' derniers t llalcalisation parait
. en relation avec la topographie, la proximité des
8"ols de "nagas" voisins. L'étude détaillée d'une ou
. plusieurs de ces dépressions permettrait d'avoir une
idée sur leur répartition.
VeI's_l~E..ê.t-,- ~n_dir~ction_d~BombQYo ~t_d~Bondloul, ces
deux derniers' types font place à des sols beiges hydromor-
phes sableux àsablo-argileux, présentant encore, par en-
droits, des taches de sols identiques à alcalis.
Au_Nord de_la !,out.§. Dj~rmaia-~,~asJ2a,gu~t, .ce sont des ensembles
analogues qui dominent mais les sols beiges hydromorphes
devi~nnent plus fréquents.
l!ans_IJ! .:Q.olY,goE..e_DouEi.§-Djimtilo-=Alkouk-El_Mourra-Bl~daya
·les sables apparaissent souvent en surface ou sont recou-
verts par des. apports plus récents et peu épais. Cette zone
est très hétérogène.
Si à l'Est, nous trouvons un grand ensemble homogène
de sols bruns steppiques qui continue les sols beiges hydro-
, morphes -du Sud, la partie voisine du fleuve et du Lac Tchad
est plu~ diverse. On y trouve par taches :
des sols beiges hydromorphes sableux profonds.
""" " "à sablo-argileux
profonds ou' peu épais sur sable parfois. à alcalis
ou salés à alcalis.
des sols alluviaux, le long du )
fleuve et des défluents. ) le plus souvent
- des sols argileux des dépres- ) à alcalis ou
sions intérieures ) salés à alcalis.
- des sols de "nagas" à alcalis ou salés à alcalis.
- enfin, sur' ~a bordure du Lac, des sols dont l'allu-
vionnement est hétérogène entre Djimtilo et IfErédip
et, vers l'Est, des sols sableux profonds ou d'épais-
seur variable sur argiles feuilletées. .
Nous ne reviendrons pas sur les conclusions portées
lors d'un premier rapport sur le Bassin inférieur du Chari-
Logone. Elles avaient surtout trait aux sols argileux des
dépressions intérieures ainsi qu'aux sols de "nagas". Ces
del1X dernie,rs types sont moins abondamment observés dans
cette région Nord.
Les sols alluviaux de la bordure du fleuve ou des
défluents ne constituent pas de grandes étendues. Ils
... / ...
("
w'
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apparaissent, le plus souvent~ à alcalis ou salés à
alcalis. Comme les sols des dépressions intérieures
avec lesquels ils alternent, ils sont peu épais sur
sable. Bien que moins argileux, et de structure parfois
diff5rente, ils ont une valeur'ag~onomique sensiblement
identique à celle de ces dernie rs •
. Dans tout e cE!tte partie, les grandes surfaces homo-
gènes sont rares. Les sols sableux profonds ou sableux à
sablo-argileux peu épais sur sable dominent. Nous avons vu
que ces derniers sont, fréquemment, à alcalis ou salés à
alcalis. Leur couvert végétal est généralement faible et
le fait qu'ils sont peu boises paraît avoir pour consé-
quence une érosion é;lienhe 'intense qui décape la r~rtie
supérieure saqleuse, mettant à nu l'horizon consolidé,
sa'!Jlo-argileux, noir, sous-jacent. Il Y a là un problème
, important de protection et de conservation des sols qui
se pose. Un problème identique se présente d'ailleurs pour
les sols de "nagas'" de texture différente.
La valeu~ agronomique de ces sols est variable. Elle
,-est fonction de la texture ainsi que des phénomènes' de
remontée qui s'y opèrent.' Ceux-ci ont pour conséquence un
enrichissement en élémènts échangeables : Ca 0, l~ 0 K2 0
mais aussi en Na2 0 échangeable ou soluble. Les sels se
trouvent sous forme de SUlfates, carbonates ou bicarbonates.
Ces sols sableux à sablo-argileux peu épais, dans leurs
horizons supérieurs ont une perm8abilité faible (si l'on
en juge par les nombreuses mares qui stagnent après une
pluie), le fond par contre très sableux est très perméabie
et, ce caractère, ajouté au morcellement des surfaces,
limi te également les faibles possibili tés de culture irri-
guée. '
1 Leur p.R. sont très divers et vont de faiblement aci-
des (6) à franchement alcalins (sup5rieurs à 10) qui dénon-
cent la présence de carbonates en quantité déjà importante.
Leur richesse en matière organique et azote total' est va-
riable mais, en général, assez faible.
Les sols'de la bordure du Lac, entre'Djimtilo et l'E-
rédip, sont très hétérogènes, souvent stratifiés. Ils vont
de très sableux à argileux. Si l'homogénéité est plus grande
à l'Est de l'Erédip, les sols deviennent uniformément sa-
bleux profonds ou reposen,t sur des argiles feuilletées. Les
premiers sont de valeur agronomique variable, les seconds
très pauvres~ '
. La valeur des sols bruns steppiques sableux à p.R.
lég'èrement acide que l'on trouve vers l'Est, apparaît comme
très médio~re.
Ces derniers types feront l'objet d'une étude lors de
la campagn~ 1955.
(.
""
Etude Pédologique
du Bassin Alluvionnaire du LOGONE-CHARI
Campagne 1954
IIIèmo PAR T l E
ANNEXES
\
M. PIA S
Maître de Recherches de l'O.R.S.T.O.lli.
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Sels solubles
Nous avions déjà signalé dans les précédentes études
que le S cations solubles se troùvaient souvent sous forme
de sulfate. Il a été effectué cette année des recherches
quantitatives des différents anions pouvant exister dans
ces sols. L'analyse u confirmé la présence constante d'ions
S04 -~ mais ceux-cine représentent pas la totalité des'
sels solubles, des carbonates et bicarbonates en quantité
parfois importante s 'y ajoutent. Oe·s derniers sont le plus
souvent trouvés. Les chlorures sont rares et leurs teneurs
très faibles.
Le tableau suivant donne (1uelques exemples pris parmi
des échantillons de sols prélevés au cours de la campagne
1954. Les chiffres soulignés indiquent la présence à la fois
de oarbonates et bicarbonates, les chiffres non soulignés
la présence de bicarbonates ·seuls. .
1,,23
1 ,73
2,38
.3,7
5,06
4,8
1,79
2,16
1,23
1,21
1, 13
1 ,91
1,23
9,78
3,63
1,03
2,08
1 ,69
. 2 02,
1,91
1 ~ 94
·5,51
47,71
42
7
7
6,15
·•
·•
5,8
50,4
44,6
7,65
7,65
6,4
:2,35
2,05
2,35
1,80
2,20
4,05
5,10
5,35
1,5'
1,75
1,75
1 ,45
1, 5
2,05
1,50
9,40
. 3,95
1,70'
•
•
· .•
·
, .
6,5
1,...75
0,30
6,95
1,35
0,60
0,80
0,4
0,65
0~50
0,70
4,00
42 ,4
37,2
5
•
•
•
•
•
•
1,2
2,15
2,4
1,10
1,55
1,45
1,70
1,30
1 ,50
1,80
8
7,2
2,4
•
•
•
•
'.•
..
•
·
..
Il
Il
"
"
"
"
"
"
"
"
0,20
0,25
0,20
0,2
traces
0,5
traces
traces
Il
•~
•
•
•
•
•
•
·•
·•
0,3
0,2
• traces
•
• traces
· "
222
223
224-
441
44'2
443
492
493
494
522
523
524
traces
• 0,2 .
· .
------------------------------------------------------------------------
: C1- : 003-- : S04-- Somme· des : Somme des
NO 003H- anions cations
-------- --~~~:_~-- --~~~~-~---- -~~g:_~-- --~~~:_~------ --~~g~-~-----_.
• • a. •
· tr aoes· 0, 75 : °,35 • , 1, 10 .
•1,6 0,4 2
2,'3 .0,25 2,55
1
2,95 0,90
.id 0,90
4,05 " 0,80
0,5 1
0,6 1,15
1 ,20 0;55
0,80 0,65
0,85 0,65
.1 ,50 ' : 0,55'
601
602
603
- 604
623
624
661
663
664
671
672
673
674
'732
733
On remarquera dans ce tableau que l'équilibre somme des
anions et somme des cations n'Gst pratiquement jamais établi.
Ceci parait dÜ : .... J ...
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- aux méthodes opératoires.
- au fait que les cations solubles ~~O, K20, CaO
n'ont été indiqués que s'ils dépassaient les valeurs
suivantes
0,2 meq. pour ~~O
°
05 " "K20,
0, 12" "CaO
Fer libre
/ Des dosages ont ét~ effectués sur quelques uns des
profils représentant les principaux types de sols dtaprès
la .méthode analytique suivante :
- Extraction par C204H2 2% après contact de. 48 H.
- Destruction de la matière organique par CIH/N03H
et H202.
-,Titrage par ~m04K après réduction par 012 Sn.
, Les différents résultats obtenus ont été groupés par
types de sols, ils sont exprimés en Fe203 %..
Sols boiges hydromorphes sableux à sablo-argileux.
- sous groupe à alcalis ou salés à alcalis.
Profil 11 : sol beige hydromorphe sableux puis sablo-argi-
leux. Prélevé entre Madoubou et Kalgoa.
111 0,82
112: 1,7
113 2, 1,7
Profil 39 : sol beige hydromorphe sableux. Prélevé à Kakoma.
391 0,61
392 : 2,17
393 ': 1,22
Profil 35 : sol beige hydromorphe à alcalis sableux. Préle-
vé à Djamdori.
351 0,15
352 0,37
353 0,05
354 1,32
355 : 2,66 - Niveau argileux de GIey
Profil 22 : sol beige hydromorphe salé à alcalis, à p~eudo­
myceliumcalcaire, sableux. Prélevé entre
Logone-Gana etOuldou.
221 ·0,84
222 1,03
223 ': 1, 18
224 1,24-
Profil 33: sol beige hydromorphe salé à alcalis, sableux
puis sablo-argileux à masses calcaires.
331 0,47
332 1,
333 1,91 ~~sses calcaires
334 1,14" "
Profil 67 : sol beige hydromorphe très salé à alcalis,
,'sableux. Prélevé au Sud dl Addrik.
671 : 0,84
672 0,98 Une stratification argileuse peu épaisse,
673 : 1,93 séparo l'horizon 673 de l'horizon 674
674 : 0,14 très sableux et profond.
Sols argileux hydromorphes à nodules calcaires.
- Sous groupe à alcalis et salés à alcalis.
Profil 4 : Sol argileux effondré à nodules calcairès.
Prélevé entre Dongoya et Hollom.
41 : 2,28 )
42 : 2,31 ) Nodules dans tout le profil.
Profil 49 : Sol' argileux à alcalis, nodules en profondeur.
Prélevé au Sud de Fort-Lamy.
491 1,98
492 2,49
493 • 2,22•
494 1,76
Profil 58 :
581 : 3,62
----------
582 2,58
Apparition des nodules calcaires
Sol argileux à nodules en profondeur, salé à
alcalis. Prélevé entre ~Iiani et Zahafaye.
Apparition des nodules calcaires.
Il
"
"
""
Il
"
"
Sol très salé à alèalis. Prélevé au Nord de
Dougia
~~sses calcaires1 , 19
-
1,74
0,17
601
602
603 :
604
Profil
801
802
803.
804
80. : Sc> l saI é à alcal i s •
0,14 .
: 0,83 Masses calcaires
1 ,76
0,46
Profil 60 :
On remarquera que les zones d'accumulation correspondent
aux horizons argileux ou sablo-argileux des profils.
Le.profil 48, prélevé au Sud de Fort-Lamy; hété!ogène, en
est un exemple.
481 sableux 0,86
482 argileux 2,63
483 sabl,e-
'argileux 0,81
484 : très ar-
gileux 5,02
Dans les profils, l'apparition de masses calcaires ou
nodules calcaires se marque par une nette diminution du pour-
centage du fer libre dans l~s horizons suivants. (Voir les
profils 33, 58, 49).
Dans .les' sols de ''nagas'' où les masses calc'aires sont
abondantes dès la surface, le phénomène semble plus complexe •
. Les quantités de Fer libre croissantes en profondeur, ten-
dent à prouver une migration "per descensum ll dUe à un lessiva-
ge de ces sols au moment des pluies. En fait, la présence d.! une
nappe phréatique fluctuante, retenue parfois par un niveau ar-
gileux, ou la présence en profondeur d'horizons à faible perméa-
bilité subissant un en,gorgement une partie de l'année', rendent
difficile l'interprétation des différents résultats.
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Des dosages d'oligo-éléments ont été effectuÉs sur
quelques uns des principaux profils.
Les r~sultats donnés ci-dessous ont été classés par
type de sols et' sont exprimés en p.p.m.
Sol beige hydromorphe :
N° 11 Sableux à sablo-argileux, prélevé entre I~doubou et Kalgoa
----~--------------------------------------------------------------------
111 : Ti : Zn : Mo : Ni : 00 : Fe .: ThIn : Cu
-------- -------- ------- ------ ------- ------- ------ -------- ------_.
,111 : 10 6 : 3 : ° 07 : ° 6 : 1 :(1 : 62 : ° 5
· ' .. '.'.. .'• • • • •• •
__2!g ~_!~!~ :_1L~ :_2L2§1:_2~§i __:_212 :~! : __ 22 ~_7 .
Sableux à alcalis inondé, prélevé entre ~&ailao et Logone-Gana
, .
------------------------~------------------------------------------------11
12
9,5
5
6
: 2
••
0,2 1,6
: ° 03 : ° 7· , . ,
· .'
2,3
: ° 2
· ,
•
:126,7: 98
: 19 16
·
·
: ,1,2
, : 3 8
· ,
•
---~---------------------------------------------------------------------
N° 81 Sableux à alcalis, prélevé sur la' route de 1~assénya pr ès de
Bombayo.
-------------------------------------------------------------------------
811 6,6 • 1~ 7 • .0,02 · 0,6 · 0,3 5 · 72 • 0,45•
·
• • •
·
•
· · ·
•
·812 • 2,3 • 0,008: 0,8 · 0,15 ·<1 31 • 2,97 :
· · · ·•
· · · ·-------------------------------------------------------------------------
N° 69 Sableux avec stratifications sablo-argileuses (693) et
argileuses (694) prélevé à Karal.
30
21
: •.
....
------------------------------------------------------------------------.
691 7 3,4 0,044: 0,9 0,7 12,6 :> 120 0,5
692 5,3 .. 2,4 0,01 0,7 0,5 7,4 7,4 1,2
•
693 9 2,5 0,01 1 0,6 12,6 25 1,5
694- 8,4 2,3, 0,02 1 0,4 2, 61 \
• • • • •
·
•
·• • • • •
·
•
,
________________________________________________________________________ l
Sol hydromorphe argileux.
N~ 3 et 2 prélevé entre Logone-Gana et W~ilao
------------------------------------------------------------------------
37,7 8,6 0,2 3 5 :192,5 290 2
: 1 : 3 : ° 08: 1 : 1 : 15 4 : . 76 : 1 '
· 0,4. .,. . .'. .
· . . . . . . .
22 : 3 : 1 : 0,01 : °,75 : 0, 4 : (1 : 18 :' 1
------------------------------------------------------------------------
.. " / ...
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N° 7 prélevé entre Sir-Kedfa et Loutou
-------------------------------------------------------------------------
: Ti : Zn : Mo : Ni : Co : Fe : jyJn : Cu
--------- -------- ------- ------ ------- ------- ------ -------- -------
71 : 7,4 : 2 : 0,04 ~ 0,9 : 0,7 ~21,7 : 29 : 1,4
• •
72 5 2: 0,024: 1 0,4 :10 11: 0,9
73 8' 2 :0,04: 0,7 .0,4 : 2 . 14 .0,5
• • Il. .' • •
-------------------------------------------------------------------------
NO 4
~ ..
..;
à nodules calcaires, prélevé entre Dongoya et Hollom.
7,5
7
••
41
42
: 2,5 : 0,06 :1 1 :15,4 97 : 1~~
: 1 8 : ° 04: 0,8 : ° 54 : 5 18: ° 2
.' ., .. '. . .,, . . . . .
-------------------------------------------------------------------------
,..:';
"
Ne. 49 à nodules calcaires, à alcalis prélevé au Sud de Fort-Lamy.
-------------------------------------------------------------------------
491 7 2 : 0,01: 1,3 1 :15,4 47 2
492 10: 2,7 ~ 0,,05: 1,5 ~ 0,25 :15,4 • 49 ,: 0,7
· . . . . . .
-------~7----------------------------------------------------------------
N° 58 salé à alcalis (dépressions intérieures) prélevé entre
Mani et Zahafaye.
-------------------------------------------------------------------------
581 '
582
5,7
7,5 .
1 :. 0,03 :
: 2 55 . : ° 03 :
., ., .
• • •
1,3
1,3
1
: ° 4
: '
140
61
: 1
: ° 5· ,
·
Sol· de "naga"
NO 14 à alcalis, prélevé entre Mogroum et Mornou.
-------------------------------------------------------------------------
141 13 2,55 .. 0,09
·
0,64 1
·
2 128 0,9•
·
•
•
· ·14-2 • 16,4 3 0,075: 1, 5 0,5 .< 1 41 0,4
•
· ·143 7,5 2 0,044: °s9 0,3 : (1 29 0,6
· ·144 14 3 0,09 • 1 0,3 : 1O 4-5 0,6
•
· · · · ·
•
• • •
· · · ·
•
-------------------------------------------------------------------------
N° 80 salé à alcalis, prélevé à Gargamoto.
-------------------------------------------------------------------------
801 11,6: 3 0,05 0,8 0,3 : 7,4 :)' 75 : 0,45
,Il 802 : 5: 2,3 ~ 0,07: 0,8 ~ 0,16 : 5 45 ~12
~ 803 ': 9,5 : 2,3 : 0,13: 0,7 : 0,2 :(1 : 56 :<0,,3
-------------------------------------------------------------------------
Sol hydromorphe alluvial 1
argilo-limoneux en surface, sableux à sablo-argileux er
N0 52 profondeur, salé à alcalis, prélevé entre Mani et Kara:
-------------------------------------------------------------------------
521 3 2 0,03 0,75 0,5 7,4 30 2,3
.
·
•
523 3,5 1 0,2 0,55 · 0,07 · 4,9 1. · ° 8
·
,
• •
524 4,7 1,4 0,054: 0,8 0,35 · 2 5,5 • 1 ,5
· ·
•
·
•
525 2,7 1 ,4 0,02 0,55 0, 1 ·<1 ;/80 • 19
•
·
~
·•
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Sol hydromorphe hét€rogène
N° 63 sableux, prélevé vers Djimtilo.
~-----------------------------------------------------------------------
Ti : Zn : Mo : Ni' : Co Fe :Mn: Cu'
--------.--------.-------.------ ------- -------.------.--------,-------
631' : 3 :.1,64' 0,02 : 0,75 : 1 :12,6' 59 • 0,4
• • •
632 : 4,6 : 0,9 : 0,03 : 1 0,7 :12,6 : 107 ; 1
633 .: 3,2 : 1 7 : ° 04 : ° 7 ° 5 : 16 35: 0 4
., ., ., . , '. ,4 . .,
· . . . . . . .
----------------------~-------------------------------------------------.~
1 N° 64
"'c
sablo-limoneux puis argilo-limoneux, prélevé entre
Mafandé 'et Midj elidj. '
641
642
1
----------------------------------------------------~-------------~------
4,5 : 2 : 0,05 0,7 :' 1 :18 105 1,3
: 3 : 2: 0 03 : 1 3 0 6 :19 31: 1
· . .'.' '. .. '.' . .
__§1~ .:_J .:__gL~__.:_21.2~_.:_!1.~ .:__21.1__ .:._~21.1_.:~!~~ .:.~~!.~ _
1
N° 75
Sol brun steppig~e
sableux, prélevé près de Charakaya. \
751
. 752
:13,4 2: 0,04 : 0,8 0,6: 7,4 :) 60 : 0,5
, : 7 4 :. l' 5 : ° 02 : ° 8 : . ° 3 : 2 :. 80 : ° 7
: " : ' : ' : " :1 ': :> :'
-------------------------------------------------------------------------
Il semble que l'on puisse tirer des premières conclu-
sions de ces diff~rents résultats '
Titane
Zinc
-
Molybdène
Nickel
Cobal t
Fer
Manganèse
Cuivre
: valeur normale dans l'ens'emb'le,' un peu faible
pour les profils 52 ~ 63 - 64.
rÉsultats moyens à faibles, insuffisants dans
les profils 52 - 63 et dans quelques horizons
22 -,42 - 581 - 752 - 811
: toujours très faible. Ceci semble un cas général
pour les sols coloniaux.
résultats mcyens peut-être forts po~ l'hori-
zon 30 très particulier. 1
:. riche, chiffres élevés mais non toxiques.
tr·ès variable. Les chiffres les plus élevés sont
observés dans le cas d'horizons jeunes et inon-
dés (11 et 30) ou pour des sols inondés plus
anciens (horizons supérieurs des profils 2 - 4 -
7 - 49). Les horizpns profonds des mêmes. pro-
fils sont générale~ent faibles.
Le profil 58 à nodules calcaires, salé à alcalis
est particulièrement faible.
Cet oligo-élément donnerait peut-être pour les
terres de cette région, une indication sur
l'état de vieillissement des sols.'
chiffres élevés dans.leur ensemble.
en général insuffisant.
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LA RECHERC HE SCIE NTI FIQUE ET TECHNIQUE OU TRE- MER OFF ICE DE 
COMMI SSIO N SCIENTIFIQUE DU LOG ON E- TCHAD 
CARTE PÉDOLOGIQUE 
FEU ILLE NORD 
DU BASSIN INFÉRIEUR DU CHARI-LOGONE 
Missions 1953, 1954 , J .Pias 
LJ Sol brun steppique sableux. 
0 
0 
, - - Arigueyik 
ougui Atlaha~ 
Sols hydromo r p h es 
Sol argileux à nodules calcaires par places, avec taches de sol identique à alcalis. 
Sol sur alluvions récentes argilo~limoneuses, inondé. 
Zone hétérogène , Sol argileux à nodules calcaires par places et sol argileux peu épais sur sable. 
Taches de sol beige sableux à sabla-argileux 
Sol hétérogo?ne sableux à argi\o-\irnoneux stratifié, dominant .. 
Tac hes de sol beige sableux à sablo -arg i\eux et sol brun steppique. 
Sol beige sableux à sabla-argileux . , . . . . 
Sur la bordure du Lac Tchad ' sol beig e sableux a sablo-arg1leux parfo is peu epa1s et reposant alors 
sur des argiles_ feuilletées. Taches de sol brun steppique. 
Sol beige sableux â sabla-argileux pa rfois à alcalis ou salé à. a lcal !s. . _ _ _ . . 
Taches de so! des nagas à alcalis ou salé àalca\is,de sol des depress1ons 1nter1eures (argile noire tropicale). 
So ls hy d ro m o rphes sou ve nt à al c al is, pa rfo is salés à a lcalis 
Sol des dépressions intérieures (argile noire tropicale). 
Sol sur alluvions arg ilo-\imoneu ses . 
Zone hétérogène: Sol des dépress ions intérieu res (argile noire tropicale) 
Sol sur a lluvion s arg ilo - \i moneuses 
Sol beige sableux à sable-argileux 
Sol sableux â sable-argil eux peu épais sur sable 
Sol des nagas alternant avec sol des dépressions i"té rieure s (o.rg ile noire Lropicale). 
Sol des nagas dominant et sol beige sableux à sable-argileux par taches. 
Sol sableux à sab\o-argileux peu épa is sur sable, dominanl . 
Taches de sot beige sableux â sablo -argileu x, de sol brun steppique, de sol des dépressions intérie ures 
(a rg ile noire tropica le) 
Taches de sol salé correspondant à des prélèvements. 
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L E G E NDE 
So ls hydro mo r ph e s 
D Sol argileux à nodules calcaires par places 
Sol argileux à nodules calcaires par places avec 
taches de sol identique à alcalis 
Sol argi leux à nodules calcaires par places alter-
nant avec sol beige sableux à sabla-arg ileux par-
fois à alcalis 
Zone hétérogène : 17"'Z71 Sol argdeux à nodules calcaires par places et sol 
~ argileux peu epa1s -;ur sable 
Taches de sol beige sableux à sabla-argileux 
~ Sol sablo-ar91leux à argileux., quelquefois à nodu-
les calcaires et affaissements 
17'77l ~ol sur alluvions recentes argilo-\1moneuses [LLLj inonde 
D Sol beige sableux à sabla-argileux 
Sol beige sable ux à sablo· a rgileux parfois à a lca-
li s ou salé à alcalis 
Taches de sol des nagas à alcalis ou salé à alcalis, de 
sol argileu)( à nodu les cal caires par places, de sol 
des depressions intèrieures (argile noire tropicale) 
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Sols hydromorph es souvent à al ca l is , 
parfois sal és à alcal is 
' 
D Sol des deprcssions intérieures (argile noire tro-picale) 
17"'Z7l Sol des nagas alternant avec sol des depressions 
~ intérieures (argile noire tropicale) 
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Taches de sol salé correspondant à des prélèvements 
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